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U L T I M A S 
N O T I C I A S 
5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA-
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Recibimos una cairtita, de la 
.que entresacamos lo que s igue: 
" ¿ C ó m o , a pesar d e l e s p a ñ o l i s -
m o de ese p e r i ó d i c o , no se han 
fijado ustedes en la e s p a ñ o l í s i m a 
c a m p a ñ a que e s t á l l evando a cabo 
el semanario cubano la P o l í t i c a 
Cómica7 ¿ P o r q u é no hacen uste-
des resaltar esa labor m e r i t í s i m a 
en defensa de E s p a ñ a ? " . . . E t c é -
tera, e t c é t e r a . 
Nosotros nos h a b í a m o s f i j ado 
ya en esa c a m p a ñ a tan loable a 
que se refiere la c a r t a ; como 
t a m b i é n h a b í a m o s reparado e n 
otra c a m p a ñ a , ha r to reprobable , 
que viene sosteniendo e l famoso 
semanario desde hace a l g ú n t i e m -
po. Y entre aplaudir y silbar en 
un mismo acto, optamos, y segui-
mos optando, po r no asistir a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
Parque la P o l í t i c a , que se eleva 
hasta las nubes ensalzando a Es-
p a ñ a , se arrastra p o r los suelos 
difamando la r e l i g ión m á s huma-
na, y la m á s respetable de l m u n d o , 
porque aparte de ser la verdadera , 
es la m á s d i fund ida alrededor de 
lia Tierra . 
Nosotros no concebimos c ó m o 
¡se puede realzar a una n a c i ó n p o r 
ílos lazos de la sangre que a el la 
nos une, y a l mismo i t empo hacer 
befa de otros lazos, m á s poderosos 
aún, que a e l la nos a t a n : los lazos 
¡ inmaculados y espirituales de l a 
¡Religión C a t ó l i c a . 
Es una a b e r r a c i ó n de la P o l í t i c a 
¡que no hemos entendido nunca. 
Con ella e s t á comet iendo u n e r ro r , 
que, cual todos los errores, no 
¡ tardará en pagar. 
Acontece a veces c o n las c a m -
1 
' p a ñ a s de los p e r i ó d i c o s lo que 
con las semillas do algunas p lan-
tas, que v ienen a dar e l f ru to 
cuando uno y a no se acuerda de 
haberlas sembrado. A s í , po r e jem-
p lo , a r a í z de instaurada la Re-
p ú b l i c a , algunos diarios la tomaron 
con detractar todo lo e s p a ñ o l . 
Mientras s o s t e n í a n aquella cam-
p a ñ a v i v í a n en par te de los anun-
cios de los propios e s p a ñ o l e s , que 
como elemento social, t a rda ron en 
¡ p e r c i b i r la ofensa. H o y esos pe-
r i ó d i c o s , c o n nuevos directores y 
gente e x t r a ñ a a la que los compo-
n í a n hace cuat ro lustros, e s t á n 
pagando las consecuencias de 
aquellas viejas y al parecer ya casi 
olvidadas c a m p a ñ a s . Y es que todo 
l lega a la postre. 
Si eso acontece, y el e jemplo lo 
tenemos palpable , cuando se t r a t a 
de u n elemento de la sociedad 
como el e s p a ñ o l iqué s e r á cuando 
se t r a t a de la sociedad entera, que 
se siente her ida en lo m á s del icado 
de sus sentimientos? 
Por eso i ; esotros esperamos que 
la P o l í t i c a C ó m i c a poco a poco 
vaya rect i f icando sus ju ic ios con 
lespecto a la r e l ig ión de Cuba, si 
quiere seguir ostentando con ver -
dadera l eg i t imidad el t í t u l o de 
ó r g a n o of ic ia l de L i b o r i o . 
Porque q u i z á s L i b o r i o alguna 
que o t r a vez se o lv ide de i r a misa ; 
pero de a h í a ser un d e s c r e í d o o 
un hereje hay una enorme dis-
tancia. 
Por todas partes se v a a R o m a ; 
y la P o l í t i c a ha de l legar a el la, 
si no p o r la fe, po r e l buen senti-
do , que nunca le ha fa l tado , como 
lo p rueban sus entusiastas cam-
p a ñ a s po r todo lo e s p a ñ o l . 
E I i S F r T ^ ? ? ^ T U A L DE M E J I C O 
oiiiGijN JAMES G E R A R D E S -
T R I B A P R I N C I P A L M E N T E 
E N E L D E S A R R O L L O 
D E L B O L S H E V I -
KISMO 
TRATAN DE SUSPENDER 
LA HUELGA COMO 
ICYilff iNTO ILEGAL 
UNA CARTA D I R I G I D A POR E L 
PRESIDENTE DE L A "CHE-
SAPEAKE AND R A I L 
ROAD C." A SUS E M -
PLEADOS 
/HUNTINGTON, West Va. Oct. .27. 
W . G. Harakan, Presidente de la 
Chesapeake, and Ohio Rairoad, en 
¡una carta dir igida ayer, a los emplea-
idos, decía: 
"Si nuestros hombres abandonan el 
^servicio nosotros tendremos que cum-
Iplir con el deber legal de operar la 
^propiedad, de manera que el público 
sea servido." 
SIGUEN LAS CONFERENCIAS SO-
B R E L A I N M I N E N T E HUELGA 
F E R R O V I A R I A 
CHICAGO, Octubre, 27. 
Las comisiones ejecutivas de las 
•cinco grandes hermandades, que son 
las que poseen la facultad para or-
idenar que se abstengan los ferrovia-
rios de la huelga que se espera pa-
r̂a el próximo domingo, conferencia-
ron con sus cinco jefes hoy, según 
se dice, a instancias de la Junta del 
Trabajo Ferroviario. 
Dícese que se propuso a los em-
SE ESPERA HOY 
TÁLÍÁNO 
d o ^ Í í n f l ^ f mbTajaCl01, de IOS Esta-
jüos Unidos las Impresiones de su 
visita a Méjico. 
^ NUEVA YORK, Octubre 3.—Mis-
? r L Í a m e S W- Gerard. ex-Embajador 
amencano en Alemania, durante los 
f í f P1"1?16̂ 08 años de la gran gue-
i r a , acaba de regresar de su visita a 
la ciudad de México, a donde fué 
con su esposa y con el magnate del 
acero, Mr. Elbert H . Gary y la seño-
ra de éste, para asistir a los festejos 
üel centenario que se celebraron en 
la capital mexicana, la semana pa-
Sel Q el. 
Entrevistado aqu í Mr. Gerard de-
claro que Obregón es un personaje 
en extremo interesante, pues según 
refiere el mismo, ganó su pan con 
el_ sudor de su rostro en los primeros 
años de su vida, experiencia que le 
ha servido para comprender mejor y 
tener una gran s impat ía por las cla-
ses obreras y sus necesidades. 
"Obregón a d e m á s — a g r e g a el ex-
Embajador G e r a r d — r e ú n e cualida-
des probadas de estadista y guerrero 
y cualquiera que conoce México, sa-
be que solo un hombre de ese tipo, 
puede contar con la probabilidad de 
dominar la s i tuac ión" . 
E l ex-Embajador expresó t ambién 
su creencia, de que la ins t rucción y 
educación, más que cualquiera otra 
cosa resolver ían los problemas que 
México tiene frente a sí. 
" L a Adminis t rac ión de Obregón, 
dice Gerard, está haciendo todo 
cuanto puede por establecer escue-
las gratuitas, todas las compañías 
mineras es tán obligadas por las leyes 
del país , a mantener escuelas para 
sus trabajadores y los hijos de estos. 
¡Es una lás t ima que los f i lántropos 
americanos, que con tanto entusias-
mo dan vastas sumas de dinero para 
que se destinen a propósi tos educa-
tivos en otros muchos países, j a m á s 
hayan pensado mayor in te rés natu-
r a l por ser nuestro vecino m á s pró-
ximo. Solamente una escuela se man-
tiene en la ciudad de México con fon-
dos americanos, siendo ella una ins-
t i tuc ión presbiteriana que cuenta 
tan solo con veint idós alumnos. 
E L INTERCAMBIO D E MAESTROS 
Y ESTUDIANTES 
"Hace cuatro años , hablando en 
la C á m a r a de Comercio de Los Ange-
les expresé que nada podr ía ayudar 
m á s a estimular los buenos senti-
mientos y el mutuo entendimiento 
entre los mexicanos y los america-
nos, que el intercambio de maestros 
y estudiantes y como principio, ofre-
cí pagar los gastos para que un jo-
ven mexicano concurriera a una es-
cuela de este país, por un año . Aho-
T Í A 
Tampa perdió cinco millones 
de pesos 
(Po r la Prensa Asoc iada) 
TAMPA, Florida, Octubre 27. 
Los daños causados a la propiedad 
en la parte de la Pen ínsu la de F l o r i -
da arrasada el martes por la tormen-
ta tropical se calcula aproximada-
mente en $5.000,000 por lo menos, 
por los peritos de las compañías de 
seguros que han estado analizando 
las noticias que llegan a Tampa de 
otros Estados. 
Los daños causados en la misma 
Tampa se calculan entre $1.500,000 
y $2.000,000, pero t r a n s c u r r i r á n a l -
gunos días antes de que puedan f i -
jarse las cifras exactas. 
La lista de personas conocidas que 
han perecido hoy a. primera hora, no 
pasaba de 5, incluyendo dos en St. 
Petersburg y tres en Tampa y sus in -
mediaciones. 
Nunca se ha visto tan gravemente 
interrumpida la comunicación con 
esta parte del país , no recordando 
sus más viejos habitantes nada pare-
cido. Los puentes fueron arrastrados 
por las aguas. Las carreteras es tán 
bajo el agua en los lugares bajos y 
anegadas en otros, y la comunicación 
telegráficas y telefónicas es tán pa-
ralizadas. L a primera comunicación 
telegráfica que llegó a Tampa del 
Norte fué la establecida anoche por 
la Western Union Telegraph Compa-
ny, pero la Pen ínsu la de Pinella to-
davía estaba anegada hoy a primera 
hora. 
La vía de la Seaboard A i r Line 
entre Tampa y St. Petersburg, es tá 
obstruida en varios lugares por las 
tierras bajas inundadas, y una parte 
del puente que atraviesa la bahía de 
Tampa antigua fué arrastrada cuan-
do el largo puente de madera fué 
inundado por la alta marea y arro-
jado contra ella. 
Los directores de los ferrocarriles 
declaran que t r a n s c u r r i r á n 10 días 
por lo menos antes de que puedan 
operarse los trenes. 
E l puente que atraviesa la bah ía 
de Boca Ciega entre St. Petersburg 
y la playa del mismo St. Petersburg 
fué arrasado, lo mismo que el puente 
i que atraviesa la bahía de Clearwater, 
\ desde Clearwater hasta la playa del 
• mismo Clearwter y el pue-nte de I n -
• din Rocks al Sur de Clearwater. 
E l vapor de la Compañía Folf 
and Southern, "T rux i l l o , " que debía 
ES U N HERMOSO VELERO 
QUE T I E N E MAQUINA E L 
L A K E GALISTEO SA-
L I O E L 25 D E N E W 
ORLEANS 
Pasa a la página 4, columna 5. Pasa a la pág ina 4, columna 5. 
E N T A N G E R 
UNAS HORAS E N L A CIUDAD MO-
RUNA. E L ZOCO CHICO. LOS 
I FRANCOS JELIPIANOS. DON JOA-
QUIN MARQUEZ Y SU LABOR E N 
TANGER. E L POPULAR HAMXDO 
" E L í?.ATO." EN L A ALCAZABA. 
UNA BODA. E L CAFE MORO. T A N -
GER DE NOCHE. 
En el concurrido, estrecho, pinto-
resco y vocinglero Zoco Chico, se de-
tiene el autor de la Valenciana, des-
pués de atravesar el Zoco Grande 
y toda la parte moderna de Tán-
ger. 
Desde la ú l t ima vez que aqu í he-
mos estado, el cambio que se nota 
a simple vista, es considerable. Se 
ve por encima de todo una marca-
da influencia francesa que quiere, 
por el dinero, avasallarlo todo. Las 
grandes casas con sendos letreros 
en galo, marcan el avance dé una l u -
cha fuerte por el predominio de la 
ciudad codiciada. 
No obstante esta inundac ión de 
francos en forma de grosera mone-
da chefiliana y en toscos pedazos 
.de cartones que representan un va-
lor de 1 franco y 50 cént imos res-
pectivamente, la influencia españo-
la, el ca rác te r español , la riqueza y 
potencia del comercio español se i m -
pone a toda turbia y tortuosa ges-
tión de predominio ficticio y momen-
táneo. Tánge r es y debe de ser es-
pañol , por la única, sola, poderosa 
y convincente razón de que todo Tán-
ger, incluso el misterioso y promi-
¡ nente barrio moro, es neta y profun-
damente español . Don J o a q u í n Már-
quez, un antiguo conocido y que tan 
honda huella de afecto dejó en la 
Habana por su talento y honradez, 
es el hombre de Tánge r y allí le he-
mos visto en el Consulado de Espa-
ña como Juez y Gobernador Civi l , 
dando batallas formidables en pro 
de los intereses y del enaltecimien-
to de la obra intensa de colonización 
española en la compleja y amoral 
ciudad que se extiende como un cen-
dal de blancura en la ladera donde 
se alza el Cabo Espartel eterno v i -
gilante del Estrecho famoso, 
i ;.Cómo no hablar en esta r á p i d a 
crónica tangerina del célebre guía 
moro Hamido " E l Gato"? Es algo 
notable y consubstancial de Tánge r 
y no vacilamos en decir que quien no 
tenga la suerte de topar con el hábi l , 
ladino y leal "Gato", se queda sin 
¡ ver lo mejor del barrio moro. En las 
! altas horas de la noche subimos a la 
Alcazaba en donde hay una boda y 
' los invitados esperan el cortejo nup-
¡ cial sentados en las gradas del pala-
! ció del Gobernador. Mientras llega 
la novia montada en un burr i to y en-
vuelta en un barrilete de papel, para 
que nadie la vea, nosotros subimos a 
lo más alto de la explanada de la A l -
cazaba para darnos el regalo de con-
templar el hermoso y " feé r ico" es-
pectáculo de una amplia y soberbia 
vista de Tánger de noche. 
Tomás Servando Gut ié r rez . . . 
i 
i Tánger , 2 de Octubre de 19 21. 
POR M A L CAMINO 
E L ULUA 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado en la m a ñ a n a de hoy el vapor 
inglés Ulua que trajo carga gene-
ral y pasajeros. 
Este vapor se alejó de su ruta or-
dinaria hacia el canal de Bahamas 
debido al c iclón. Debido a esto no sin 
t ieron los pasajeros el mal t iempo. 
Llegaron en este vapor los señores 
Bernabé Cicero y familia, Juan Losa, 
Alber t Lavastida, y señora , Manuel 
García , Amado Rojo, el diplomático 
Carlos Salazar y familia, José G. 
Locia, José González, H e r m á n Helse 
y familia, Carmen Perbeton e hijo, 
Mi l ton Webber y otros. 
Pasa a la pág ina 5, columna 5 
Distinción al doctor 
Gonzalo Arósíegui 
e n ' 
« ger^rno de la Repblica de 
Venezuela ha concedido la Medalla 
de Instrucción Públ ica al Dr. Gon-
zalo Aróstegui y del Castillo a quien 
felicitamos por dist inción tan 
honrosa. 
La prensa venezolana al dar la 
¡noticia hace grandes elogios del Dr. 
Aróstegui como facultativo y como 
• 'uncionario públ ico; y añade que 
j ^ l Gobierno de Venezuela al conce-
i^ r le la medalla de Ins t rucción P ú -
'j^ca da una nueva muestra de sus 
•^seos de estrechar las relaciones 
:Con Cuba honrando a sus hombres 
•^mentes. 
Reiteramos a nuestro distinguido 
amigo Dr. Arós tegui la más expre-
^ felicitación. 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M . Flagler han llegado de Key 
West con 26 wagones de carga ge-
neral cada uno. 
E L SAN ANTONIO 
El vapor inglés San Bruno que en-
t ró ayer tarde a l i l t ima hora fué des-
pachado hoy con 7 pasajeros de tran-
sito . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y ECONOMICA DE L A G R A N GUERRA 
m 
CUBA NECESITA DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS PARA LEVANTAR LA PROXIMA 
ZAFRA Y A MI JUICIO ESTAN A SU ALCANCE, FACILMENTE 
P O R L A L E Y D E 2 4 D E AGOSTC U L T I M O . LOS ESTADOS UNIDOS H A N A U T O R I Z A D O P R ^ 
T A M O S A LOS A G R I C U L T O R E S H A S T A DOS M I L M I L L O N E S D E ^ ^ . ^ ^ í L n D r P x T n v ? c u o n ? ' 
NES E N M E T A L I C O ; EN C U B A CON LOS 5 0 M I L L O N E S D E L P R O X I M O EMPRESTITO SE PUE-
D E N PRESTAR SOBRE A Z U C A R Y T A B A C O DOSCIENTOS M I L L O N E S DE PESOS. 
E L YUCATAN 
Procedente de Veracruz, Tampico y 
Progreso ha llegado el vapor ameri-
cano Yuca tán que t ra jó carga gene-
neral y pasajeros. 
De los 15 pasajeros llegados fue-
ron puestos en libertad dos y los 13 
restantes enviados a Triscornia. 
Llegaron en este vapor los seño-
res José Taylor e h i jo ; Josefa Tay-
lor e hi jo, Servando Rodríguez, Bar-
tolo Ponce, Francisco Pérez B . An-
tonio, Estorano, Juan Baezolo, Lau-
ra A . de Granados, Germán Lizama 
y otros. 
E L L A K E GALISTEO 
Según cablegrama recibido por la 
Ward Line el vapor americano Lake 
Galisteo pasó el mal tiempo en la bo-
ca del río Missippi y salió el día 25 
para la Habana a las 7 de la m a ñ a n a 
Se le espera m a ñ a n a en este puerto. 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
e n 
DOS HERIDOS GRAVES 
(Por te légrafo) 
San Nicolás, Octubre 2 7, 8 a. m. 
DIARIO—Habana 
Cenrtn0Che descarrilo el tren 14, des-
boflaente, entre San Nicolás y Jo-
> ocasionado el pánico consi-
imi r entre los viajeros. E l ma-
gra lsta y el fogonero resultaron 
^ado mente ñer idos ' siendo trasla-
da o? a esa ciudad para ingresar 
a J*1 Sanatorio "Cuba-', y atender 
^ u curación. Entre los pasajeros 
les 0cTurrieroii desgracias persona-
ba locomotora quedó comple-tan a Juco ot 
' ^ e n t e volcada. 
E l Corresponsal. 
UNA FRAGATA DE GUERRA ITA-
L I A N A 
E l señor Avignone Cónsul General 
de I tal ia en la Habana estuvo en la 
m a ñ a n a de hoy en la Capi tanía del 
Puerto para informar al Capi tán del 
Puerto que esta tarde a r r i b a r á a la 
Habana la fragata de guerra italiana 
"Bronte" . 
Este barco es un hermoso velero 
que desplaza 9400 toneladas. Su cas 
co es de acero; tiene una chimena y 
dos más t i l e s . 
Su l on j i t ud es de 380 pies y su 
manga de 47 teniendo un calado de 
2 4 pies, 
Tiene máqu inas que desarrollan 
una fuerza de 3200 a 4 m i l caballos 
y le imprime al barco una velocidad de 
13 a 15 millas por hora. Su arma 
mentó consiste en 4 cañones de seis 
pulgadas. 
Su t r ipulación asciende a 110 hom-
bres. 
E l epígrafe de esta sección no se 
ha escrito a la ligera, porque, en 
efecto, los trastornos políticos que 
sufre el mundo y las dificultades 
económicas en que es tán sumidas 
las Naciones, secuelas son del ingen-
te cataclismo político y económico 
que la Gran Guerra produjo. 
Muchos escritores y hombres de 
Estado cubanos se han esforzados en 
achacar al Gobierno de los Estados 
Unidos el haber inducido a Cuba 
a forzar la producción de su azúcar 
hasta el máx imun posible, y han es-
crito o hablado con extricta verdad, 
pero no añad ie ron que sepamos, que 
t ambién ellos, los Estados Unidos, 
se impusieron el m á x i m u n de pro-
ducción agrícola, y sufrieron y aún 
padecen el mismo mal que desqui-
ció la ley de la oferta y la demanda 
en ambo-s países produciendo mucho 
m á s de lo que le ped í an ; pero no 
fué ese exceso de cosechas hijo de 
una equivocación, sino de la termi-
nación de la Gran Guerra. 
Expl iquémonos con más claridad: 
desde que los Estados Unidos entra-
ron en la Guerra, el 6 de A b r i l de 
1917, tanto el Departamento de A g r i -
cultura de Washington como la " A d -
minis t rac ión de Alimentos" pidieron 
a todos los agricultores que extre-
masen sus esfuerzos para obtener 
mayores productos del suelo, porque 
todos eran pocos para alimentar al 
enorme ejérci to que se . p ropon ían 
llevar a Europa y para nu t r i r a 
los Aliados, cuyas tierras estaban 
hué r f anas de cultivo total porque 
faltaban los brazos que luchaban en 
la guerra y porque el bloqueo de los 
submarinos casi impedía el arribo 
de víveres a las costas de Francia, 
Inglaterra e I tal ia. Y la produc-
ción fué fabulosa en los Estados 
Unidos y lo fué en Cuba. 
Los peritos economistas asegura-
ban que al terminar la Gran Guerra, 
Europa, falta de víveres , se lanza-
r ía al mercado americano para com-
prar lo necesario; y se equivocaron 
de medio a medio. De uno de esos 
peritos azucareros sabemos nosotros 
que todavía en 1919 anunciaba que 
durante tres años m á s se m a n t e n d r í a 
el elevado precio del azúcar porque 
los países europeos no podían pro-
ducir la que ellos necesitaban; y no 
digo esto como reproche de una 
equivocación, que fué muy general 
entre los peritos de Europa y Amé-
rica, sino para añad i r que no tu -
vieron en cuenta un elemento de 
juicio que era y sigue siguiendo, la 
enorme depreciación del cambio de 
la moneda fiduciaria respecto del 
dollar en Europa, que paraliza no el 
deseo, sino la posibilidad de adqui-
r i r los productos americanos si han 
de dejar al agricultor un margen de 
ganancia. 
Los productores de algodón de los 
Estados Unidos se hallaron en la 
misma condición en el otoño de 
1920, que los hacendados de Cuba: 
cierto que aqu í faltaron los Bancos 
para levantar la zafra, pero en los 
Estados Unidos los Bancos que ha-
bían prestado m á s de lo que val ía el 
a lgodón pignorado, esperaron a ese 
otoño creyendo que los peritos eco-
nomistas ace r t a r í an y que vend r í an 
las órdenes de compra de Europa: 
no vinieron: y en vano acudieron los 
políticos influyentes al Consejo de 
los Bancos de Reserva para que au-
torizace a los Bancos Miembros a 
ampliar los p rés t amos o pignoracio-
nes; en redondo se negó el Consejo, 
CARLOS Y Z1TA 
SERAN 
ROCERO INGLES 
PARIS, Octubre 27. 
E l Consejo Aliado de Embajadores 
decidió hoy que el ex-emperador Car-
los de Austria Hungr í a y la ex-empe-
ratr iz Zita fuesen colocados inme-
diatamente a bordo de un crucero i n -
glés surto en el Danubio, mientras 
es tá pendiente otra sesión del Conse-
jo que se ce lebrará el sábado y en 
que se de t e rmina rá finalmente lo 
que debe hacerse con los prisioneros. 
Un soneto a Juan Esponda 
leyó un poeta canijo, 
y a la conclusión le di jo: 
— ¿ Q u e le parece? Responda. 
Y el otro, que era un sujeto 
muy guasón, r e s p o n d i ó : — P u e s , 
a mí me parece que es 
lo que se llama un so. . .neto. 
Protejo al ext raño, Blas, 
dando de codo al amigo, 
y andando el tiempo veras, 
hacer al mundo contigo 
lo que haces con los demás . 
porque la operación que se le pro-
ponía era ruinosa, toda vez que por 
ninguna parte se presentaban com-
pradores para pagar n i siquiera el 
precio de la pr imi t iva pignoración. 
Y hay una gran semejanza entre 
los Estados Unidos y Cuba en la 
manera de refaccionar a los hacen-
dados o agricultores. Los Bancos 
locales y los tenderos proporcionan 
en ambos países a los agricultores el 
dinero y los víveres que necesitan 
en la época muerta; y esos adelan-
tos se pagan cuando se venden las 
cosechas de algodón, tr igo, tabaco y 
maíz en la Unión Americana, y azú-
car, tabaco, piña, etc., en Cuba. 
Y esa era la s i tuación bien deses-
perada en Octubre de 1920 en los 
Estados Unidos como era t ambién en 
Cuba y lo sigue siendo hoy aquí , en 
la. Isla. 
Pe rmí t a seme hacer aquí una corta 
digres ión: cuando el PresicTente Za-
yas se ap re su ró desde el día siguien-
te de haber tomado posesión de la 
Presidencia de la República a enviar 
repetidos Mensajes al Congreso, se-
ña lando los remedios a los males 
existentes, un político eminente que 
merece sobradamente ocupar la Pre-
sidencia de esta República, cuando 
cese en ella cargado de laureles, co-
mo espero y deseo, el PresicTente Za-
yas, me hizo el honor de consultarme 
sobre la cifra a que debiera rebajar-
se el Presupuesto para hacer posible 
e l Emprés t i t o de 50 millones de pe-
sos. Yo le contesté en un extenso do-
cumento, aduciendo muchos datos 
de los Estados Unidos, que hab ía que 
reducir el Presupuesto a 50 millones 
de pesos, y que para crear un margen 
de solvencia al futuro Emprés t i t o de 
50 millones había que conservar des-
de luego los impuestos actuales que 
ya es tán probados y crear el Impues-
to de un 3 por ciento sobre las ven-
tas realizadas, que establecido ya 
en Filipinas y Canadá produce 
en aquellas Islas 100 millones de pe-
sos filinos o sea 50 millones de do-
llars y en Canadá 100 millones de 
pesos. Añadí que la cifra de 50 m i -
llones de pesos la diputaba yo muy 
pequeña para levantar la zafra de 
azúcar y la cosecha de tabaco de 
Cuba, pero añad í que en los Estados 
Unidos se estaba ya pensando en mo-
dificar la "Corporación financiera de 
la guerra" que sólo tenía un fondo 
de 500 millones de pesos para llevar-
lo a 2,000 millones de pesos; o lo 
que es lo mismo, trayendo a Cu-
ba el remedio, convertir los 50 mi l lo -
nes del Emprés t i to , en 200 millones 
que creo suficientes para levantar 
la zafra de Cuba, sin reducción de la 
cosecha. 
No volví a saber nada de mi ami-
C. 1 Pasa a la página 4, columna 2 
Veníamos sosteniendo lo inopor-
tuno que cons iderábamos el t ratar 
en el Parlamento el asunto de Ma-
rruecos y los hechos, que constitu-
yen el más justo y verídico de los 
tribunales de justicia, nos dan por 
entero la razón . 
Creíamos m á s ; cre íamos que se 
provocar ían situaciones difíciles pa-
ra el Gobierno y que el mismo pro-
grama a desarrollar por el E jé rc i to 
sufr i r ía modificaciones que hab r í an 
de mermar el t r iunfo. 
En esta censura me salió al paso 
un muy querido amigo, cuyo nom-
bre no ser ía discreto publicar, 
quien me hace elogios del señor 
Mart ínez Campos, ai extremo de 
que dif íci lmente podr íamos negarle 
el calificativo de hombre eminen-
te, de mi l i t a r esforzado y de proba-
do patriota. Pero ayer, por rara 
coincidencia, el cable comunica ta-
les noticias de lo ocurrido en el 
congreso español , que pese a todos 
esos mér i tos , que no dudo en reco-
nocer, demuestra la equivocación 
del señor Mart ínez Campos, de-
muestra lo justo de nuestra censu-
ra a los polí t icos de los distintos 
partidos y demuestra que le hacen 
incalculable daño a España los 
mismos que tanto se afanan por su 
prosperidad. 
Leo los cables, los comento y de-
jo al alto t r ibunal de la opinión 
públ ica el que juzgue. Si apasiona-
do, cometo errores, esa opinión se-
rá la que me vuelva la espalda; si 
reflexivo razono con acierto, de ella 
recibiré el aplauso, que es el único 
ga la rdón que hasta hoy recibí, dán-
dome es t ímulos para continuar una 
labor de veinte años, tan ruda co-
mo estér i l . 
Dicen los cables de ayer que casi 
toda la prensa de Madrid dedica a 
las Juntas de Defensa sus ar t ícu los 
editoriales. Esto quiere decir que 
so ha alborotado el gallinero, que 
hab rá duras polémicas, que en el 
Congreso h a b r á "hule" y que es 
posible que, como a río revuelto 
ganancia de pescadores, el Gobier-
no se tambalee y tengamos un Ga-
binete mensual. 
Entre tanto, la nación, que ha 
hecho y sigue haciendo un esfuer-
zo tan grande y generoso, y el 
Ejérc i to , que se juega en Africa la 
m á s ruda de las partidas, se ve rán 
abandonados y a merced del tem-
poral político, sin contar los saeta-
zos que h a b r á n de dedicarnos los 
que en ei exterior se frotan las ma-
nos y ríen socarronamente pensan-
do en que nuestra propia incapaci-
dad será el mejor pretexto para ne-
garnos los derechos a Tánger . 
En esta controversia aparece 
una carta del general Cabanellas, 
culpando a las Juntas de Defensa 
del desastre de Marruecos. 
Tal vez tenga razón ; y sin qui-
tar al gobierno de Allendesalazar 
la responsabilidad que sobre él pe-
san, creo que un buen tanto por 
ciento corresponde a esas desdicha-
das Juntas que van a terminar con 
lo poco sano que en España queda 
Opino, pues, como el general Ca-
banellas y como el diputado señor 
Mar t ínez Campos. Pero, y aqu í vie-
ne lo que yo expongo ante el t r i bu -
nal de la opinión, del que forma par-
te el distinguido amigo defensor del 
diputado por Dainiel : ¿Es t á bien que 
se d i r i j a a la prensa un general en 
campana cuyo ayudante de campo es 
precisamente un miembro del Con-
greso? ¿Es tá bien que un oficial, un 
cap i tán de Cabal ler ía en activo ser-
vicio, sea a su vez diputado a Cor-
tes, dándole preeminencias que pug-
nan con la justa severidad de los Có-
digos militares y p res tándo le medios 
para abandonar la campaña cada vez 
que le convenga t r a s l adándose a Ma-
dr id para defender a los adversarios 
del Gobierno y atacar al propio m i -
nistro de la Guerra que es su jefe 
superior? 
En cuestiones polí t icas estoy en 
paña les , m i querido amigo. La odié 
tanto y encuentro tan sólidos fun-
damentos para seguirla odiando, que 
esa natural repugnancia me cer ró las 
puertas al estudio de un organismo 
cuya mezcla de falsías, de traiciones 
y de toda clase de vilezas, es su p r in -
cipal componente. No conozco, por lo 
tanto, los fueros de la polít ica y de 
ella no sé otra cosa que las desdi-
chadas consecuencias que tocamos 
todos; pero don Julio Amado, co-
mandante del Ejérc i to español , pidió 
el ret iro tan pronto fué diputado a 
Cortes, y otros han hecho lo mismo, 
bien por este motivo o bien por ser 
directores de un órgano de publici-
dad como ocurre con don Cándido 
Sobera, director de " E l Telegrama 
del R i f " . 
Ser capi tán de Cabal ler ía en acti-
vo servieio; ser ayudante del gene-
ra l Cabanellas, jefe de una de las 
columnas en operaciones; ser dipu-
tado a Cortes, con lo cual quiere de-
cir que ni podrá prestar a tención a 
su labor del Congreso n i a la cam-
p a ñ a m a r r o q u í , son cosas que no en-
cuentro bien y menos, mucho menos, 
la casualidad de que sea el general 
Cabanellas quien se arranque con 
cartas a la Prensa, cuando tantas 
atenciones demandan de él la colum-
na que espera sus órdenes en los l la -
nos de Bu-Arg y los prisioneros que 
aun gimen al peso de carceleros bru-
tales. 
Estos prisioneros cre ían que Es-
p a ñ a era lo suficientemente grande 
y poderosa para libertarlos en breve 
plazo; pero se olvidaron de que ha-
bía polí t icos que todo lo envenenan 
y que con su acti tud h a r á n in te rmi-
nable el mar t i r io de esos pobres 
compatriotas. 
No; es imposible que pasemos en 
silencio lo que reputamos de error 
cras ís imo, de error fundamental de 
todas nuestras desdichas. Protesta-
remos siempre de que los polít icos 
aprovechen la oportunidad de un 
momento difícil para alcanzar sus 
aspiraciones, cuando la s i tuación 
presente debiera tener ca rác te r na-
cional; y protestaremos de que se 
haya soliviantado el avispero, inter-
viniendo en los debates quien es juez 
y parte como el señor Mart ínez Cam-
pos, y de que publiquen cartas en la 
Prensa quienes debieran consagrar 
toda su a tención al mejor servicio 
de las armas. 
Esas cartas es tá bien para nos-
otros los periodistas, para los chis-
mosos, para los que somos mirados 
con desdén, y si en algo se nos con-
sidera es más bien por miedo a nues-
t ra pluma que porque se nos reco-
nozca mér i to alguno. E l mi l i ta r de-
biera dedicarse a proteger la vida 
de sus soldados; el político a velar 
por el más fácil logro de sus ambi-
ciones; y el periodista, a echar in-
cienso y hacer santos de endiablados 
monaguillos, para que una vez en 
los dorados altares se despojen de 
los atributos religiosos y se pongan 
la toga v i r i l para condenarnos o ad-
quieran la espada que haya de mu-
t i lar la mano que contr ibuyó a que 
escalasen tan envidiable altura. 
* * • 
Anteayer se nos comunicó que tres 
columnas habían ocupado a Monte 
A r r u i t . Esas columnas, según pos-
teriores noticias, regresaron a Ze-
luan sin hacer efectiva la ocupación. 
Medito, y no encuentro la causa 
de esa retirada. Pienso en que no se 
trata de un punto es t ra tégico en el 
que se s i túa un blocao, replegándo-
se el resto de las fuerzas, sino en 
una posición importante, en un cam-
pamento que fué escenario de múl t i -
ples heroísmos y que representa un 
jalón valioso en el avance. 
¿A qué obedecerá esa retirada? 
¿Acaso será para acortar el camino 
al Ker t buscando por Tauri t Na-
rr ich la manera de desembocar fren-
te a la meseta de Tlkermin? 
¡Quién sabe si la clave de todo se-
to se encuentra en el Congreso, en 
| esa Harka mi l veces más temible 
| que la de Abd-el-Krim! 
» * * 
Otro error. Er ror con arreglo a mi 
opinar, aunque posible es que haya 
presidido el más justo criterio. 
Dicen de Madrid con fecha de 
ayer: 
" E l general Berenguer, alto comi-
sario español en Marruecos, ha si-
do ascendido a general de división, 
al general Herrera, y a los corone-
les Gómez Souza y Castro Girona a 
generales. 
Los ascensos obedecen a servicios 
prestados en Marruecos." 
Suponemos que no se trate del 
ascenso del general Berenguer, por-
que éste lo es de división desde 
1918, sino de que a propuesta del 
alto comisario, h a b r á sido ascendi-
do a general de división el de bri-
gada, señor Herrera y a generales 
de brigada los otros dos coroneles. 
Preguntamos nosotros, y tengo la 
seguridad de que con nosotros una 
buena parte de la opinión: ¿qué han 
hecho esos señores y cuáles servi-
cios son los prestados? 
Cuando el entonces teniente coro-
nel Castro Girona realizaba mar-
chas nocturnas imposibles y saltaba 
como un gato de Ramla a Kerike-
ra y de Kerikera a Zoco el Arba de 
Beni-Hassan; cuando no dejaba v i -
vi r n i descansar a los periodistas 
que se hab ían empeñado en correr 
los peligros de sus arriesgadas em-
presas; cuando avanzaba cauteloso 
y decidido por entre breñales , cru-
zando ríos y salvando escollos al 
costo ínfimo de media docena de 
bajas, la opinión preguntaba: ¿pe-
ro cómo no se asciende a este hom-
bre que reúne los mér i tos de ser i n -
teligente y bravo, al par que realiza 
el milagro de t r iunfar sin batallas, 
economizando la sangre de su tropa? 
Cuando en marcha soberbia y de 
picacho en picacho bajó hasta Sakia-
ex-Xaruta; cuando siguió el avance 
t r iunfa l y se s i tuó en Dar Akoba, do-
minando la confluencia de los r íos 
Misal y Lau; y cuando rodeando E l 
Kala, famoso e imponente, subió a 
la cumbre que domina y resguarda 
a Xauen, dejándose caer como l lo-
vido del cielo sobre la ciudad santa, 
en forma de h u r a c á n , esa misma opi-
nión preguntaba si ya era general 
quien no había pasado del mismo 
empleo de teniente coronel que an-
tes tenía. 
Ahora, cuando apenas si nos he-
mos enterado de que habla vuelto a 
Africa y desconocemos esos hechos 
de armas cuyos mér i tos lo llevan al 
generalato, nos anuncia el cable el 
ascenso. 
Indiscutible se rán los mér i tos de 
esos jefes cuando el alto comisario 
los propone para la recompensa; pe-
ro ¿acaso no se cuenta con la opi-
nión pública, n i se le concede a ésta 
el derecho de opinar? A diario se 
nos habla de los movimientos de la 
columna Sanjurjo; de los heroísmos 
de Millán Astray, siempre en van-
guardia con sus legionarios; y de 
las duras refriegas de González Ta-
blas con sus Regulares. Y de pronto, 
se asciende a quienes no sabemos lo 
que han hecho, n i tienen tiempo de 
haber realizado proeza alguna, por-
que el propio Castro Girona se aca-
ba de incorporar al Ejérci to de ope-
raciones. 
Estoy hablando así , precisamente 
de uno que por mi voluntad ser ía ge-
neral desde el año pasado; pero lo 
hago para censurar los procedimien-
tos del Gobierno y los errores múl t i -
ples en que incurre, haciendo con 
su censura exagerada que ignore-
mos lo que pasa en Africa y dándo-
nos las noticias de las recompensas 
con un laconismo absurdo, como si 
no tuviésemos derecho a conocer las 
cosas para aplaudir los aciertos y 
criticar los errores. 
La Prensa es el mejor vehículo 
para llevar al pueblo los ecos de 
cuanto le interesa. Una labor deta-
llada, con pequeños croquis, con fo-
tograf ías y con narraciones verídi-
cas aun en los casos adversos, lo i n -
teresa y lo hace participar del pro-
blema del Gobierno convir t iéndolo 
en nacional. Pero una labor insubs-
tancial, más l i terar ia que positiva, 
en la que todo se oculta y en la que 
se le hace caminar a ciegas por en-
tre nombres raros y desconocidos, 
cansa al pueblo y lo fatiga y le bas-
t a r á un acto que estime injusto pa-
ra que le niegue al Gobierno el apo-
yo que necesita. 
Un gabinete que gobierna con el 
apoyo de la opinión pública, es un 
Gobierno fuerte capaz de soportar 
todos los ataques de la oposición, 
por duros que sean. Un Gobierno 
que no tiene otra vida propia que 
la fuerza política de una mayor ía 
nominal en el Congreso, es un Go-
bierno perdido que t a r d a r á en ceder 
el turno lo que tarden los otros en 
empujar el muñeco. 
Pasa a la pág ina 4, coluua 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Sr. Subsecretario de Hacienda: 
Un lector me pregunta si los che-
ques del Estado por concepto Perso-
na l expedidos en el distrito que abra-
ca la Zona Fiscal de Guanajay, son 
falsos. 
Y eso porque dice que él, y otro 
amigo suyo en cuyo establecimiento 
se proveen de comestinles empleados 
y maestros de Guanajay, al presen-
tarse en la Tesorer ía General para 
'cobrar algunos cheques, oyeron de 
labios del Pagador que allí se obede-
cían instrucciones secretas de la Ha-
cienda no pagando ninguno de ellos; 
que si fueran de Matanzas, Pinar del 
Río u otra parte sí, pero de Guana-
jay no: que los pague la Zona cuan-
do tenga con qué. 
Yo he dicho a ese lector que debe 
haber una mala in te rpre tac ión en 
ese asunto; que no deben existir ta-
les instruciones secretas y que no son 
hijos de perra los maestros y emplea-
dos de Guanajay, sin culpa ellos de 
que la Zona recaude tres o cuatro 
m i l duros al año y tenga que pagar 
veinte m i l más . 
Ahora bien: usted ha dispuesto 
que el jefe de cada oficina cobre per-
sonalmente el total de la respectiva 
nómina y pague en efectivo a sus su-
balternos; así lo hizo este mes el D i -
rector interino de la Escuela Correc-
cional .¿Y bien: por qué no ha si-
do autorizado el Secretario de la Jun-
ta de Educación de cada distrito es-
colar de Vuelta Abajo para percibir 
los sueldos de sus respectivos maes-
tros? 
Tiene usted la palabra, en servicio 
de los educadores de niños. 
* * « 
En la tarde del 24 algunos colegas 
publicaron que en los centros oficia-
les se hab ían recibido noticias de ha-
ber ocurrido derrumbes de casas y 
resultado muertas y heridas algunas 
personas "en Pinar del P í o " . Como 
'no decían si provincia o ciudad, na-
turalmente sembraron la angustia en 
'los corazones de los que allí tene-
mos seres queridos. Quien temía que 
'hubiera sido la capital teatro de la 
ca tás t rofe ; quien temió por sus deu-
dos residentes en Guane, San Luis o 
(Consolación. Y como no funcionaba 
el teléfono y era difícil la comuni-
cación por te légrafo, fuimos muchos 
los ciudadanos que permanecimos en 
honda ansiedad hasta que en la ma-
ñ a n a del 25 la prensa capitalina, por 
Informaciones ofciiales y a v i r tud de 
telegramas y cartas, declararon que 
no habían ocurido desgracias perso-
nales en la provincia n i en la ciu-
dad; en esta ú l t ima, como en toda la 
porción central de la provincia, las 
rachas del temporal apenas si alar-
maron al vecindario: como que el 
meteoro estaba a gran distancia de 
ella. 
Este caso ratifica lo que tantas 
veces he censurado: el afán de in -
formación, la lijereza reporteril que, 
con tal de anticiparse a otros cole-
gas, supone, adelanta los aconteci-
mientos, inventa a veces caprichosa-
mente, sin preocuparse de que va a 
sembrar la alarma y a causar dolores 
en sus propios lectores. También per-
judican algunos corresponsales con 
su exceso de celo. Apenas cae un 
aguacero torrencial, tan frecuentes 
en Cuba, te legraf ían anunciando el 
di luvio; "inundado el puebo—dice— 
arrasados los sembrados, la miseria 
horrible azotando a la población". Y 
' en efecto ha salido el sol, se han 
secado los caminos, y el Término M u -
nicipal no se ha dado cuenta de la 
. ca tás t rofe para remediar la cual se 
i pide la protección del gobierno. 
Dos días antes de pasar el ciclón a 
; distancia de las costas de occidente, 
i leí una correspondencia describiendo 
la ruina de una región p ina reña y 
| reclamando con urgencia la acción 
i piadosa del gobierno; todo había si-
do arrasado 24 horas antes de empe-
' zar a soplar el viento. E l objetivo ha 
| sido siempre en Vuelta Abajo, desde 
i los tiempos coloniales, obtener dine-
ro, víveres, semillas y ropas para 
/dis t r ibuir entre los perjudicados. Los 
.| alcaldes de barrio, de entonces y de 
luego, han sido muy expertos en la 
i d is t r ibución de socorros. 
" E l ciclón ha arrasado los frutos 
• menores", han escrito estos nervio-
¡ sos informantes. Y yo que he nacido 
¡ y vivido en el campo no he podido 
; explicarme qué frutos menores puede 
i derribar un ciclón, a no ser los plá-
' t años bastante crecidos. N i el bo-
i niato, n i la yuca, n i la malanga y la 
; calabraza sufren nada con las ra-
: chas; pueden podrirse esos frutos 
si las aguas fueran tantas y durante 
tantos días como hace suponer ese 
anuncio fatídico. 
Ahora los semilleros indefensos y 
los pocos sembrados existentes en las 
proximidades de los grandes ríos, 
esos claro que son arrasados por las 
corrientes, y esa probabilidad ya la 
ten ían descontada los que sembraron. 
En Vuelta abajo hay muchos r íos te-
mibles durante sus crecidas. 
Río Hondo ,Cuyaguateje, San Cris-
tóbal ,Palacios, San Diego, cuantos 
bajan de la Cordillera de los Or-
ganos suelen recojer inmensa can-
tidad de aguas en estos meses del 
otoño. Ya eso lo saben los campesi-
nos; ya ellos cuidan de no plantar 
semillas muy cerca de sus riberas, 
máxime habiendo tanto terreno sin 
cultivo en la región. Y si alguno se 
atreve a hacrelo, aprovechando la 
fecundidad que produce la humedad 
y que acrece el sedimiento dejado por 
las corrientes, ya se prepara a per-
der el trabajo si hay ciclones o tem-
porales de agua de agosto a noviem-
bre. 
No hay, pues, que alarmar, que 
exagerar y que inventar víct imas, 
sobre todo ahora que el gobierno sin 
poder pagar a sus acreedores m á s le-
gUimos, no tiene que mandar a go-
bernadores y alcaldes de barrio para 
que distribuyan en concepto de soco-
ros. 
Esperemos a ver si vuelve otro pe-
r íodo de vacas gordas, que no es fá-
ci l . 
* * * 
Escr íbeme un colono aprobando 
lo dicho acerca de la pretendida l i -
mi tac ión de la p róx ima zafra; l i m i -
tación que necesaria y fatalmente 
vendrá como he demostrado teórica-
mente, por no haber sido asistidos 
los campos, por carencia de dinero 
para pagar los jornales, y por ha-
berse dejado perder definitivamente 
cientos de cañavera les viejos, que 
con abono y cuidado h a b r í a n dado 
algo si el azúcar ofreciera mejores 
precios. 
Eso de reducir a dos meses y me-
dio las labores de zafra, a este colo-
no amigo parece, como a mí, una 
enormidad estando hambrientos mi -
llares de braceros, habiendo tanta 
miseria y desesperación en la po-
blación más humilde de provincias. 
Sería inicuo después de lo que m i 
comunicante recuerda. Se a lentó , se 
impulsó, se obligó a todos los cam-
pesinos terratenientes a producir 
mucho azúcar. Se prohibió a los apar-
ceros y arrendatarios sembrar vian-
das y criar animalitos; se decretó 
que no hubiera m á s que caña en todo 
do el terr i tor io de la repúbl ica , vie-
nen la quiebra de los Bancos y la 
del, fruto. Muchos centrales no pagan 
ni los jornales a sus braceros. Se dan 
vales incobrables a empleados y 
jornaleros. Hace seis meses que es tán 
pasando las de Cain, millares de m i -
llares de familias porque los hombres 
fuertes que las m a n t e n í a n no hallan 
donde dar un golpe; los que han po-
dido trabajar ganan tres pesetas m i -
serables cuando todavía cuesta una 
peseta una l ibra de frijoles o una de 
tasajo. Y ahora, en v ísperas de la za-
fra, cuando esos infelices cuentan con 
la perspectiva de cuatro o cinco me-
ses de ocupación, ganando salarios 
pequeños pero al f in pudiendo comer 
vestir y curarse si enferman, he ah í 
que de las alturas se decreta "No 
trabajar más que dos meses". Ea 
inicuo a mi juicio. 
Como es evidente, los ricos pro-
ponentes se dicen: "si produciendo 
mi Central o m i colonia cien m i l 
sacos los vendo a dos centavos libra, 
y l imitando la producción a la mitad 
los vendo a cuatro, me conviene m á s 
esto; con mayor razón aprovechando 
que ahora los jornales no pasa rán de 
un duro y los demás gastos serán un 
50 por ciento m á s bajos que antes: 
negocio redondo." 
Pero habr ía que trocar los papeles 
por unas semanas; poner al colono 
rico y al industr ial azucarero en el 
bohío, con el machete ocioso en un 
r incón y los hijos famélicos en torno, 
y llevar al jornalero al palacete ca-
pitalino. Y preguntar entoces al p r i -
mero cuánto tiempo más deseo pasar 
en tales apreturas mientras el segun-
do pignora la nueva cosecha y asiste 
a teatros y recepciones. 
No: no todo ha de ser para los 
altos: haya un poco de caridad para 
los humildes que t ambién son hijos 
de Dios. 
J . Ni ARAMBURU. 
DEL JUZGADO 
D E G U A R D I A 
TIROS Y PEDRADAS 
En "La Benéfica" fué asistido 
por el Dr. Codina, Abelardo Somoza 
y Pérez, español , de f'2 años y jor-
nalero en los Jardines de "La Tro-
pical", de una herida de proyectil 
de arma de fuego, al nivel del án-
gulo escapular Izquierdo, grave. 
Declaró Somoza que paseando con 
su hermano Severo de 19 años y con 
José Castro, carrero de "La Tropi-
cal", por la calle Rizo en Puentes 
Grandes, frente al n ú m e r o 50, a las 
7 y media p. m., un grupo de ind i -
viduos a los que no conoce, estaban 
haciendo disparos al aire y tirando 
piedras, s in t iéndose herido. 
Su hermano declaró en la Es tac ión 
que sintió los disparos y al caer he-
rido su hermano se escondió. 
AUTOMOVIL EN L I T I G I O 
E l chauffeur Francisco Suárez 
Gil , español , de 24 años y vecino de 
Galiano 107, solicitó del vigilante 
1925 en Teniente Rey y Plác ido, la 
detención del chauffeur Rafael Suei-
ras Vigo, vecino de Suárez 47, por-
que el auto que conduce, n ú m e r o 
1903, era de su propiedad y estaba 
depositado judicialmente en Aveni-
da de la Repúbl ica 271, domicilio 
de Julia Salgado. 
Sueiras declaró que el au tomóvi l 
se lo compró el 22 del actual a José 
González en 700 pesos, exhibiendo 
el recibo correspondiente. 
Quedó en libertad. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
En la Casa de Socorro del Vedado, 
fué asistido Miguel Barrete Fundo-
ra, que presentaba múl t ip les lesio-
nes, siendo su estado de gravedad. 
Benito declaró que había sido 
arrollado en 7 y 17 por un t r anv ía 
de Universidad-Aduana, cuyo n ú m e -
ro ignora, que no a tend ió la señal 
de parada. 
CHAUFFEUR LESIONADO 
En el segundo centro de socorros 
T f i e K i m b o 
CALZADO 
I N M E J O R A B L E , 





M A N Z A N A D E GOME2 
Frente a Campoamor 
T E L E F 
D E 
sia es la Oporíyoida 
Toda nuestra existencia de 
ropa blanca, francesa, fina, he-
cha a mano, bell ísima, elegan-
t í s ima y de primera calidad, 
la ofrecemos a precios no vistos en los ú l t imos seis años . Todo es 
nuevo, acabado de Importar: 
NOTICIAS DE LA SECRETA 
CHAUFFEUR ROBADO 
Estando arreglando un desperfec 
to del au tomóvi l 8018 en Marina y 
Vento, el chauffeur Luis Jorge Ba-
rrios de Avenida de la Repúbl ica 
n ú m e r o 251. le hurtaron del bolsi-
llo del saco la cartera conteniendo 
300 pesos en cheques y giros. 
DENUNCIA E L PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO 
Denunció en las oficinas de la Po 
lleta Secreta el señor Agust ín del 
Pino Presidente del Ayuntamiento 
de la Habana, a su secretario par t i -
cular Angel del Cerro, por haber 
cometido un delito, abusando de su 
confianza. 
Declaró e l señor Pino, que Cerro 
le sustrajo valido de la confianza 
en él depositada 20 tarjetas suyas. 
que son utilizadas para que a su \ 
presentación en la Casa Revilla, de j 
Belascoaín 44, contratista de los 
uniformes de los Ugijres municipa-1 
les sirvan los comerciantes indica-j 
dos el uniforme preciso. 
Ya en poder de Cerro las tarjetas 
éste las util izó en t regándo las en la 
mencionada casa y diciendo iba de 
parte del señor Pino, encargó trajes 
sin consentimiento ni autor ización 
del Presidente, perjudicando al Mu-
nicipio. 
SELLOS DEL IMPUESTO F A L S I -
FICADOS 
El vigilante 15, P. Manti l la , cum 
pliendo órdenes del Jefe de I m -
puestos señor F e r m í n Samper, de-
tuvo a Timoteo Sánchez Díaz, veci-
no de Aldama 124, por vender d i -
ferentes marcas de cigarros ameri-
canos, con el sello del impuesto fa l -
sificado. 




CAMISONES H O L A N BATISTA . 
CAMISONES H O L A N C L A R I N 4.75 
CAMISAS DE DORMIR, de Algodón „ 2.8 5 
MATINEES, (Coquetones) ,. 4.00 
CAMISAS DE DORMIR, de hilo „ 7.50 
CUBRECORSES algodón 1-30 
COMBINACIONES algodón , „ 2.85 
ENAGUAS, (Preciosas) . . 2-00 
BATAS (Elegan t í s imas) . . . . . „ S.75 
BLUSAS, (Preciosas) i 2-O0 
JUEGOS INTERIORES (4 piezas) a lgodón .. 6.75 
JUEGOS INTERIORES (4 piezas) Hi lo „ 18.00 
JUEGOS DE CAMA DE H I L O . . . . . . . . . • • „ 29 . 00 
PANTALONES DE ALGODON 1-50 
PANTALONES DE H I L O , . . 5.00 
Las que no "sean Novias," deben t ambién aprovecharse, y se-
guro que gozarán luciendo estas lindas prendas ín t imas francesas. 
SAN R A F A E L , 12. 
fué asistido el chauffeur Eduardo 
Fél ix de la Arena, vecino de Hos-
pital 5, que presentaba una grave 
lesión en el dedo grueso del pie 
izquierdo, con pé rd ida de sustancia, 
lesión que se causó casualmente, en 
Villuendas entre Hospital y Espada, 
estando poniéndole una goma a su 
automóvi l y caerse el gato que sos-
tenía la rueda, cayéndole esta sobre 
el pie. 
A L BAJAR D E L T R A N V I A 
Carmen Orosa Collazo, española , 
de 23 años , sirviente y vecina de 21 
y 6, iba en la plataforma de un 
t ranv ía del Vedado y al llegar a la 
calle 23, bajó del t r anv ía , siendo 
arrollada al atravesar la calle por 
el t r anv ía 29 2 de San Francisco-San 
Juan de Dios, que manejaba el mo-
torista Perfecto González López. 
E l vigilante 1916, que iba en la 
plataforma delantera del t r anv ía , 
condujo a Carmen al centro de soco-
rro del Vedado, donde fué asistida 
de graves lesiones diseminadas por 
el cuerpo. 
E l motorista fué detenido. 
J U S T 
MAGISTRADOS DE L A A U D I E N -
CIA DE ORIENTE 
Se ha resuelto nombrar para la 
plaza de Magistrado de la Audien-
cia de Oriente, vacante por ascenso 
del señor Luis León Merconchini, 
al señor José M. García y de la Paz, 
que actualmente es Juez de Prime 
ra Instancia e Ins t rucc ión de Güi-
nes. 
También ha sido nombrado Magis-
trado de la Audiencia de Oriente el 
señor José Manuel Alió y Govín, 
que actualmente es Juez de Instruc 
ción de Santa Clara. 
DE LA SECCION CUARTA 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
ARMISEN 
Antonio Cabrera, carrero de la casa 
Swiff que ejerce coacción contra otros 
individuos para impedirles trabajar, 
fué condenado a 50 pesos de mul ta 
y cinco de indemnización por las le-
siones que inf i r ió . 
Por expender leche adulterada fue-
ron multados según sus reincidencias 
Vicente Ramírez , 31 pesos; José Do-
nls, 50; Faustino González, 20 0 y 
Eugenio Rango 3 1 . 
Conrado Pad rón , penado del pre-
sidio que hir ió a otro con una cuchi-
lla, condenado a 180 dias. 
Por infracciones sanitarias San L i 
20 pesos; José L i 10; Julio Dopazo 
20; Saturnino Alvarez 8; Angel Ga-
llego 20; Sebast ián Gil 10. 
Por infracción del Reglamento de 
Plumas de Agua, Ricardo Albaladejo 
y Octavio Rivero cinco pesos cada 
uno. 
Manuel Rodr íguez por lesiones cin-
co pesos. 
Acusados por los Inspectores Re-
guera y Melero, comparecieron los 
comerciantes bodegueros y expende-
dores de Carbón, que fueron multa-
dos y condenados según las circuns-
tancias de cada caso, habiendo infor-
mado dichos Inspectores que en 
cálculos que han practicado los ex-
pendedores de carbón, que forman 
dos sociedades, defraudan al públ i -
co por el precio excesivo que cobran 
en más de doscientos cincuenta m i l 
pesos al año, incluyendo los t é rminos 
municipales de Regla, Guanabacoa y 
Marianao. 
Por lesiones Manuel González, 5 
pesos. 
Por embriaguez y escándalo Joa-
quín Pérez 2 dias. 
Por maltrato de obra Josefa Por-
to 5 pesos. 
Manuel López, chau í feu r de un ca-
mión que causó daño a un au tomóvi l 
cinco pesos de multa y 20 de indem-
nización . 
Benito Dieguez, motorista que fal -
tó a un vigilante 10 pesos. 
Fueron absueltos 27.individuos. 
Se dictó resolución en 11 causas 
de delito y 54 juicios de faltas. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Han sido otorgados los siguientes 
indultos: Indul to parcial a Lisardo 
Requejo Basal, conmutándo le por 
multa, a razón de un peso por ca-
da día que le queda por cumplir 
de la pena de ciento cincuenta días 
de encarcelamiento, que le impuso 
el Juez Correccional de la Sección 
Segunda de esta capital, con fecha 
2 8 de septiembre úl t imo, por un 
delito de infracción del articulo 57 
del Código Penal. Indul to parcial a 
Alberto Couce Delgado, c o n m u t á n -
dole por mul ta a razón de un peso 
i por cada día que le quede por cum-
pl i r de la pena de cien días de en-
carcelamiento que le impuso el Juez 
Correccional de la Sección Segunda 
con fecha 21 de agosto ú l t imo en el 
juicio n ú m e r o 1930 del corriente 
año seguido contra el mismo como 
autor de una infracción del a r t í cu -
lo 57 del Código Penal. 
TITULOS FIRMADOS' 
Por el señor Presiden 
República han sido firm!!re ae w 
tulos de Notario, expeciidndo0s los t í 
de los señores José J O Í W H a f^or 
rre y Obregón y José E ^ * To-
Balduino, con residencia 1 etle2 v 
güey y San Juan y Martín * d a -
tivamente. uez' resp^ 
MANDATARIOS JUDlClAIl?0 
Se han expedido títulos H 
datarlo Judicial, a favo d , 
ñores siguientes: Manuel R 0s se. 
Lorenzo para ejercer en PI n g,1ez 
Judicial de Guanajay v r „ ' 1 arti(lo 
nol y Carbonell K 
Partido Judicial de la Haba *11 ^ 
sé Lorenzo Regino Pinto v ,r: Jo-
para ejercer en el mi?rtio r. al(lés 
Judicial; Felipe Garda y Tartido 
para ejercer en el Partido T PE!!' 
de Camagüey; Emilio Ciria ciaí 
zález, para ejercer en el p a J ^ J u -
dicial de Santiago de Cuha 0 Ju 
Antonio Alberto Zayas Bazin Juai1 
Hez para ejercer en Bayamn 7 
rique Tamayo y Soto, naS a-
en Mayarí . ydra eJercer 
REHUSO E L JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE VICTORIA DE LAS 
TUNAS 
Se ha resuelto tener por rehusada 
la aceptación del cargo de Juez de 
Primera Instancia e Ins t rucción de 
Victoria de las Tunas que formuló 
dentro del t é rmino legal, el señor 
Juan R a m ó n Vargas Conesa y para 
el cual fué nombrado por decreto 
presidencial n ú m e r o 1S99 de fecha 
4 del actual. 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORIS 
Ingeniero Imlus t r la l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-e4S», 
Apartado n ú m e r o 790. 
Se inv i t a a todos los s e ñ o r e s a l -
maceiiistas de materiales de cons-
t r u c c i ó n y efectos e l é c t r i c o s , y a 
lodos ios s e ñ o r e s d u e ñ o s de ferre-
t e r í a para que cooperen a l a reedi-
f i cac ión y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
Avisen sus donat ivos a l 1-1193 ó 
al C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
IND. 18 Oct. m y t 
UTAITEl MIA U Ut* •* 
I'1 «níRALl-A Nf l.-HASAtM 
P I D A 
en todas partes 
riqoisimo aperit l?» 
regenerador 





S. en C. 
RIOLA N ú m . } 
TeL A-708? 
íND. s i xaar. 
BE 
DERECHO Y COMERCIANTES 
COEIGO DE COMERCIO 
Anotado con arreglo a o-v- * 
del doctor Jor.é A. Sel Cn«+1̂ "cl6a«s 
el doctor Bioiirdo M A?»"'-1*01 
tos del CódiE'. 
de las Leyes, ])orroí(,< óvd/, " 
litares y demás disposiciones'^L T1" 
que le completan. lesü1e¡) 
Segrunda edición muy -.um«Tiroa 
completamente reformada, ton e ¿(U J 
grama de Derecho M^rcantti «ívw pro' 
en notas marpinales v un JVMmiY ^ 
liminar que os un verdadem -• pre' 
dio de Derecho Morcantíls ?»BP6D. 
tiene este estudio prolimiimr .V.,0011 
seña histórica del comercio v .rrl- / * ' 
ves estudios acerca de si óeb. >v r.e" 
o no un solo Código de Cont-at^?^ 




finamente eiecuUda, con brülaaí te^ 
zafiros y otras piedlas preciOBM, pre. 
Bentamos variado t 'nrtído. 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o » garan-
tía do j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de f íaís íma Joyería 
C a s a do P r é s t a m o s 
L a Segaaáa Mina 
B e r n u a , 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
de pulsera, con cinta de seda, ea oro 
y diRmantes, y en platino y brillan* 
tes. Surtido en oro y plata, de bolHii 
lio o con correa, para caballero. 
d« cedro y de caoba con marciuetei"*»! 
y broooQ, para sala, comedor y c u ' í » 
to. 
Obrapía, 103-5, Y PLACIDO, (AífTES 
EERIÍAZA,) ISO, je . TEL. A-SCS* 
Recuerde siempre que la fama no es bija de la casualidad, y 
BÍ del buen a r t í cu lo . 
tomos, ••jP0Ildrá 
Acaba de ponerse ,. \K venta r.-
mo I que cómpreme, los AriícnL 
a 442, formando un volumen o"'0 
de G00 páginas en 4o. mayor 
Precio do et.te Tomo en nisilc'a \ n , 
El mismo tomo encuadernado ln \ 
la-piel 
El mismo tomo 
l a 1 _ I 6.00 
ALMANAQUE AEAI^2 | -BAII . I l lBW 
(.El Almanaque ideal para las fa-
milias y que no debo faltar en 
ningún hogar,) 
Pequeña Enciclopedia popular 
de la vida práctica, que contie-
ne todos los sucesos más no-
tables ocurridos desde Julio 
de 1920 hasta Junio de 1921 en 
todo el mundo. La descripción 
de los principales inventos 
científicos e industriales. Las 
fiestas civiles y religiosas del 
mundo entero. Colección de 
recetas de fácil aplicación en 
la casa y una Agenda para 
todos y cada uno de los días 
del año. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana ? 0.80 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi-
ficado 0.7J 
ULTIMOS LIBEOS RECIBIDOS 
LA LEYENDA NEGRA. Estudios' 
acerca del concepto de Espa-
ña en el extranjero, por Ju-
lián Juderías. Cuarta edición 
refundida y aumentada. 
1 tomo encuadernado. . . . 1 1.00 
LOS EXPLORA DORIOS ESPA-
ÑOLES DEL SIGLO XVI . Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora de España en América, 
por Charles F, Luramis. 3a. 
edición. 
1 tomo encuadernado. . . . 1.00 
LA NUEVA LITERATURA PA-
CIFISTA. Discurso pronun- * 
ciado por el señor Rafael Al- • 
tamira en la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación. 
1 tomo. O.40 
POLITICA DE REPRESION. 
Conferencia dada por Juan 
Moneva y Puyol en la R. Aca-
demia de Jurisprudencia y Le-
• gislación. 1 tomito 0.40 
CIUDAD TURBULENTA, CIU-
DAD ALEGRE. Preciosa no-
vela por Hugo Wast (G. Mar-
tínez Zublria). 1 tomo rústica 1.25 
KENRI BARBUSSE. Algunos se- -
cretos del corazón. Edición 
ilustrada con 24 grabados en 
madera. 1 tomo rústica. . . . LOO 
VALLE NEGRO. Preciosa nove-
la de Hugo Wast. (G. Mar-
tínez Zubiria.) 1 tomo en rús- r 
tica I - * * 
PIO B ARO JA. Las furias. No-
vela. Memorias d© un hombre 
de acción. 1 tomo en rústica 1.0» 
STENDHAL. Féder. El marido . 
de Plata. Novela. 1 tomo rús-
tica ^ 
MAXIMO GORKI. Los ex-hom-
bres. 1 tomo rústica. . . . "-^ 
LORD BYRON. El Pirata. Pre-
cioso poema traducido en pro-
sa. 1 tomo • • 
FERRER BITTINI (BARTOLO-
ME.) Los hijos de la Miloca. 
Novela con un prólogo de D. 
José Ortega Munilla. 1 tomo. 
QUERIDO MOHENO. Cartas y 
crónicas de Washington y la l 
Habana. 1 tomo • 
HBNRI BORDEAUX. Los ojos 
que se abren. Preciosa nove-
la. 1 tomo tela. . . . • 
LIBRERIA "CER-V ANTES", 
BE RIC ARE O VEGOSO 
Galiano, 62 (esaulna a ^ ^ ^ o ' ' 
Apartado 1115. Teléfono A-49S«. 
HABANA . . - r / t ind. 25 V 
Se complace en avisar a sus clientes y al pfflico en ga-
ñera! que ya llegaron los casimires de invierno. Trajes a 
C 8485 
Fábrica de productos refractarios y 
Nuestra leja es mejor que 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene un inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien serAido en sus fiestas, llame al 
TELEFONO A-1706.—OBISPO, 3 1 . 
Estase pone vieja 
; t r a e s s i e m p r e n u e v a , 
c h a n i s e r o m p e * 
F A B R I C A : S A N C R I S T O B A L , P . D E L 
B A U L E S Y M A L E T 
Fábrica de Artículos de Viaje 
Maletines con neceser, sombrereras porta 
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a S!3 
Baúles de fibra p»ra Bodega a Si4 
Escaparate . . 0 . a S2^ 
Despac&o: Calle Habana l i é , entre Lamp 
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/AGLNÁ TRES 
EMERITA Y EGOCHAGA Preparadas para el Frió y el 
Un aspecto de la innundac lón ocurrida en el pueblo de Grado. 
Séame permitido, mediante la pro 
fiada benevolencia del señor Direc-
tor de este leído periódico, hacer al-
a L ^ t r a ^ a n S a ^ í n d i e e n t r ^ s t e 1 - sar correcto Por ^ u y gracioso que ees do Colores, pues los helados so-
! , forjen sus encantadoras diabluras píos no penetran a t ravés de la mu-
Llegaron ya . . . 
Con cuanta impaciencia los espe-
raba la alegre chiqui l ler ía habane--
ra . . . 
No estaba completo el elenco, no 
podía estarlo, nunca faltando los ! 
dos m á s queridos amigos de todos 
los niños de esta capital y pueblos 
adyacentes. 
¿Quiénes eran los tan esperados 
por la grey infantil? 
No debe haber duda, después de, 
la elocuente experiencia de cuatro • 
años . 
E m é r i t a y Egochaga. 
Con qué júbilo fueron recibidos i 
anoche por su público. 
Cuando anoche hicieron su presen 
tación en el Nacional, la ovación; 
que se les t r ibu tó dejó bien clara-1 
mente probado que no se ha extin-i 
guido en la Habana el merecido afee i 
to que E m é r i t a y Egochaga disf ru- • 
tan aquí , como la pareja más cele-
brada de la compañía Pubillones. i 
Son, repetimos, loa héroes acia-1 
mados durante cuatro años consecu- i 
tivos en ese mismo escenario de sus 
repetidos triunfos. 
Son dos artistazos: así, como sue-
na. 
¿Quién de nosotros no tiene que 
agraceder a esa inimitable pareja 
inolvidables ratos de ia a legr ía que 
tan p ród igamen te difunden y rega-
lan con su jocoso y ar t ís t ico traba-
jo? 
Poseen Emér i t a y iügochaga—co-
mo volvieron a probar anoche—una 
vis cómica inagotable, por su am-
plís imo repertorio, sin cesar reno-
vado y corregido. 
Otra nota caracter ís t ica del t r iun 
fo de estos artistas que tan felices 
hacen a chicos y a grandes es su 
despampanante indumentaria, pues, 
poseen una fortuna en trajes. 
Y para encontrar bien recogida y 
bien cómicamente—irón ica o burles-
ca, pero siempre bullidora, retozo-
na y pizpireta—la frase de actuali-
dad hay que i r a oírsela de labios 
de E m é r i t a y Egochaga, quienes así 
prueban a diario la ductibilidad pas 
mosa de su talento y de su siempre 
lozano ingenio, cultivando esa nota 
con el chiste fino, delicado, sin ce 
Ciclón r Directorio Profesiona ̂ 1 
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Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animai». 
C8270 31d.-lo. 
DR. FDEZ. G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas dt, 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
39846 31 oc 
Dr . J . D I A G O 
Atecclones ae las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 12. 
Oe 2 a 4. . 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Manzana de Gómez, 




D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la. sangre. Consultas: de 
2 H 4- San Lázaro, 340, bajos. 
JOSE A . D E L CUETO 
Abogado. Aguiar número 7G. Consultas 
de 9 a 12. , _ 
40264 6 n 
Con este abrigo so ríen de los Pe-
igunas consideraciones acerca de un agobiante 
(hecho doloroso, de magnitud aterra-
'dora, desarrollado en un lejano 
cuanto amado pueblo de Asturias; 
!y por cuyo suceso se agitan celosa-
(mente los miembros m á s entusias-
¡tas del valioso "Club Grádense" , ins 
titución que sabe cumplir sus difí-
Iciles deberes colectivos, bajo la 
jcompetentísima dirección de su dig 
no Presidente, el señor Alfredo Fer 
mández—a quien secunda hábi lmen-
Ite la Directiva—animada también 
por un inextinguible amor por todas 
•las cosas de la " t ier r ina" . 
El 21 de septiembre próximo pa-
teado, la hermosa vi l la de Grado fué 
¡sorprendida por los gritos de espan-
¡to y de dolor de honrados y exce-
llentes hijos que, llenos de angus-
'tia y de zozobra, se veían amena-
izados por terrible y furiosa tempes-
tad. El clamor de los "moscones" no 
'tenía precedente: el resplandor del 
relámpago en la noche tormentosa; 
jel silbido quejumbroso del viento; 
[el crugir de los á rboles ; el rodar de 
[las piedras; el tañido alarmante de 
Qas campanas; todo, en f in , marcó 
ran sello de fatalidad, de ruina, de 
muerte en el a;lma buena de aquel 
/pueblo infeliz y noble. . , 
Pero he a q u í que, en medio de 
¡tan horrendo cataclismo, cuyos ecos 
¡llegaron afortunadamente a Cuba, 
[pe levanta el benefactor "Club Gra-
fdense", guiado por un alto senti-
miento de amor patrio, con el nobi-
Üísimo f in de levantar fondos para 
socorrer a aquellos hermanos que 
hoy lamentan, llenos de zozobra y 
honda pena, la pérd ida de sus casas, 
neí- al que vacila ante el infortunio j de críJticos festivos 
A la reunión mencionada asistie-
ron, entre otras ersonalidades dis-
tinguidas, ei seik)r don Silvestre 
Coalla, persona de grandes mereci-
mientos; don Inocencio González, 
acreditado comerciante; don Alfre-
do F e r n á n d e z Tacones; don Manuel 
Vil label la; don Jesús V i l l a m i l ; don 
José F e r n á n d e z ; el venerable don 
Víctor A. López; el Decano de la 
Colonia Grádense, don Jesús Lon-
goria; y el no menos culto y distin 
guido señor don Pepito Fe rnández , 
hi jo del acaudalado y noble "mos-
cón" don José Fe rnández , dueño del 
"Palais Royal", el que suscribe y 
otros más . 
Urge, pues, que todos contribu-
yamos, según nuestros recursos, a 
la reconstrucción moral y material 
de los hogares destruidos en Grado 
Consumados parodistas, por la ex-
periencia copiosa de su larga carre-
no tienen que supeditar sus éxitos a 
la e x t r a ñ a producción, pues son ellos 
mismos los que fabrican ¡y de qué 
manera! sus chistes y chirigotas. 
Eso se ve desde el primer momen 
to y cada año mejor con maes t r í a 
creciente, con refinamiento insupe-
rable. 
Desde que E m é r i t a y Egochaga 
salen a escena, desde el instante en 
que plantan en la pista el irresisti-
ble donaire de su peculiar, talento 
jubilizador y cascabelero. ¡Oh, es-
tos benditos magos domeñadores de 
la risa curativa y del contento re-
parador! Desde que asoman la na-
riz se ve en ellos a los maestros eu-
ropeos, como fruto de sus repetidos 
y dilatados viajes por Europa como 
por toda la América , triunfando 
ral la protectora. 
Un Premio Gordo en Forma 
Femenina 
Yo, como "moscón" me permito ha- siempre y por doquier en mér i to , ex 
cer un llamamiento a mis paisanos i elusivamente, a su originalidad, 
en el sentido indicado. Es hora de1 m a e s t r í a inigualable y soberbio re 
probar con hechos el amor que to-
dos sentidos por la tierra distante 
de nuestros mayores. Que Grado 
resurja magnificado por nuestro ca-
r iño ; que vuelva a erguirse altivo, 
como en los días felices de puestra 
niñez o de nuestra mocedad; y que 
allí donde el h u r a c á n dejó torrentes 
de angustia y de dolor, renazca ven-
turosamente la dicha a que tienen 
derecho los inteligentes de aquella 
incomparable comunidad "mosco-
na". 
Grado! No te olvido, no podré ol -
vidarte; porque tú formas lo más 
grande que en m i alma existe. Por 
la ruina de sus vegas, sus huertas y I t í procuro ser justo, en mis decisio-
demás propiedades desaparecidas. Y 
'fué en los amplios salones del Cen-
itro Gallego, el 19 de este mes, don-
'de se reunieron los honrados "mos-
icones", hermanados por el común 
lldeseo de practicar el santo principio 
¡pristiano que manda socorrer al ne-
(jcesitado; ¡pues nada más justo, na-
nos; te aseguro que siempre llevo 
y l levaré tu nombre en lo alto, co-
mo una bandera, como el símbolo 
m á s puro de mis viejas altiveces. 
Porque tú eres, ¡oh, Grado de m i 
alma!, cuna y sepultura de mis más 
sentidos amores. 
Dar ío Estrada y R. 
las Dos Hermanas Talmadge Dos Enemigos del Ku KIux 
Klan 
j j ^ 1 » y Constancc Talmadge, las 
^^naclas huttmarias del cine, pien-
j üescansar de sus labores, en un 
xtenso paseo por la Riviera y 
Sur de Europa. 
el 
pertorio 
Todas las noches son igualmen-
te aplaudidos y cada noche ellos sa 
ben como servir una nueva y varia-
da serie de trucos y gracias irresis-
tibles. 
En su especialidad de poliglotas 
consumados (hablan varios idiomas 
entre ellos, el ruso, el polaco, el i n -
glés, f rancés , italiano, ¡y hasta el 
a l e m á n ! entre otros) hacen cuando 
quieren un éxito m á s de sus i n -
geniosos juegos de frases. 
Y como "musiclans" no han teni-
do n i tienen competidores pues lo 
mismo pulsan la mandolina o la 
gui tarra que saben hacer hablar al 
violín, cantar a los cascabeles y l u -
cirse con el clarinete o el saxofón. 
E n sus parodias sobresalen de mo 
do especial, por ejemplo: las corr i-
das de toros, que efectúan muy se-
rranamente Alfredo con sus perros 
y que hacen, invariablemente, des-
torn i l la r de risa al espectador. 
Y es porque, ¡ n a t u r a l m e n t e ! este 
s impát ico Alfredo ha sido siempre 
un consumado instructor de canes 
y ha tenido en todo tiempo un so-
berbio grupo de perros amaestra-
dos. 
De ellos conserva ahora a " L e ó n " 
perri to que es todo un artistas no-
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2S50. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la caja 
<.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reediti-
cadora de ia Habana; de la Compama 
de contra-seguros La Universal; üei 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía ae 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
Edmundo Gronl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO , , 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 6 d 
M . GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r ' r u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
t'allo Habana, 123 
11 a. m. y de 2 
A.-8701. 
C5648 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
<ermedades nerviosas-y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (?20.) Prado, 20. altos. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DRS. PEDRO C A L V O Y 
JORGE CASTELLANOS 
Cirugía dental. General Arangiircn. 
antes Campanario. Consultas de 8 i 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la beca en genera» Egl-
do, número 31. 
37772 30 8 
~ D 0 C T 0 R A N T O N I O CASTELL * 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-
tades de Philadelfia y la Habana. Medí, 
ciña y cirugía dentaria moderna. Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en tocloi 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfarmedades de seño-
ras y partes. ' Horas de consulta, de 9 | sus grados. RaVos^X.^ Electricidad médi^ 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. ( Ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a Jl 
bajos, entre Industria, y Consulado. Te- y de 1 a 5 
léfonc M-3422. 
39848 31 oc 
Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, ciaiju. núrntro 34. Teléfono 
A-641S. 
Dr . F . H . B U S Q U E l 
Consultas y tratamientos de Vtaa Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia, y corriente». Mam'Miue, 
56. De 12 a 4. a elélíono A-4474. 
no A-9203. 
42356 1S nov. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las ünivsr sid.ifloni 
de Madrid y Habana. Jispeeialidad «n-
fermedadea de boca y extracciones. Cor.-
sulta: de S a 12 y de 1 a fi. Precíoi 
módicos. Uafacl María do Labra, 43, taa-
tef Aguila.» 
41250 7 n 
Consultas: de » a 
5 TJ. m. Teléf ono 
Ind. 24 Jn 
Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, "i*1"11"181^* 
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pisto. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. ra. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oc 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-.rv.ibo-
Especialidad: Enfermedades d?l pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás. 27. Telífono M-160Ú. 
I G N A C I O B . P L A S E Ñ C Í A " 
Director y Cirujano de la Casa at .r*.-
lud "La Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giaíis pa-
ra ios pobrea Empedrado. 50. Teléfo-
no A-2558. 
" D R T A N T O N I O P I T Á " 
Ha trasladado í;u Instituto Médico a 
su edificio acr.L.;).0.. u» construir cwpe-
clalmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
lay enfermedades, estudo al fren 
Dr . A R T U R O Er RÜÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Añedío-
sla local y geiieral. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Raina. 58. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Orsl. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija a! paciente. 
Consulado 2C. Teléfono A-4021. 
39849 31 oc 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. ' De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada Klientí». 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a í. Con-
sulado. 19. bairs. Teléfono A-6'( í2. 
I Dr . Augusto R e n t é v G. de Vales 
Cirujano dentista. 
DECANO DEL CUERPO FACÚLTATt 
VO DE "LA BENEFICA." 
Jefe de los Servicios Odoritológlcoa d<íl 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O . 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á 
22415 30 jn. 
Miss Muriel Vanderbilt, la luja de 
Mr . > Mis . WUliam K . Vanderbilt , 
que se hallan divorciados, Ksta pre 
tabl l ís lmo al cantar, jugar al domi-lciosa muchacha se halla asediada 
nó, adivinar los naipes y otra i n f i - por los protendirntes, todos los cua-
nidad de travesuras muy s impát icas 
Justo es pues confesar. ¿Por qué 
no decirlo sin rodeos? Que los dos 
artistas europeos m á s notables y de 
mejor cartel que han venido a Cu-
ba son E m é r i t a y Egochaga, tan ex-
celentes artistas como personas ex-
quisitas y amablemente finas en su 
trato personal. 
Nota s impát ica de esta dama: 
E m é r i t a es mujer muy hacendosa, 
pues ella misma confecciona sus tra-
jes y nuestro público t end rá ocasión 
admirar pronto el albo traje que ha 
hecho para Alfredo, alumbrado con 
infinidad de bombillos eléctricos y 
que lucirá la noche en que ellos pre-
senten su ú l t ima creación t i tulada 
"Asombro de Damasco". 
Por todo ello no podía sorpren-
der a nadie la buena recepción que 
tuvieron E m é r i t a y Egochaga, sien-
do ap laudid í s imos y ca r iñosamente 
obsequiados con flores. 
Y por ser artistas excepcionales 
en su género bien se lo merecen. 
Juan FRESNO, 
les pretenden disfrutar de la gran 
fortuna de los Vanderbilt, además 
de no disgustarle ¡a muchacha he-
redara de tantos millones. 
La Hija del Famoso Mark 
Twaia 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB3 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viemer, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu • 
des 144-B. Teléfono M-2461. Doraici -
lio: Baftos, 61. Teléfono F-443». 
40301 4 n 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Lscarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. ra. días ná'oiíea 
Habana, 66. bajo*. 
30-d-V7 
t« de cada departamento un «xperto | Ceníro Gallego. Profesor do la Univer-
profesional. I si^ad- Cor.sulta,s, de 8 a 10 -
RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJXS. LABORATO-
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Inwtala-
clón de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE .'.A REPUBLICA, NU-
MERO 45, (antes San Lázaro) « t r e 
Industria y Prado. Telf. A-&965. 
C57ii ind. 28 Jn 
L A B O R A T O R í O S 
nBBB9BB8BB<BIS3 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
A N A L I S I S D £ ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C260Y 30d.-lo. 
Dr . L A G E 
Enfermedades secreta», tratamientos ,•«*-
Pacíales, sin emplear inyecciones mer*-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Sa dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr . R O B E L I N 
Piel, sangre y énfermadades secreta». 
Curacíén rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
J>e 4 y media a 6. 
C8513 30d.-20 oc 
D R . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 _ _ _ _ _ „ _ l2—n -
DR. J U A N M . DE L A PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
N'iños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Sccios del Centro: 
Lunes, 'Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197, 
particular; consulta, A-o778. 
40351 4 n 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Bníermedadea 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, ?18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe a*, la Clínica del doctor Santos Fer, 
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Fiel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
40719 31 o 
Dr . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, dif 
i 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl-
I colás. 52. Teléfono A-8627. 
40717 31 o 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
L L A S D E V I E N 
legítimas de THONET 
para Cafés 
y 
Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
! 
AVE. DE ITALIA, 94. 
Los representantes l'pshaw y Dyer 
i han presentado una moción en la 
C á m a t á i íaja , púliondo una investi-
i gación formal sobre las actividades 
i secretas de la tenebrosa sociedad, 
C 8599 alt 24 oct. 
v d e m á s de la misma índole . IC 0 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de Pa r í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ , GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-513o. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
Radioscopia ^ayos X) del aparato di-
eestivo Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
P O L I C L I N I C A D E L DR. LEON 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del estómagro e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. Tisis pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morroides, pronto alivio y curación. Ra-
yos X y Electricidad Médica. Calle Es-
trella, 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
Dr . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
39873 31 oc 
D R . J U A N A N T I G A 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes gratis a los pobres. Visitas 
a domicilio. $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Mfcdico de la Casa de Beneficeucla y Ma-
ternidad. Especialista «;n las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina I 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 Ind 28 í>b 
CALLISTAS 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades la 
piel, avariosis y venéreas del ilosvital 
San Lula, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas rjer convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
L U I S E. REY 
QU1ROPED1STA 
Unico en Cuba, con título untversuurlo. 
En el despicho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
i Á-3S17. Manicure. Masajes. 
220S. 
40720 81 o 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades d« Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Síibados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teh'fono A-4465. 
D r . J . B . RUIZ 
GIROS DE LETRAS 
De los hospitales de Filadelfla, New Yort 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstoscópicos. Examen del riüón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y Qlt. Eei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 7470 30 d lo 
Doc tora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades ael 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial, las dlspepsi"", úlceras del. es-
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura.' Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr . F 5 U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
Ide New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
U p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
che y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-648S. 
s OS 6{'S¿£ 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio altos. Connultas: de 2 a B. Teléfo-
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
J . BALCELLS Y Ca. 
EN C. 
Amargu ra , N ú m . 34 
Hacen pagos por cabio y ^iran 
tras a corta y larga viyta sobre Í3ew 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e isiaj 
Baleares y Canar.i ÍS. Agen íes de la Com 
pañía de Seguros contra incendios "Ho-
yal". 
N . GELATS Y C O M P A Ñ Í A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car 
tas de crédito y giran letras ^ corta y 
largn vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larca vista tobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobi* New York. Filadelfia. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parí» 
Hamburgo, Madrid y Bac celona. 
CAJAS RESERVADAS Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades — 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de Inos y las alquilamos nar.i guardar v&. 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-(lores de todas clases -haju_ la protii» 
Las tenemos en nuestra bOveda cms-
truída con todos los adelantos moder-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
RVpt/triallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Caiupanarlo, nú-
mero 3«i. 
C3208 31 d.-lo. 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos i>s detalies # bs 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C8361 13 » d 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
MaCam Clara demens, espora del 
famoso pianista Ossip Gabvilowitch, ¡ 
es una canUmte de conciertos de, Cated..átlco de clInica Médica de la 
gran renombre, al punto ae naber universidad de la Habana. Medicina in 
sido contratada para ofrecer seis 
funciones con toma wagneriano, en 
alt . £ dot 1 e l Teatro Real de Munich. 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas da 1 a 4. G, entre 15 
^ 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
I C8271 "•¡sd.-lo. 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerisra», parilisis y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas: de 3 
a 5 Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
bacé visitas a domicilio. 
S9847 81 oc 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio v consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialn-iftnte dol corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
-S i o 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos Io« pueblos 
de España y cus pertenencias. Se re-
ciben depOsifos *.n cuenta corriente. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
Cf Repnblica. O 
P A G I N A C Ü A D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 27 de A N O U X X I X 
H A B A E 
EL RASGO D E UNA DAMA 
Hernández, dama excelente y digní-
No son en ella extraños rasgos de 
Acabo de saberlo. 
Un rasgo de generosidad, 
A manos de la señora María Jaén ^ 
de Zayas ha llegado la cantidad de Muy muy bondaclosa y 
cien pesos como un donativo en ta-1 ^Hta t iva lleva en todas ocasio-
vor de los fondos para la construc- ^ ^ benef¡cios de 
sus sentimien-
ción del hospita proyectado por la ^ m¡sericordio80S a h e3 donde 
ilustre esposa del Primer Magistrado la bend¡cen> 
de la República. " M L J J v • * 
_ . , , ^ , T INo ha necesitado de excitación es-
El señor Andrés Calonge. Inspec- ¡al directa a real la ob 
tor Genera del Puerto, ha sido por- que dejo señalada> 
tador de dicho donativo. La señora v¡uda de Nazábal ha se-
Quien lo ha ofrecido, generosa y guido solamente para llevarla a cabo 
expontáneamente, es la señora Viuda lor, nobles impulsos de su corazón, 
de Nazábal , mi buena amiga María i ¿Encontrará imitadores? 
L A BODA DE ANOCHE 
Fué en el Vedado. 
En la Iglesia Parroquial. 
Ante su altar mayor, y con la so-
lemnidad debida, contrajeron matri-
monio la señorita María Teresa Ca-
giga y el correcto joven José Fernán-
dez León. 
Hechas estaban las invitaciones pa-
ra las nueve entre las amistades de 
los novios. 
A esa hora, con minutos de más o 
de menos, llegó al templo la comitiva 
nupcial. 
Encantadora Teté. 
Radiante de gracia y elegancia. 
Lucía un lindo ramo, procedente 
del jardín El Fénix, entre cuyas flo-
res dominaban los lirios del Valle. 
Apadrinaron la boda la respetable 
señora Elisa Ortiz viuda de Cagiga, 
EN NOCH 
Noches de los miércoles. 
Las favoritas de Capitolio. 
Como lo serán también las de los 
•ábados en el nuevo y flamante teatro 
de San José e Industria. 
Entre el selecto concurso de seño-
ras reunido en aquella sala, haré men-
ción siagular de Mercedes Romero de 
Arango, María Goicoechea de Cárde-
. ñas y Esther Castillo de Zevallos. 
Piedad Sánchez de Pedro, Nena 
Herrera de Gumá y Consuelo Conill 
de Rodríguez Castell. 
María Castillo de González Vera-
nes, Pepilla Duany de Fuentes y Her-
minia Navarrele. 
Y Serafina de Cárdenas de Ant'.-
madre de la bella desposada, y el 
doctor José García de la Paz, Juez 
de Instrucción de Güines. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Cagiga actuaron los señores 
Francisco Noriega, Manuel J. Mariño, 
y José ¥ . de la Concepción. 
A su vez fueron testigos del no-
¡vio los señores Abelardo García de 
lia Paz, José del S'álto y Angel M i -
j runda. 
Teté Cagiga cedió su ramo de mano 
en los momentos de separarse del al-
tar, recibiendo entonces otro, el de 
tornaboda, que había sido encargado 
al nuevo jard ín Smart, de los jóve-
nes Fuente y Castillo. 
Ramo precioso. 
Con el que salió de la iglesia. 
£ DE MODA 
ga, Evangelina de la Vega de Cés-
| pedes, María Teresa Fueyo de Ebra, 
i Hortensia Pérez de Aldecoa e Hi la-
rita Fonts de Martínez Fabián . . 
> Entre las señoritas, Gloria Gonzá-
lez Veranes, Ada Pérez, Alina Fuen-
' tes, Gertrudis Felch y Nena de la 
Vega. 
Amelia de Céspedes, Graziella Ecay 
y Margot de Cárdenas . 
Y Ja gentil Lydia Rivera. 
Para esta noche se anuncia la ex-
hibición de la cinta Viandante en el 
Teatro Capitolio. 
Va en la tanda final 
Tanda de gala. 
CORSETS 
E l " d e k t " 
de la Palos 
¿ H a pensado usted en la to i le t te 
que v a a l levar la p r imera noche 
de la insigne ac t r iz? 
No o lv ide que una de las pren-
das m á s importantes—acaso la 
m á s impor tan te—es el c o r s é . 
Sin u n buen c o r s é es imposible 
que e l tal le se ye rga airoso y es-
be l to . 
E l corsé.- a d e m á s , debe ser nue-
v o , porque a s í lo exige la nueva 
e s t a c i ó n . 
Vis i te nuestro depar tamento y 
las expertas ' vendedoras le i n d i -
c a r á n , c i e n t í f i c a m e n t e , e l modelo 
B o n T o n que a su cuerpo conviene. 
T e a t r o " M a r t í " 
LOS QUE VUELVEN 
De vuelta. 
Los que trajo el México ayer. 
Entre otros los señores Luis La-
narque, José María Torres y Guiller-
mo Cano, acompañados de sus respec-
tivas familias. 
Viajera-del vapor de la Ward Line 
era Gloria Vergara. 
Artista cubana. 
Una estrella del cine. 
Desde ayer se encuentra entre nos-
otros, de regreso de los Estados Uni -
dos, el señor Francisco Terry. 
A bordo del Ulúa llegó en la ma-
ñana de hoy el elegante caballero 
Juan Antonio Lasa. 
Viene de un largo y agradable via-
]2 por importantes capitales de Eu-
lopa. 
Y el Buenos Aires muy próximo. 
A la v i s t a . . . . 
EN LA CALMA * EN LA TEMPESTAD 
Toma el rico ca fé de " L A F L O R D E T I B E S " 
En la p r imera e d i c i ó n de l D I A -
R I O de hoy d i j imos , equivocada-
mente , que la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva temporada era m a ñ a n a . 
Aunque la r e c t i f i c a c i ó n es inne-
cesaria, porque todos ustedes sa-
ben que es h o y " l a g ran noche" 
del remozado y embel lecido M a r t í , 
la hacemos gustosos. 
Conste, pues, que M a r t í abre 
hoy sus cien p u e r t a s — ¿ s i g u e n 
siendo cien, d o n E u l o g i o ? — y que 
el p rog rama es t an sugestivo como 
é s t e : 
P r i m e r a : T r a m p a y C a r t ó n . 
Segunda: E l s e ñ o r J o a q u í n . 
Te rce ra : La s e ñ o r i t a de l a ñ o . 
¿ Q u é ta l? 
Las localidades de l t emplo de la 
opereta y la revis ta s e r á n insuf i -
cientes para la enorme demanda 
d e l p ú b l i c o . 
B O L I V A R 37. T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
POR LOS HOTELES 
H O T E L INGLATERRA 
Entraron ayer: 
R. E. Hawkin , de New York ; Mr. 
• Mrs. M . Ms. Jac A. Zamoch, de Ma-
n a t í ; A. M. Lester, de San Francisco; 
L . A. Wilklnson, de Montreal; F. Te-
r ry , de Punta Alegre; Ju l ián P la tón , 
de Galveston, Texas. 
H O T E L TELEGRAFO . . . . 
Entraron ayer: 
Federico Almeida, de New York ; 
Mrs. P. V. Goldsmith, de Jackson, 
Mich . ; Walker Fredsmith y familia, 
de Jackson, Mich.; Mr. y Mrs. Geor-
ge H . Crenling, de Sherentury, Mass. 
Mr . Moris, de New York; Pedro Ur-
quiza y Sra. de Matanzas. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
W i l l i a m R. Ray, de New Y o r k ; 
Jake Abel, de At lan ta ; Harold F. 
Johnson, de Chicago; J. Soler de la 
Habana; M . Soto Navarro, de la Ha-
bana; Miss V. F. Serrocter, de New 
Y o r k ; Alber t J. Haring, de New York 
Chas. Masther, de New York ; R. B. 
L u i g i , de Santiago de Cuba; M . W. 
Taggart, de New York ; W. W.Dug-
gn, de New York ; C. W. Van Tassell, 
de New York ; A. W. Grvaes, de Bal-
t lmore; Thor Swank, de Baltimore; 
George M . Lemming, de Norfolk ; 
Mr. and Mrs. León T. Seawell, de 
Norfo lk ; P. B. Pinder, de Jacksonvi-
l le ; Lamen Carrol, de New York ; 
George D. Erwin , de Washington, 
' D. C ; George Richards, de Washing-
ton, D. C ; Maurice P. Motte, de L i -
ma, P e r ú ; T. V. Lake, de New York ; 
L . P. I r land, de Tampa; H . R. Gans, 
de New York ; Dr. R. J. Hael t i , de 
New York City; Anna Crownwell, de 
Cynthiana, Ky . ; Jacques G. Kirsch, 
de Chaux de Fond, Suiza. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
L . L . Andreus, de Detroit, Mich. ; 
J . H . Matchell, de la Habana; Harry 
G. Harrinson, de New York ; F . J. 
Earle, de Camaguel; G. G. Caus y 
Sra. de New York ; Walter J. Arno l -
son y Sra. de Rondrial, Va.; E. R. 
Carbonell, del Central "Hershey"; 
S. S. Keller, de Isla de Pinos; J. K . 
Conistock, de Chicago; A. B. Huff y 
Sra. de Michita Pall , Tex; C. H . Malí 
de Boston, Mass; C. V. Boykin, de 
Charleston; W. B. Fair de Eart 
Orange, N . J.; P. Fh. Von Eyk, de 
Gonda, Holland; W. Hendens, de 
Gonda, Hol land; Mrs. W. E. Harris, 
de Isla de Pinos; Miss Ei thel M. 
Adams, de Mobila; Miss. R. S. Me. 
Caurian, de Mobila; B. F. Lester, de 
Jacksonville, Fia . ; Miss C. C. Clay-
ton, de Jacksonville, Fia . ; Mr. y Mrs. 
B . O. Collings, de Chicago; W. E. 
Caoolin, de Camagüey; Pedro Da-
r ías , de Caba iguán ; General Varona, 
de Camagüey. 
H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: 
J e rón imo Estevez, de Santiago de 
Cuba; A. D. Giddens, de Los Ange-
les; B. Lucas Girarville, de Ba l t i -
more; Z. P. Breveman y familia, de 
Río Cauto; A. Barrote, de Camagüey 
Rafael F r í a s , de San Diego de los Ba-
ños ; A. R. Jenny y Sra, de New 
York City; F . M . Gray, de Port land; 
F . M.' Pettingel, de Hamil ton, Ohio; 
C. S. Lless, de New Y o r k ; Quint ín 
Enguita, de Key West; José Enguita 
de Key West; Alberto Enguita, de 
Key West; Jo sé Mar t ín Leiseca, de 
Sagua la Grande; Florinda Alvarez 
Vda. de Blanco, de Calabazar; José 
R. Blanco, de Calabazar; José A n -
tunez, de Remedios; Juan Fleita, de 
Zaza del Medio; Mar t ín Rodr íguez , 
de Miami. 
H O T E L AMERICA 
Entraron ayer: 
J. J. Guzmán, de Güines ; Luis 
Vidal , de New York ; Pedro H . de 
Salazar, de New York. 
H O T E L L A UNION 
Entraron ayer: 
José Bagur, de Caibarien; J. Ma-
llen y Sra. del Central Delicias; Jor-
ge Echeverry, de México; Emil io 
Echeverri, de México; Darío Ibañez, 
de la Ciudad; E. W. Westerwelt, de 
San Antonio Tex. J. G. Brown, de Da-
llfls TGX 
H O T E L L A P E R L A D E CUBA 
Gerardo Suárez , de Cíenfuegos; 
J. S. Ricardo, de Cienfuegos; Segun-
do Menéndez, de Ranchuelo; Tere-
sa Valiente, de Va lpa ra í so ; Angel 
González, de Placetas; Sixto Duarte, 
del Inter ior; Antonio Borre l l de Ca-
m a j u a n í ; R o m á n C. Castell y Ma-
nuel Regueiro, de B a t a b a n ó ; F e r m í n 
Carrasco y Roberto Carrasco, de Ja-
güey Grande. 
Liquidación pol í t ica. . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
Qué zapatos tac ¡iodos 
he visto a las muñecas que tienen en las vitrinas, con sus nuevos trajes de 
invierno, las casas de modas £1 Encanto, i a Casa Grande, Tlxe Iieader, Ka 
Bandera Americana, Fin da Siglo y The Fair. 
Son O-K, que acaban de llegar, para que con esos trajes que lucen las 
muñecas, puedan usarlos las damas de gusto refinado. 1 
lia Casa O-K, está, en Aguila, 121, y estos zapatos son hechos por The High 
Artistic Corp. Brooklyn, New Yor) 
C a s a O - K . 
Aguila 121. Tel. A-3677 
go a quien le entregue mis observa-
ciones a sus preguntas; pero mucho 
después supe que el 24 de Agosto úl -
t imo el Presidente de los Estados 
Unidos había aprobado la llamada 
"Farm credit L a w " (ley de crédi to 
para los agricultores), basada en la 
"Corporac ión Financiera de la Gue-
r r a , " y hace cuatro días que leí en 
el "New York Times" que se pensa-
ba en Washington y además por los 
banqueros de New York que estudia-
ban la posibilidad de hacer a Cuba 
el p rés tamo de 50 a 60 millones de 
¡ pesos, en establecer en Cuba una 
Corporación parecida a la "Corpora-
ción financiera do la Guerra," por-
que se creía a l l í que los 50 o 60 m i -
llones del p r é s t a m o era en realidad, 
casi casi una bicoca, para levantar 
una zafra aunque fuese sólo de tres 
millones y medio de toneladas, casi 
sin Bancos. 
Lo que quiere decir que viendo la 
necesidad de una fuerte suma inelu-
dible y existiendo, por las necesida-
des de la Gran Guerra, el molde del 
procedimiento para obtener esa su-
ma en los Estados Unidos, allí han 
pensado ahora como pensé y escribí 
ya hace más de cuatro meses, que en 
Cuba pudiera hacerse lo mismo. 
En lo que ha de haber var iac ión, , 
a mi juicio, es en el procedimien-
to; la "Corporac ión financiera de 
la guerra" en los Estados Unidos 
hace los p r é s t amos por medio de 
los Bancos o de Instituciones de 
p rés t amos sobre "agr icul tura l pur-
posas" (con fines agr íco las ; y así i 
presta plasta para criar, engordar y\ 
vender ganados; a nuestro juicio 
como aquí en Cuba dependen esas 
mismas industrias de crianza de laj 
del azúcar y el tabaco, hay que 11-
mitar los p r é s t amos a esos dos ar-
t ículos y he aquí el procedimiento! 
que proponemos: Se ha de ai>tori-j 
zar por el Congreso al Gobierno quej 
con los 50 millones de pesos del 
Emprés t i t o se cree la "Sociedad o'¡ 
Corporación de p ré s t amos de Cu-
ba", se ex tenderá la autor ización 
congresional hasta permit i r que la 
Corporación, que no es t a rá forma-
da por funcionarios del Gobierno, 
aunque sí nombrada por éste , pue-
da emit i r Bonos u obligaciones por 
el plazp máximo de amort izac ión de 
tres años (como en los Estados 
Unidos) y sólo sobre azúcar y ta-
baco depositados en Almacenes a 
los que ese da rá ca rác te r oficial. 
Deben formar parte de esa Cor-
poración de p ré s t amos a d e m á s de 
industriales de probidad reconoci-
da, miembros de algunos de los Ban 
| eos que existen abiertos en Cuba, 
j por la siguiente razón: como la 
I Corporación de p rés t amos no puede 
¡bacer éstos sino sobre esos dos fru-^ 
i tos depositados en almacenes, se- j 
¡ r ía difícil que para empezar la za-i 
j f ra se hiciesen p r é s t a m o s ; pero losj 
i Banqueros que forman parte del] 
\ Consejo de la Corporación, pueden 
Adelantar cantidades para comen-
I zar la zafra a sus antiguos clientes, | 
'quienes se obl igarán a depositar elj 
azúcar en almacenes autorizados en| 
la Habana o en Provincias, tanj 
pronto lo hayan fabricado. 
Mientas tanto, esos Banqueros 
¡pueden tomar de la Corporación¡ 
i Bonos u obligaciones pagando u n | 
inferís de 6 % al año y no pudien-
do cobrar a los hacendados a quie-
nes presten, m á s que el 2 % ; de 
i manera que el hacendado sólo pa-
! gará al año el 8 % del p ré s t amo 
; que recibió. 
I Como pudiera suceder que el azú-
'• car y el tabaco no se vendiesen en-
seguida, en el mismo año en que se 
recogió la cosecha, se extiende el 
I p r é s t amo hasta tres años para dar 
1 sobrado tiempo a las negociaciones 
I de venta. 
Hay que advertir que en los Es-
tados Unidos antes de votar esa 
ley del 24 de Agosto ú l t imo, trata-
ron de valerse de la Ley Edge; pe-
ro los dos Bancos que se crearon 
al abrigo de eíla, se pensó que po-
dr ían vender los productos de los 
Estados Unidos dándoles un largo 
plazo para ello, emitiendo también 
Bonos de los Bancos Edge sobre las 
letras de pago que les entregaban 
los compradores de a r t í cu los ame-
ricanos en Europa; pero con motivo 
de la enorme depreciación de la 
moneda fiduciaria en los países del 
Centro de Europa, que son los que 
m á s necesitan eéos productos agr í -
colas americanos, como algodón, 
maiz, trigo, tabaco y cueros (que 
t ambién éstos se inc lu ían en los 
productos agr ícolas y con razón) 
no se ha hecho operac ión alguna 
por los dos Bancos de la ley Edge. 
Nótese t ambién que lor la ley 
de 24 de Agosto (de crédi to a la 
Agricul tura , ) no sólo son los Ban-
cos los que pueden hacer esos 
p rés t amos , sino otras sociedades, 
como por ejemplo las Cajas de 
Ahorro, siempre que no se hallen en 
suspens ión de pagos, u otras socie-
dades completamente solventes que 
existan o puedan crearse. 
No está de m á s recordar aqu í 
que el Gobierno fué en los Estados 
Unidos el que pagó en oro los 
Bonos de la "Corporac ión financie-
ra ÉLe la Guerra", como aquí en 
Cuba ha de ser t a m b i é n el Estado 
el que entregue a la Sociedad que 
aqu í se funde los 50 millones del 
E m p r é s t i t o : del i n t e r é s que cobren 
los Banqueros dependo su cuan t ía 
cantidad del tipo de in te rés a que 
pueda prestarse el dinero de esa 
Comporación cubana de 200 mi l lo-
nes 3e pesos; el Gobierno de Cu-
ba tiene que pagar a los Banqueros 
del Emprés t i t o de 50 millones el 
7 7c' de in terés , la Corporación f i -
nanciera agrícola cubana" recibi-
r á 2 % m á s de los Banqueros que 
aqu í en Cuba tomasen esos Bonos; 
y por tanto los hacendados y ve-
gueros t endr í an que pargar el 9 % 
del dinero que tomaron adelantado. 
Sí se lleva a cabo ese plan, se 
d a r á tiempo para que vayan esta-
bleciéndose mercados para el azú-
car cubano en distintos países de 
América, Europa y Asia, por medio 
de agentes especiales que no paga-
rá el GoDierno, sino ob tendrán un 
corretaje para r emunerac ión de su 
labor. * 
íCUburcio CASTA E D A 
justa y verdadera, 
i r n o s c o n q u i s t a d o ; 
de que somos serios ea nuestros tratos, de 
que nuestros artículos son ínnuejoratles y 
de que nuestros precios no tienen i&nJ. 
Muralla y Compostela. Telefono A - 3 3 7 2 
Estragos causados... 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
salir de New Orleans, estaba con pa-
sajeros y carga para Tampa debió 
haber llegado aqu í el lunes o el mar-
tes pero hasta ahora nada se sabe de 
él. 
E l vapor de la l ínea Mallory, 
"Lake F i l lmore" que debió llegar 
aqu í el martes de New York, con car-
ga, nada se ha sabido de él. 
Noticias recibidas de todas partes 
dan cuenta de daños considerables 
causados por el ciclón, a la cosecha 
cí t r ica y a las hortalizas ca lcu lándo-
se la pérd ida entre 50 y 60 por cien-
to en la región de la costa del P in i -
na y del 30 al 50 por ciento en el 
Condado de Hillsboro. En los Conda-
dos de Orange y de Pork la pé rd ida 
se calcula entre 5 y 10 por ciento. 
i " E l ú l t imo verano, un grupo de 
setenta y siete maestros americanos ¡ 
(fueron a estudiar a México. E l go- i 
ibierno mexicano les proporcionó to- I 
da, clase de facilidades para su) 
transporte, propósi tos y regreso a la 
I frontera, habiendo recibido cursos 
! especiales libremente, en la Univer-
: sidad de México". 
E L 3IAYOR PELIGRO P A R A L A 
E S T A B I L I D A D POLITICA 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HACE 75 AÑOS 
Martes 27 de Octubre de 1846. 
CONSECUENCIAS D E L CICLON 
ST. PETERBURG, F L A , (Octu-
bre, 27. (9 de la noche.) (Por Co-
rreo a Jacksonville.) 
No hubo pérd idas de vidas en 
Pass-A-Grille, lugar de temporada si-
tuado a orillas del Golfo, a l Sudo-
este de esta población, como resul-
tado del h u r a c á n del martes, y los 
daños causados a la propiedad pro-
bablemente no pasa rán de $5,000. 
Se abrigafcan grandes temores, 
creyéndose que los habitantes co-
r r í a n gran peligro, puesto que esa 
pequeña población se halla situada 
al extremo Sur de una Isla que tie-
ne sólo unos cuantos centenares de 
yardas de ancho, ton el Golfo a u ü 
lado y la bah ía de Boca Ciega de 
varias millas de ancho* al otro. 
La lista de muertos no hab ía pa-
sado esta noche de dos, y las pér -
didas sufridas por los propietarios 
se calculan entre $500,000 y $1 m i -
l lón . 'Seis espigones, avaluados en 
$250,000, fueron arrasados, y por lo 
menos 50 botes motores y de vela 
se hundieron. Los demás daños 
causados se l imi taron a arrancar los 
techos de las casas. Hoy se h a b í a n 
despejado las calles, eliminando los 
escombros, y la potencia motr iz 
eléctr ica que no había podido u t i l i -
zarse desde la tarde del martes se 
res tableció en el distrito de la parte 
baja de la ciudad. 
Dice un colega: 
"Hay en Irlanda cuatro pullóiiés 
Hablando del bolshevikismo, que de criaülvaS humanas ^ filé* 
el ex-Embajador Gerard definió co- nocen el lujo del pan. la papa es ¡ni 
mo un super-socialismo, dijo el d i - i "1iuco_ anmento, su alimento clááico. 
p lomát ico que lo consideraba como ^ ano l l l t lmo se habín perdido las 
un peligro mayor para la estabilidad <̂ os terceras partes de la cosecha, 
política de México, que la posibilidad Se ^ab ía podido creer que el mal era 
remota de nuevas revoluciones, pues Pasajero que atravesaba como un 
que aquel hab ía tomado gran incre- rápido azoto, esta tierra de deáfw-
mento ya en algunas secciones del = nhh^vueIto a Presentarse 
país, como en Yuca tán v Veracruz, ™asf ^ acable-. ™añ mortífera, páía 
en esta ú l t ima, a tal-grado que já destru"' la ^ m i d a del pueblo, no 6á 
misma Legislatura del'Estado había ^ " d a d o a que estuviees madura la 
aprobado recientemente una Ley, a cosecha, las ha tomado en su raiz, 
la que se ha llamado "Ley del Ham- ha secado la flor. El hambre amena-
bre", que obliga a los patronos a d i - za hacer estragos en Irlanda. 
v id i r sus ganancias sobre la base del ! 
cincuenta por ciento, con sus em-
pleados, con ui j - efecto retroactivo 
hasta el año de'1917, pero que difí-
cilmente se logra r ía poner en vigor 
la parte retroactiva de dicha ley. 
VERDAD 
E L TRAFICO FERROCARRILERO 
Dice usted que nadie hace casdáe 
bombos y anuncios. ¿No? Ente 
ees ¿por qué lo hace usted? ' ^ j f ; 
los días nos molesta con la níiSftl 
cantaleta. ¿Cuánto les da El Nuevo 
Almendares por bombearlo? ¿Nohay 
LAS VICTIMAS D E L CICLON E N 
ST. PETERBURG 
ST. PETERBURG, F L A , (Octu-
bre 26. (9 de la noche.) (Por Co-
rreo a Jacksonville y desde esta ciu-
dad vía cable a la Habana.) 
Los muertos en esta ciudad du-
rante el ciclón son F. C. Wolfe de 
18 años de edad, quien fué aplasta-
do al hundirse un techo y J . W. Me 
Lean, de 75 años , que falleció como 
resultado de una afección ca rd íaca 
producida por la excitación. 
La ribera fué barrida y arrasada 
casi por completo, habiendo sido 
arrastrados el espigón municipal, el 
de la l ínea ferroviaria de la costa 
del At lánt ico , y otras numerosas es-
tructuras m á s pequeñas . 
Los barcos más pequeños hundi-
dos incluían el bote-motor "Genevie-
ve," que durante años ha capeado 
los, m á s fuertes temporales de la 
bah ía . Se hund ió con sus amarras. 
La alta marea a r ro jó las aguas de 
la bah ía de Tampa hasta el in ter ior 
por una distancia de dos a tres cua-
dras en ciertos lugares inundando 
casas y establecimientos. 
La t r ipu lac ión de una goleta pes-
quera que encal ló cerca de la playa 
escapó después de una lucha emocio-
nante. Cuatro de los tripulantes 
fueron recogidos por un bote-motor, 
mientras que los otros dos llegaron 
flotando a t ierra con salvavidas, a 
dos millas a l norte del lugar donde 
nauf ragó el barco. 
L a estación ina lámbr ica de a q u í 
fué silenciada en lo concerniente a 
la t rasmis ión el martes, a las 4 de 
la m a ñ a n a , pero constantemente pu-
do recibir mensajes. 
H . Kidder. jefe electricista a car-
go de ella, calculaba el daño en unos 
$10,000 aproximadamente. 
Hablando de la s i tuación ferroca-
¡r r i lera , Mr. Gerard expresó que ha-
¡bía encontrado las vías fé r reas en 
¡excelentes condiciones especialmente ;éñ ' ' ra Ha baña"" mc7ó*r "fábrica de lo-
jen la l ínea de Laredo a México, que Setas que esa de la calle 25, esquina 
¡se halla mucho mejor que la de los |a infanta? 
, ferrocarriles americanos en Arkan - i oiga. E l Nuevo Almendares na-
,sas y Tejas. Se nota, dice el ex-Em- 1 da tiene que darnos, porque él soíi-
! bajador, escasez de carros y locomo- 1 to, sin ayuda^nuestra ni de nadie, 
iteras; pero ello se debe a reconcen- ¡^a sabido levantarse y hacerse único 
. t rac ión de mucho material rodante a fuerza de constancia y dinero. Y 
en algunos lugares. E l gobierno, por esto se debe ¿a quién había de Séf? 
ejemplo, envío una expedición expío- ' A SU dueño, don Ramón García que 
radora a Tampico, y encont ró allí , iia entendido su negocio como W ^ 
i cuatro m i l carros de edrga. que se atienden los verdaderos industrial^ 
•están usando como bodegas o en con el lema:—Adelante, sietBPW 
propósi tos similares. Ahora el mismo ade lan te .—Así se explica la maravi-
j gobierno acaba de comprar ciento i llosa colección de losetas que fabri-
i dos magníf icas locomotoras a la Ca- ca para toda clase de habitaciones, 
'sa Baldwin, algunas de las cuales ¡ pasillos, cocinas y cuartos de banô  
'han sido entregadas ya y es tán pres- Vea usted las de salones, salas, ga-
fando sus servicios en México. Los binetes, comedores y dormitorios, , 
'maquinistas y demás ferrocarrileros digamos si en parte alguna se V '̂ 
I mexicanos reciben salarios tan bue-, den presentar tan nuevas, ê (lulgLJ 
nos como sus hermanos americanos 'tas ^ elegantes. Así se expHca ^ 
y son tan competentes y eficientes icolosal éxito- ¿Sera uste 
en el manejo y cuidado de las má-
quinas, como los de este país . 
DESATENCION SANITARIA 
decir lo contrario? retirlo; Entonces, y volvemos a repe 
¿por qué se empeña usted eI} . 
(otra cosa? ¿Pueden engaña*-»-*1^ 
i? Nunca. ta y la comparac ión : ^-^ V1,pive 
¿Cuánto apostamos a que ™ g 
xico necesitan de una'gran a tención, j usted a molestarnos, diaéndon^ ^ 
Las condiciones sagitarias en Mé-
según Mr. Gerard. E l promedio ñor- el señor García no pueae i«u e5 
mal de la mortalidad en las eluda- clases de dibu.ios y me30* n¿ otras 
des norteamericanas, es de dieciseis 'decir- más bellos ^ue 1 J 
por mi l lar , mientras que en la C i u - i f á b r i c a s habaneras. ^ u e S t á P r 
dad de México, asciende a cuarenta j ¿Que 1107 _Vaya U p0r el dobla 5' 
y uno por mi l lar 
Los inmigrantes siriacos han lle-
vado al país la tracoma, debido a 
la falta de inspección médica apro-
piada en los puertos mexicanos. Esta 
terrible enfermedad de la vista es tá 
extendiendo grandemente entre la 
población y con el tiempo puede 
causar grandes perjuicios, sí no se 
toman medidas oportunas para com-
batir la. 
NO H A Y ESCASEZ D E TRABAJO 
"Por cuanto a la cuest ión obrera, 
no existe en el pa í s el problema de 
los sin trabajo, pues por el contra-
rio, hay escasez de braceros. L a pers-
pectiva para los negocios y para la 
industria, es brillante, pues se nota 
i una prosperidad creciente que ha 
¡ t ra ído como resultado el mejora-
miento de los jornales. Una gran 
' oportunidad se presenta para los 
i hombres de negocios americanos; 
¡pues pueden venderse grandes can-
tidades de calzado, ropa y otros ar-
It ículos, siempre que sepan cult ivar 
¡ in te l igen temente ese mercado. Las 
dificultades con que tropiezan las 
firmas americanas, se deben prlnci-
! pá lmente a los malos modos, a la 
incorrección 
i lo que usted quiera, x r;olí 
el t r iple de dibujos y suaviAaa j . 
monía en los colores, vay». 
mese. -
DR. JUAN LUIS GELABBRT ^ 
Ha tomado posesión del c!^fc^ 
Notario, con residencia en. ^ V p n 
dad, para el que fué ^ m h i ^ ^ . 
el Hon. Sr. Presidente de bert. 
blica, el Dr. Juan ^ulS ".La m 
habiendo establecido su o í ^ ^ 
el Edificio "Cuba", Empediaao 
Departamentos 218 y ^1J-
Gaceta ínlernac 
De Méjico 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
( V I E N E DE L A PRIMERA-) 
E l programa de Gobierno.^P^. 
satisfacer las aspiraciones o» 
ción, tenía que ser a base " ^ n -
el Parlamento: los d^11.^ f0Q s9s 
de sus representantes ; tares a combatir en Afnca ^ ¿ f r -
en el país , pues los mexicanos apre- |compaí íeros de Cuerpo y a W ^ 
clan y estiman en mucho la cortesía, K ^cesidades del soldado en s 
" E l ex-Magistrado Gary y yo no ¡ ^ a oxigirlas de l0f J a e?' 
imos con misión oficial alguna a . , diputados c i v i ^ - f al fuim 
ra he visto que esta idea ha sido se-
cundada por muchas personas de 
ambos países y que prominentes 
mexicanos, lo mismo que america-
nos, como profesores,, concurren a 
las Universidades de Chicago, Cook 
y Toóle, con resultados que han sido 
puestos en forma prác t ica y muchos 
estudiantes han conseguido t ambién 
ingresar en muchas de nuestras Uni -
versidades. 
México, sino tan solo para asistir a|cabezar suscripciones par 
las fiestas del Centenario". 
(De " E l Universal", de México. 
DETENIDOS 
Por la Policía Judicial fueron de 
tenidos Armando Ferrer Barqu ín , 
de Lawton 23, por robo; y Clara ¡hablar gordo 
Hernández , por robo. I 
dotar 
IJ ÎWÍ.— * nftnlos Q"" 
Ejérc i to de aquellos capu- ^ | 
i el Gobierno no Provee; e1 qUe 
no, a no regatear los me" parf 
necesita el general Bcrengu^ -
terminar pronto una eann y * 
debiera ser total y ^ i i n f j y & ^ 
resto a estudiar lo ocurr.üo • 
^ - . - f ^ ^ ^ ^ n r ^ ^ cuando se termine ~ ixn i»--^ 
que está empeñada la nací ^ j 
la gallera y entonces nai^ 
Q. ¿el R» 
A Ñ O L X X X i X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 de 1 9 2 1 , A G \ M C I N C O 
E L E N T U S I A S M O E X P E R I M E N T A D O 
por n u m e r o s a s s e ñ o r a s y f a m i l i a s q u e c o n c u r r i e r o n d u r a n t e e l 
d í a d e a y e r y l a m a ñ a n a d e h o y a n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o , p r e -
sagia e l é x i t o de n u e s t r a D E L U X E F A S H I O N S H O W , c u y a 
a p e r t u r a h e m o s a n u n c i a d o y p r o y e c t a m o s p a r a las dos y m e -
dia de l a t a r d e . 
N a d a nos i m p e d i r á l l e v a r a c a b o ta l e m p r e s a , e s t á n h e -
chos todos los p r e p a r a t i v o s y e s p e r a m o s e l m o m e n t o p a r a v e r 
desf i lar p o r nues t ros sa lones , a t o d a s las e legantes h a b a n e r a s , 
á v i d a s d e c u r i o s e a r y d e p a s a r u n r a t o de l i c io so , entre p l a n t a s 
y f lores , a d m i r a n d o las p r o d u c c i o n e s m á s exqu i s i ta s q u e los 
modistos h a n d i s e ñ a d o p a r a e l e m b e l l e c i m i e n t o d e f é m i n a . 
H a s t a l u e g o . . . 
F T A F S A N E P y A 
T U . . . ^ M I I ^ J • z o 
E N E L C I C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E n plena a n i m a c i ó n . 
Como todos los m i é r c o l e s . 
A s í v e í a s e anoche la sala de P a y -
ret en la f u n c i ó n de moda del C i r -
co Santos y Art igas . 
E n e l . palco presidencial resa l ta-
ba, con su encantadora h e r m a n a 
R i t a M a r í a , l a bella y muy elegante 
H e r m i n i t a G ó m e z C o l ó n de P e r e i r a 
R o s a B a u z á , la dist inguida s e ñ o -
r a de H e r n á n d e z G u z m á n , en un 
palco de platea con su adorabde 
h i j a Cuqui ta H e r n á n d e z B a u z á . 
Car lo ta Va lenc ia de Santos, Mar-
got Barre to de B r ú y Nena F e s s e r 
de Calonge. 
L u c r e c i a A m e n á b a r de F a e s , E n -
r iqueta R a m o s de As torga y M a r í a 
I sabe l Navarrete de Ang lada . 
M a r í a V i l l a r de M é n d e z P é ñ a t e , A m 
paro de la A r e n a de G a r c í a Vega 
y B l a n c a Santos de J u s t i n i a n i . 
O l impia L i n a r e s de G ó m e z . 
Y . Mme. A r r e g u l . 
De las s e ñ o r i t a s c i t a r é como gala 
del concurso a Dulce M a r í a T a r i c h e , 
Graz i e l l a Machado y L i l i a Jus t in ian i . 
A l i c i a Onetti y Consuelito Snead. 
Admirables los P icch ian i . 
Y entre ellos, sorprendentes a c r ó -
batas, A m e l i a Genoa. 
U n a bel leza! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L A M P A R A S D E C R I S T A L Y 
B R O N C E 
Exh ib imos la mayor c o l e c c i ó n de 
é s t a s en nuestros salones de exposi-
c i ó n : para sa la , gabinete, comedor y 
habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
A v e n i d a de I t a l i a (antes {G&Uano) 
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W i / C E I L A N E A 
E n los tiempos de D . Mario , hizo que lo disfigure, ^or muchos eufe-
/ Congreso u n a ley en l a que se mismos que use a l hablar del suce 
ítclula a los periodistas de ser juz 
íados en las cortes correcionales, 
tey que D . Mario v e t ó porque d e c í a 
lúe "en el la se e s t a b l e c í a u n pr iv i -
íegio de clase r e ñ i d o con l a Cons-
titución". 
Estoy conforme con ese principio, 
por-eso e l a r c h i s i m p á t i c o Champion 
Moya, d u e ñ o de L a R u s q u e l l a , dice 
so, el f inal s iempre s e r á e l mismo 
como siempre s e r á la mi sma L a 
Ceiba, de Monte y Agui la , vendien-
do baratos los trajes para caballe-
ros, porq,ue compra grandes canti-
dades y las paga a l contado. 
V a m o s a ver, 
— ¿ C ó m o se v a a decir que u n 
Que sus finas y elegantes n o v e d a d e s s u p e r i o r g e r á r q u i c o delinque, s in 
^ara caballeros, las trae p a r a todos i emplear las frases que el caso y 
^ está con todos, porque é l t a m b i é n i l é x i c o requieren? 
eiitíende que no hay q,ue establecer | ¿ C o n a m b i g ü e d a d e s ? , 
privilegios, cosa que t a m b i é n af ir - Pues l l á m a l o hache; e l pueblo 
¿¿a L a F r a n c i a , pues s e g ú n dicen que es astuto lo mismo se da cuen-
hermanos Alvarez , no es cosa ¡ ta, y en ese c a s o . . . se t e n d r í a que 
hablar del "Idea l" , no del sagrado 
I D E A L revolucionario, y s í del 
" I d e a l " a u t o m ó v i l que le l leva de 
uno a otro sitio con muy poco gasto 
y g r a n rapidez; v é a l o en H a b a n a 
110. 
Se retrotraernos a los tiempos del 
í euda l i smo, y hoy se le vende con 
gusto a toda persona que f inamen-
te llegue a nuestra casa en busca 
áe altas novedades para damas. 
A h o r a , que si todo lo que sea 
Muy conforme con esas t e o r í a s , decir ]a verdad se h a de ^ Z Q r im_ 
pero como los ejemplos h a n de venir 
precisamente de las clases direc-
toras, s e r í a bueno t a m b i é n que ve-
posible. . . . M u r i ó ; sobran los dia-
rios, los periodistas y todo el m u n -
do; d í g a s e de una vez que nadie 
lando porque no haya esos p r i v ü e g i o s ; derecho a hablar , no se a lar -
reñidos con l a C o n s t i t u c i ó n , empe-
zaran por qui tar la inmunidad par-
lamentaria, que crea esos derechos 
Irritantes. 
Si todos tenemos defecho a to-
dee de l ibertad y diremos como 
Quevedo: "Con l a I n q u i s i c i ó n , ch i -
t ó n " . 
Y conste que no me refiere a 
n i n g ú n caso concreto del ac tua l Go 
mar el rico aperitivo en Marte y i b i e r n o , y s í a lo que es y debe ser 
Belona, s i la gran p e l e t e r í a Boston, 
de Monte 227, vende finos zapatos 
lo mismo a unos que a otros por 
precios razonables , , s i en L o s Reyes 
Magos, en f in, le dan los juguetes 
lo mismo al pobre que a l rico, s in 
Que se establezca esa diversidad de 
clases ¿por q u é establecerlas ellos 
mismos creando privilegios que es-
tán r e ñ i d o s con la C o n s t i t u c i ó n ? 
Razonemos, digo en lo cimero de 
«ata M I S C E L A N E A ; razonemos ten-
go que repetir t a m b i é n ahora . L a 
Constitución en uno de sus a r t í c u -
los dice: " L a R e p ú b l i c a no recono-
• ce castas n i privilegios". 
P u e s . . . o yo soy un porro, o me 
la verdadera l ibertad; el d í a que ne-
ces i tara decir cualquier negocio ma-
lo que l legara a mis o í d o s , s i en 
el D I A R I O no me lo permiten, hago 
unas hojas o pasquines y f irmados 
por m í , y o í s pego en todas partes. 
O C U R R E N C I A S 
y buena ( tiene que i r a E l B r i l l a n -
te y verse con los j ó v e n e s cultos, 
E i m l l , o P é r e z , que con sumo gusto 
le m o s t r a r á n joyas f i n í s i m a s de a l -
ta novedad, en bri l lantes , oro y p la -
tino, h a c i é n d o l e ver la bara tura de 
sus precios s in r i v a l ; vaya a Neptu-
no e I n d u s t r i a y se c o n v e n c e r á . 
Pensamiento: 
L a s mujeres son como las manza-
nas ; cuanto m á s maduras , m á s tier-
nas. 
L a Rochefoucauld, B e l a s c o a í n 69. 
C iudad . 
« » * 
U n a a n é c d o t a de m i tocayo L u í s 
Semines , digo, L u í s X I V . 
Cierto m ú s i c o , h á b i l en su oficio, 
pero muy pagado de s í mismo, tuvo 
un d í a el honor de sa ludar a L u í s 
X I V ; este p r í n c i p e , a i ver las f e í e & 
mas medias que l levaba, le pregun-
tó s i era el m ú s i c o de quien le ha -
b í a n hablado tan elogiosamente. 
"No s é , s e ñ o r — r e s p o n d i ó — ; pero 
puedo enorgullecerme de tener una 
voz con l a que hago lo que quiero". 
" S i es a s í — l e c o n t e s t ó el rey —os 
aconsejo que os h a g á i s un par de 
medias, porque las n e c e s i t á i s bas-
tante". 
P R E C I O , C A L I D A D Y O P O R T U N I D A D 
Pues s i ese tocayo v iv i era en la 
H a b a n a lo que le a c o n s e j a r í a era 
que h ic iera u n rancho en L a F l o r de 
Cuba , O'Re i l ly 86, y v e r í a lo que 
eran v í v e r e s bien pesados, frescos y 
de pr imera ca l idad; ^fábr ía lo que 
era tomar buena s i d M de C i m a , y 
r icas pastas para sopa L a F l o r del 
D í a , a s í como el delicioso c a f é que 
recibe esta casa, y las aceitunas ne-
gras. Todo, todo de pr imera cal i 
dad. 
E l chiste f ina l : 
L a c r i a d a . — ¡ A h , s e ñ o r i t a ! ¡ S e 
ha escapado el canario! 
— L a s e ñ o r i t a . — ¡ E s c laro . . . n o 
se h a de escapar, si -está l a j a u l a 
abierta! ¿ Q u i é n la h a abierto? 
L a c r i a d a . — Y o . 
L a s e ñ o r i t a . — ¿ T ú ? ¿ Y para q u é ? 
L a cr iada. - — ¡ T o m a , p a r a que se 
venti le! 
* * * 
S o l u c i ó n : ¿ E n q u é se parecen los 
tabacos a los hombre^? 
E n que tienen tripas. 
— ¿ C u á l es el colmo de un doctor 
en c i r u g í a ? 
Advierto que se me ha ocurrido 
viendo a un pintor dar lechada. 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . S O M I N E S 
V e s t i d o s c r e p é g e o r g e l t e , M a n c o , b o r d a d o . . a 
V e s t i d o s c r e p é g e o r g e t t e , f l e s h b o r d a d o . . . a „ 1 0 . 5 0 
V e s t i d o s c h a r m e o s s e c o l o r e s p r u s i a , o f e l i a , n e 
g r o y c a r m e l i t a o s c u r o . a „ 1 4 . 7 5 
V e s t i d o s c h a r m e u s s e v a r i o s c o l o r e s a J & S O 
V e s t i d o s g e o r g e t t e p l i s a d o s c o n e n c a j e e n c o -
l o r e s a . , 2 4 . 5 0 
í e s t i d o s g e o r g e t t e t o d o b o r d a d o e n t r e n c i l l a , . a , , 2 8 . 5 0 
V e s t i d o s f o u l a r d y g e o r g e t t e , v a r i o s c o l o r e s . . a , , 2 8 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 ; y Agui la , 8 0 , altos. 
F I N D I G L v Q 
ELY K.M.OELAE>F\A 
E L I N D I O , J . C . Z e n e a 
El mejor café es el servido 
>sta casa. Uamando a! 
TEiEfONO A-1283 
se lo e n v í a » a domicilio. 
Ñ o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
C 8155 alt. 15t-3 
VENDEDOR QUE NO PAGA 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta el 
s e ñ o r E d u a r d o D ' B m p a i r e F o n s e c a 
apoderado de la f á b r i c a de tabacos 
"Ricoro" de M a r t í n e z D í a z Co. , de 
San J o s é 89, que v e n d i ó a Pedro M. 
Q u i r ó s tabaco por la cantidad de 
$76.50 que iba a l levar a Matanzas 
y Q u i r ó s ni p a g ó ni d e v o l v i ó ei ta -
baco. 
a l monumento de Grady , saliendo a te, que los ejecutivos de los ferroca-
pr lma noche para Washington. ¡ r rnea sostienen que es una v i o l a c i ó n 
VEINTE CASAS EN ADMI-
NISTRACION 
V i r g i n i a , s e r á l a m a d r i n a . 
L a s e ñ o r i t a Mann se encuentra ac-
tualmente en P a r í s . 
F O C H Y P E R S H I N G A S I S T I R A N A L 
J U E G O D E P O O T B A L D . 
A T L A N T A , Georgia, Octubre 2 7 . 
E l Mar isca l F o c h y el Genera l P e r -
sh ing a s i s t i r á n a l juego de football 
Georgia Pennsy lvania que se celebra-
E l Alca lde ha resuelto poner en 
A d m i n i s t r a c i ó n veinte casas ade-
m á s de las 50 que existen ac tua l -
mente por d é b i t o s de contrib 
nes. 
T a m b i é n ha resuelto denunciar a 
los tr ibunales a varios inquil inos y 
propietarios de dichas casas, p o r j i , 
a l - ! ; ? ™ ^ ^ D E L A W A L L S T R E E T 
de la reba ja de jornales decretada 
por la J u n t a el d í a primero de Ju l io . 
Mientras tanto, el Procurador del 
distrito Mr. Clyne , de Chicago, con-
ferenciaba con los colegas de otras 
ciudades del Oeste, t r a n s m i t i é n d o l e 
instrucciones expedidas por el P r o -
curador G e n e r a l Daugherty , y koy 
rá en New Y o r k el s á b a d o , acompa-1 ^ fot1 eie'rctios ariados 
ñ a d o s de los Alcaldes H y l a n y K e y y ; ^ 103 eJerctl0S aliados 
1 R E G A T A E N T R E E L " G E O R G E 
¡ W A S H I N G T O N Y E L " P A R I S . " — 
| P E R S H I N G Q U I E R E A D E L A N -
T A R S E A F O O H 
N E W Y O R K , Octubre, 2 7 . 
E l ^ a s a t l á n t i c o americano "Geor-
ge Wash ington" a cuyo bordo regre-
sa de I n g l a t e r r a el Genera l P e r s h i n g 
a su p a í s nata l , navegaba hoy a to- j las autoridades federales de las c iu 
do vapor hac ia este puerto, esfor- jdades s i tuadas n í á s a l Oeste, a f in 
z á n d o s e p a r a adelantarse a l tras- j ó e completar planes p a r a cualquier 
a t l á n t i c o f r a n c é s " P a r í s " que, trae [ a c c i ó n federal que se considere con-
a l Mar i sca l F o c h , de manera que el i veniente emprender, en la eventual i -
ex-Jefe de las fuerzas expedic iona- | dad de que se declare la huelga, 
r í a s americanas pueda l legar a t iem- | Hoy a pr imera hora c o r r í a n en los 
ipo para sa ludar a l distinguido jefe ¡ c í r c u l o s obreros rumores de que se 
LOS NUEVOS ALUMNOS DI 
De orden del s e ñ o r Alca lde se ha -
ce p ú b l i c o por este medio para que 
llegue a conocimiento de los intere-
sados que han sido admitidos como 
se ha l laba en camino 'para"'visUar"a ¡ alumnos de la E s c u e l a Munic ipal de 
M ú s i c a para el curso escolar Q"e 1921 
a 1922, los siguientes: 
do indebidamente. 
v i a r i a era un aliciente para exten 
A ei3ulp.0 i L o s acontecimientos de la noche 
r / n V . í ^ ^ K , . 'T Piesidente del U l a m a ñ a n a en l a s i t u a c i ó n ferro-
Georgia r e c i b i ó un telegrama ayer no-
che del Alca lde H y l a n de New Y o r k 
SABADO PARA AMERICA 
Preguntaba en Palat ino , 
J u a n , a l s e ñ o r encargado 
a l ver los fi ltros de Cloro: 
— ¿ Y esto es todo .Cloro? 
¡ C l a r o ! 
i n f o r m á n d o l e sobre los p lanes . 
U n gran n ú m e r o de vecinos de 
A t l a n t a y de estudiantes a c o m p a ñ a -
r a n a l equipo de esta c i u d a d . 
Sí, s e ñ o r ; y todas l a s . mandol inas 
que usted vea en la a famada casa 
de la V d a . de V a r r e r a s , Prado 119, 
Parece que h a y demasiadas castas I son alemanas, pero no por eso le ¡ 
y muchos m á s demasiados privlle-1 cobran m á s de quince pesos por 
Stos: Tantas castas, como medal las I ca(ja una( y eso que se las dan con 
? estampas a lemanas hay en casa |BU precioso estuche. V a y a por la 
Ge Santiago R a m o s , O'Re i l l y 9 1 , i S U y a antes que se acaben. 
? baterías de cocina, en E l Bate , I * * * 
% Monserrate 2, por A n i m a s , y Hombres c é l e b r e s de la h i s tor ia: 
Pintas para l i n d í s i m a s camisas he - | Antonio A . Correggio. ( N a c i ó e l 
de a ñ o 1494, y m u r i ó ei 1 5 3 4 ) . 
Antonio Alegr i , l lamado el C o -
rreggio porque n a c i ó en esta c iudad. 
shas a la orden en E l Modelo, 
Obispo y Aguacate , la casa de la 
«eganc ia suprema. 
ue privilegios no quiero hablar , f u é pintor por naturaleza , a la que 
Porque t e n d r í a que decir que a b u n - ¡ m á s qUe a l estudio d e b i ó sus t r iun-
j l f ^ . ^ á s que los admiradores de losifOS- s u s obras son a l a vez subli-
r^Jojes Longines , que es mucho de- y graciosas. Todas las mujeres 
r> y que los consumidores del fa - , son diosas, y todos los n i ñ o s , á n g e -
jHioso N é c t a r P i ñ a , hecho del jugoj ies. No t e n í a semejante en ei arte 
|P ro de la r i c a planta. i de los escorzos, de los cielos rasos 
ilup es na tura l , s i digo eso y l y del claro-obscuro. M u r i ó a los cua-
'na i agreeo Q116 G o n z á l e z y Mari-'j-enta, a ñ o s de edad. E n t r e sus m u -
> Qe Mercaderes 23, son los reyes jc i i a s obras maestras merecen men-
'caer ca;,as para caudales, puedo jCian especial L a A s u n p i ó n de l a 
evit í>esa(io' y es 10 <lue ^ trato de v i r g e n , de la media n a r a n j a de P a r -
ar i ma, y los cuadros de San J e r ó n i m o , 
j L a noche de C o r r e g i ó y e l d i s t o 
hablemos, muerto î e lo mos razonando y 
que debe ser la sagrada mi - Se hizo c é l e b r e el Correggio pin-
tando, como se h a r á c é l e b r e J e s ú s 81ón del periodista. 
rid tenSo derecho a decirle a l q u e - ' G o n z á l e z L a n z a en L a E s q u i n a de 
A ° lector que en la gran l i b r e r í a n 
Payr VmiCa' de Prado 93' ba;ios de .la8 „ le venden las mejores nove-
' ^ e r ^ o c i d a s , y que en casa de P . 
sandez y Co. tienen mucha exis-
t a en libros para e l comercio, 
ten 
T e j a s , preparando los sabrosos ape-
ritivos, para que el e s t ó m a g o no se 
canse de comer los ricos pasteles de 
carne y pescado, y de "entrarle" a 
los finos dulces que a l l í elaboran. 
etc""0! Par-a m á q u i n a s de escribir ,} Recetas ú t i l e s : 
igo"' .ambién t e n d r é que decirle a l - i L a r i n g i t i s . I n f l a m a c i ó n de la mem-
: mas que r - -
o.?. periodista 
^ á s que eso, pues l a m i s i ó n de ¡ brana mucosa de la laringe, 
no acab^* m á s que | T r a t a m i e n t o . — Inhalaciones ca -
lientes de infusiones de flor de tilo, 
s a ú c o o manzani l la o sencil lamente 
de agua con una p e q u e ñ a cantidad 
de t in tura de eucalipto o b e n j u í (tres 
veces a l d í a ) . Corbata de a l g o d ó n 
y v " p e i t c u e - i e n r a m a en agua caliente con tafe-
gran J ^ o s que en vez de ir a l a | t á n engomado. T r a n s p i r a c i ó n . C a t a 
bien y ana' donde se come muy [plasmas sinapizadas. Jarabe de dia-
Bltl0 * S^ cobra barato, va a otro j codon ( u n a cucharada por la ma-
^ t o h n ^ , 8 ® come peor, no hay ñ a ñ a y otra por la noche) . Silencio 
absoluto. P e d i l u c i ó n muy caliente. 
E s o para la lar ingi t i s ; pero pa-
r a comprar una j o y a barata , bonita 
¡ta ay" le ^ S o a l lector lo que sien-
^ I r l o a Veces sicnto tener que 
«W1 / í 0 gobernante, pongo por 
trae1'' ^ellnclue y distrae o se "dis 
cen v  fonclos Que n a le rten  
l u í — «-umo peor, no nay 
ÍUes Pi y le cobran mucho m á s , 
^aa nr. I)eriodista debe hablar de 
f o r m a l i d a d e s , y por mucho 
P A R I S , Octubre, 27. 
E l P r i m e r Ministro B r i a n d , estaba 
ul t imando hoy sus preparativos parar-
p a r t i r el s á b a d o para A m é r i c a , don-
de a s i s t i r á a la Conferencia sobre la 
L i m i t a c i ó n de Armamentos y sobre 
los problemas del lejano Oriente. 
Se p r e s e n t a r á en Washington como 
vocero del pueblo f r a n c é s y armado 
pre l iminalmente con u n mandato 
que le o t o r g ó la C á m a r a de Diputa -
dos esta noche: 
E l voto de confianza que se d í ó 
a l P r i m e r Ministro se considera una 
gran v ic tor ia p o l í t i c a , siendo l a vo-
t a c i ó n f ina l de 3 81 contra 186 . 
D e s p u é s de muchos d í a s de deba-
te, a menudo en extremo acalorado, 
Mr. B r i a n d hizo uso de l a pa labra , 
ayer tarde a una hora avanzada, pa -
r a contestar a sus c r í t i c o s y pedir 
l a r e i v i n d i c a c i ó n de su p o l í t i c a . 
S u c o n t e s t a c i ó n a A n d r e T a r d l e u 
y M . Herr io t , jefe rad ica l , f u é de 
tono concil iador, pero f irme en l a . 
defensa de la p o l í t i c a de F r a n c i a en ¡ 
e l pasado y l a propuesta por e l M i - j 
nisterio A c t u a l para lo porven ir . 
A n t e el ataque del P r i m e r Ministro 1 
l a o p o s i c i ó n p e r d i ó terreno r á p i d a - ' 
mente y lo que p a r e c í a una posible 
derrota se c o n v i r t i ó en la m a ñ a n a 
de ayer en un ruidoso triunfo. 
E L P R I M E R M I N I S T R O P R O B A B L E 
M E N T E N O I R A A W A S H I N G T O N 
L O N D R E S , Octubre 2 7 . 
E l P r i m e r Ministro L l o y d George 
probablemente t endrf que^ desistir de 
•3u v i s i ta a Washington , o por lo me-
nos posponerlas hasta que terminen 
las conferencias a causa de l a cr í t i ca 
s i t u a c i ó n de las negociaciones con 
I r l a n d a . 
A s í lo aseguran varios p e r i ó d i c o s 
bien informados . 
der los intereses cortos en las pr i -
meras etapas de l a s e s i ó n b u r s á t i l 
de hoy . 
L a s acciones ferrocarr i leras estu-
vieron menos afectadas que las i n -
dustriales y las especiales que fue-
ron lo m á s notable de l a reciente 
r e a n i m a c i ó n . 
L a s petroleras, las de acero, y las 
de equipo cedieron desde una f rac -
c i ó n hasta un entero. 
L a p r e s i ó n f u é m á s notable en las 
petroleras mexicanas y pan-ameri -
canas. R o y a l Dutch , Bethlehem and 
Crucible Steel, B a l d w i n Locomotive, 
Great Northern y Northern Paci f ic . 
T a m b i é n estuvieron pesadas N a -
t ional C l o a k and Suit , preferidas, 
F a m o u s P layers y United States 
Rea l ty t a m b i é n estuvieron pesadas. 
U n moderado r e v é z en los m a r -
Georgina L o y n a z , Grac ie l l a P a r a -
zuelo, M a r í a L u i s a B e r m ú d e z , Ves t i -
na Newha l l , A n a M a r í a P é r e z A l v a -
rez, Gertrudis B a r b a , Ceci l ia B a r b a , 
M a r í a L u s a Casa l , Ze ida C á r d e n a s , 
Olga Nochea y G a r c í a , M a r í a del C a r -
h a b í a informado a los jefes de las j men Rivero , Magdalena P a y r o l , J u a -
hermancradas confidencialmente por j na R a m í r e z P e ñ a , Dolores L a n d a W l -
algunos de los miembros de la J u n - l l iams, E n r i q u e t a L a n d a W i l l i a m s , 
ta de que las principales dif iculta- j C a r m e l i n a Cuevas, C a r m e l i n a C a l l a -
des que dieron origen a la v o t a c i ó n | va , G u i l l e r m i n a Posada , A m e l i a M a -
en favor de la huelga, es decir nue- ¡ r ía C a r t a y a , Mercedes Zarza , B l a n c a 
vas reducciones de jornales propues^ i Z a r z a , C a r m e n Rubio , Halevy Y o l a n -
tas y la e l i m i n a c i ó n del tiempo y me- ! da L e ó n , A l i c i a Safaud Acebal , E t e l -
dio por e l trabajo extraordinario , y a \ v ina Medina, M a r í a Josefa P é r e z R o -
h a b í a n desaparecido como causas ger, Margar i ta L á m a r , Ofel ia D í a z 
eficientes de la huelga con el a n u n - ! H e r n á n d e z , M a r í a Cloti lde Iroba, Ob-
cio publicado e l martes por la J u n - : dul ia F e r n á n d e z Ve larde , I n é s Ro-
t a . 
L a m a y o r í a de los ejecutivos sa -
l ieron para sus casas anoche, mien-
tras los representantes de los gre-
mios, a instancias de sus jefes per-
manecieron p a r a l a d e c i s i ó n f ina l 
sobre la huelga. 
d r í g u e z , A m é r i c a Campos F e r r e r , 
B l a n c a R o s a Campos K e s s r , M a r í a 
Teresa P a d r ó n , Dulce M a r í a Paá'rón, 
Margar i ta G o n z á l e z Garc ía , R o s a C a r 
bonell y G u r r u t i a , H e r m i n i a S u á r e z 
y Rey , P u r a M o r ú a Contreras , Crisá-
, l ida M o r ú a y Contreras , A n a Mar ía 
E S P O S I B L E Q U E S E O R D E N E L A L o y s P i ñ e i r o , Rosar io Betancourt , 
S U S P E N S I O N D E L A H U E L G A I ̂ /r/rí* T^rP 
E l p r i m e r Ministro no h a hecho 
n inguna d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a en este j CoS" l e m a n e s f u é "lo m á s notable" de 
sentido; pero; se dice que sus amigos 
p o l í t i c o s y personales a s í lo han noti-
P O R ' • C O N S I D E R A R L A U N 
M I E N T O I L E G A L 
C H I C A G O , Octubre, 2 7. 
Muchos se h a discutido en 
c í r c u l o s ferroviarios sobre la posibi 
l idad de que l a J u n t a de T r a b a j o 
F e r r o v i a r i o expida u n a orden p a r a 
que no se declare la huelga por ser 
ficado a los que se han dirigido a 
ellos p i d i é n d o l e s noticias para la pu-
bl ic idad . 
AMENAZA A HUNGRIA 
LA PEQUEÑA ENTENTE 
L O N D R E S , Octubre 2 7 . 
L a P e q u e ñ a Entente , integrada 
por R u m a n i a , Checo-Es lovaquia y Y u 
go E s l a v i a , ha dispuesto una nota a 
H u n g r í a , pidiendo que se le entrer 
gue a l ex E m p e r a d o r Car los , que se 
desmovil ice e l E j é r c i t o h ú n g a r o y 
que se desreparamos suficientes pa-
r a su fragar los gastos de 1» movi l i -
z a c i ó n de l a P e q u e ñ a E n t e n t e 
contesta satisfactoriamente dentro de 
dos d í a s , las tropas de la p e q u e ñ a E n 
tente p e n e t r a r á n en H u n g r í a . 
L E L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G A L A E S C U E L A D E 
I N F A N T E R I A D E C O L U M B U S 
C O L U M B U S , Octubre 27. 
E l rugido del c a ñ ó n d e s p e r t ó a los 
habitantes esta m a ñ a n a , anunciando 
l a l legada del Presidente H a r d i n g y 
su s é q u i t o p a r a una i n s p e c c i ó n ofi-
c ia l del Campamento Benning . 
E s t a m a ñ a n a l legaron a l a E s c u e -
l a de I n f a n t e r í a . 
las transacciones de primera~ hora ¡ é s t e un movimiento i legal 
en el mercado de cambio extranjero. { LOS miembros de la J u n t a no qui -
¡ s i e r o n discut ir sobre estas noticias 
esta m a ñ a n a l i m i t á n d o s e a decir que 
no se h a b í a preparado t o d a v í a se-
* mojante orden. 
A l f r e d P . H o m , abogado de l a 
¡ A s o c i a c i ó n de E j e c u t i v o s de los F e -
pleados ferroviarios , d e s p u é s de l a ; rrocarr i l e s se p r e s e n t ó en las ofi-
T r a t a n d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
M a r í a T e r e s a L ó p e z , B a l b i n a Celaya , 
M O V I - | E n e d i n a G o n z á l e z , Georgina H e r r e -
1 r a , Ofelia P é r e z V á z q u e z , G l o r i a De l -
gado Camacho, Grac ie l l a v Delgado 
0̂.s , Camacho S i lv ia Peruyero , Margar i ta 
Peruyero , Mercedes Junco y Cueto, 
Soledad R o v i r a , R o s a M a r í a D u -
breiul , P a t r i a V i c t o r i a S e d a ñ o , Con-
c e p c i ó n S e d a ñ o , B l a n c a Ola S e d a ñ o , 
M a r í a H e r m i n i a C a s t e l l ó n , Da l ia V a l 
d é s , M i r t a R i ñ e r a Bergarache , L u c í a 
Quesada, P e t r a L ó p e z , A l i c i a H e r r e -
r a , E n r i q u e t a L o u r e i r o , Permenia 
T é s t a r , Mur ie l Ferguson , A i d a S u á -
rez, M a r í a G u t i é r r e z , A d a Castro, S i l -
v i a G o n z á l e z , Mercedes G o n z á l e z , 
E v a n g e l i n a Rivero , Josefina S a l m ó n -
i n v e s t i g a c i ó n p ú b l i c a 
diesen contraorden sobre de a y e r ~ q u e icinas de la J u n t a de T r a b a j o F e r r o - I tes, H i l d a Obregon, L u c í a C d r d o v é s , la biiplea Iviar io respondiendo a u n l l a m a - M a r í a T e r e s a P a l m a , P u r a Iglesia
y confiasen a la J u n t a del T r a b a j o ¡ m i e n t o de Mr. Hooper para una con-
F e r r o v i a r i o el ajuste y la rec t i f i ca - l f erenc ia , pero a l ver que Mr. Hoo-
c i ó n de las dificultades que o r i g i n a - J p e r h a b í a ido a as is t ir a l a r e u n i ó n 
de los ejecutivos dijo que v o l v e r í a . 
L A E X C U R S I O N D E L P R E S I D E N -
T E H A R D I N G 
Desde el tren especial del P r e s i -
dente H a r d i n g se desviare del derro-
U n a escala de dos horas en Camp 
Bening , cerca de Columbus, Geor-
gia, para inspecciones la escuela de 
i n f a n t e r í a f u é causa de que e l P r e s i -
dente H a r d i n g se desvaise del derro-
tero marcado p a r a su v ia je hac ia 
el S u r hoy, d e m o r á n d o s e su l legada 
a At lanta , donde p r o n u n c i a r á un 
discurso esta tarde a una hora avan-
zada . 
E l tren especial del Presidente sa-
, l i ó anoche a u n a hora avanzada pa-
A s í lo a f i rma un despacho de V i e n a r a BirmiI lgham( ciudad hasta l a 
a l a C e n t r a l N e w s . A g e n c y , recibido cua l h a b í a y iajado Mr. H a r d i n g p a r a 
hoy . pronunciar un discurso sobre el pro-
S i H u n g r í a , agrega el despacho, n o ¡ b l e m a de lag razaS) y d e b í a l legar a 
C a m p Benn ing poco d e s p u é s de las 
siete de la m a ñ a n a de hoy. D u r a n -
te su estancia el Secretario de la 
G u e r r a Weeks , que forma parte del 
s é q u i t o del Presidente, hizo arreglos 
p a r a que el ejecutivo recorriese los 
extensos terrenos que se ut i l i zan pa-
r a las maniobras de l a i n f a n t e r í a y 
¡ t a m b i é n s u p l i c ó que se les diese una 
i d e m o s t r a c i ó n del uso a que se de-
dican varios i n s t r u f f l é n t o s de la i n -
f a n t e r í a en la guerra. 
Sal ieron del campamento a las 
nueve y media de la m a ñ a n a , el tren 
d e b í a l legar a At lanta a laá l y 30. 
Se s e r v i r á u n lunch al Presidente 
en d icha c iudad, en el D r u i d H i l l s 
Country Club, y y a avanzada la tar-
de pronunQiará un discurso frente 
ron el voto en favor de la huelga. 
A h o r a l a conferencia de los lea-
ders de los gremios, que se celebra-
r á hoy por la m a ñ a n a , d e b e r á deci-
dir s i se considera o no esto como 
u n a s o l u c i ó n sat isfactoria y como 
u n a r e c t i f i c a c i ó n de los males de 
que se h a n quejado persistemente 
antes de r e c u r r i r a l l lamamiento a 
l a huelga. 
T . C . Cashen, jefe de los guarda-
agujas , aseguraba d e s p u é s de la se-
s i ó n de ayer de l a J u n t a , que nada 
se h a b í a sacado en l impio que pu-
diese afectar a l l lamamiento a la 
h u e l g a . 
L o s miembros de la J u n t a a n u n -
ciaron d e s p u é s de la i n v e s t i g a c i ó n 
que d a r í a n a conocer hoy o m a ñ a n a 
su d e c i s i ó n sobre l a huelga i n m í n e n -
N E C R O L O G I A 
S E Ñ O R A J U A N A Q U I N T A N A D E 
D I A Z 
Con gran sentimiento, nos entera - l ^ n a r v i l ^ 
mos del fal lecimiento de l a respeta- ¡ A m é r i c a campos , P a u l a Br i to , C a r -
A n a L u z M a r t í n e z San G e r m á n , P i -
lar d'e A r m a s , J u l i a G ó m e z , P u r a P é -
rez, R o s a M a r í a D í a z , Onelia Roque, 
F e l i p a V a l d é s , De l ia Gronl ier , Mer-
cedes Infante Ugarte, C l a r a M. Ugar-
te Santuce, Anton ia V á z q u e z , L a u d e -
l ina R b v i r a , Arenando Vi lches , F r a n -
cisca H e r n á n d e z , Delio Rivas , F e l i c i a 
J i m é n e z , Bienvenida Coiffa, E s t h e r 
S igarra , R o s a F u n d o r a , E s t e l a L i m a , 
Margar i ta V a l l s , L u c r e c i a Castro, 
ble s e ñ o r a J u a n a Quintana de D í a z , men Ramos , L i d y s E m e l i a M i n i ñ o , 
esposa a m a n t í s i m a que f u é del s e ñ o r J u l i a G ó m e z ' G o n z á l e z , Grac ie l la Gó-
J o a q u í n D í a z , pundonoroso Jefe del 
Peso de la A d u a n a . 
Tanto a é l como a sus dist inguidas 
sobrinas la s e ñ o r a Graz ie l l a V a r o n a 
de E s p i n o s a y l a s e ñ o r i t a Mar ía T e -
resa V a r o n a expresamos nuestro m á s 
sentido p é s a m e por tan sensible p é r -
dida. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N U E V O C R U C E R O A M E R I C A N O 
N B W P O R T N E W S , Octubre 27 . 
E l s á b a d o Noviembre 19, se bota-
r á a l agua el crucero "West V i r g i -
n i a . " 
L a s e ñ o r i t a Al ice M a n n , h i j a de 
I s a a c T . M a n n de B r a n w e l l , W e s t 
l o s Maülots Abdominales 
Son Imprescindibles para las señoras 
gruesas. L a s hacen lucir elegantes y 
esbeltas. L a s resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de lin-
dos modelos, se halla el que usted, se-
ñora, necesita. 
M a r í a P . d e Fernández 
O ' R e i l l y 3 9 
T e l . A . 4 5 3 3 
mez G o n z á l e z , Gar ib i e l Cabal lero, 
E u g e n i a Ambros is V a l d é s , Anis i s 
Morales Moreno, Georgina Bieda, Be-
nit i lda B i a d a , C o n c e p c i ó n Garc ía , 
Gu i l l e rmina Garc ía , Manuel Bravo , 
Antonio Pelayo, F r a n c i s c o M a r t í n e z 
arc ía , Rogelio ¿ a y a s , Pedro Casti l lo 
H e n r í q u e z , Alberto Cast i l lo H e n r í -
jquez, Oscar Herrerp., F a c u n d o Si lva, 
Antonio Armenteros , J u a n Campos, 
Jorge F r a n c h i , Miguel J u l i á n M a r i -
che, J o s é J o a q u í n Palazuelo , S e r a f í n 
Pro Guard io la , F r a n c i s c o Rubio , Jo -
s é A . T a m a r i t G u t i é r r e z , F é l i x Agui -
¡ rre , G a s p a r a Miranda , E v e r a r d o O r -
daz, J e s ú s P é r e z Bon i l l a , Heriberto 
Santa Cruz , J e s ú s de la C. M a r t í n e z , 
R a ú l Cuevas , J o s é Ca l lava , J u l i á n 
M a r t í n e z , Gustavo J . B l a i n , Humber-
to O. B l a i n , I smael Diaz, Angel L o -
1 ret de Mola, Adolfo B o a d a y V é l i z , 
¡ J u a n G o n z á l e z F e r n á n d e z , R a ú l C a s -
I t e l l ó n , F é l i x A y ó n Soler y Domingo 
j G u z m á n . 
j Se hace presente a dichos alumnos 
i que d e b e r á n concurr ir a la E s c u e l a 
; Munic ipal de M ú s i c a el p r ó x i m o d ía 
i 4 de Noviembre, a la c l á s e in ic ia l , 
quedando advertidos de que s í no le 
hicieren se e n t e n d e r á n que renuncian 
1 a su a d m i s i ó n . 1 
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E L D Ü R A N T E S N O T A B L E A D I C I O N A L G R U P O 
D E A U T O S B A R A T O S 
válvulas está completamente cubier-
to. E l d iámet ro Interno del cilindro 
es 3.7|8 pulgadas y la carrera del 
émbolo 4.114 pulgadas, lo que le dá 
una potencia de 24 caballos de fuer-
za. La parte exterior del motor se 
distingue por su limpieza. Las únicas 
cosas que quedan visibles son la bom-
ba de agua y mecanismos de encendí 
Los detalles de esto nuevo auto-
móvil so reflejan en sus primeros 
modelos. E l fácil acceso a l'as par-
tes os rasgo prominente de su i n -
teresante construcción 
Notable in terés ha despertado el 
automóvil Durant. Este in terés se 
manifestó el mismo día en que el se-
ñor W. C. Durant, fabricante del i do, arranque y alumbrado. La circu-
nuevo automóvil , renunció la presi-) lación del agua es por bomba centr í -
dencia de la General Motors y anun- | fuga. La bomba se halla instalada 
ció la organización de la Durant Mo- . en la tuber ía que va a las camisas 
tors, Inc., para producir un vehícu- j del motor. 
lo cTe bajo precio, en grande escala. E l , árbol del cigüeñal es del tipo 
Como los primeros modelos Durant , ^e tres cojinetes. Los cojinetes y 
acaban de salir de la fábrica, en 10j-rag piezas complementarias se ha 
L 
© 
Redactor Técnico * E. Sánchez Martí . 
LAS MOTOCE AE 
móvil era un vehículo destinado ex-
clusivamente al transporte de pasa-
jeros sobre los buenos caminos de las 
ciudades y cuyo ca rác te r era uno de 
pasatiempos más bien que de ut i l idad 
p rác t i ca . Esta aventurada teor ía n o ' 
tiene base real en la actualidad. 
E l au tomóvi l va a todas partes se 
usa en todas partes no solo para los 
fines de recreo sino también para los 
comerciales. Es una necesidad mo-
derna . 
E l au tocamión es tá progresando 
de una manera muy similar, lo cual 
es lógico, en vista de que ambos 
vehículos son casi idént icos en for-
ma y cons t rucc ión . Ambos es tán pro-
vistos de motor de gasolina, y ambos 
demanda igual grado de atención e 
implican casi el mismo gasto de man 
tenimiento. La única diferencia entre 
ellos es el ca rác te r del trabajo que 
desempeñan . E l au tomóvi l se dedi-
ca exclusivamente al ráp ido y cómo-
UNA NUEVA INDUSTRIA 
DE LOS FABRICANTES 
DE NEUMATICOS 
ELIMINACION DEL RUIDO 
EN LA COMPRESION 
nni? Tsland City muy prxima a la i l ian todas instaladas en 1^ mitad do transporte de pasajeros. E l auto- ^ reduc 
.isma 'ciudad de Nueva York, po-• superior de la caja del cigüeñal , de- < : * ™ l V ^ ^ ras de h 
demos ahora suministrar informa- j jando la mitad" inferior con sus reci 
eión más detallada, empezando con pientes desempeñando las funciones 
la afirmación de que el Durant es un ¡de depósito de aceite para lubricar 
TACONES DE (JOMA TARA CAL-
ZADO 
Es tanto el grado de popularidad 
ha que ha llegado el uso del tacón 
elástico de caucho entre el público 
norte-americano, que no es aventu-
rado el decir que casi las tres cuar-
tas partes de cuantos pares de za-
patos se ofrecen ahora al consumi-
dor, es tán provistos de dicha clase 
de tacones por los fabricantes de 
calzado, antes de que éste salga de 
sus talleres. 
No ha mucho a ú n , quienes cal-
zaban zapatos con tacones de goma 
ían a empledaos y enferme-
..ospitales, y a algunas seño 
rápido y fácil transporte de carga, j-ag-ya en años 
Lógico es asumir que, siendo ambos Las cosas han cambiado desde en-
vehículos tan similares en construcr- toncos—pudiéndose decir que de la 
modelo'muy "interesante en su clase. ! las bielas. Las bielas y émbolos se ^ " v L u f t e ^ u n o ^ t ^ am- ln iad^ y^sa- 1 H ía ' P ™ ™ — 7 h0y Una f 
En realidad d i el campo de los au-I pueden desmontar por la parte m - t?, resulte uno tan api opiado y sa parte del genero humano, particu-
tomóvües amer canos cuyo precio no ' ferior del motor, para lo cual se ha | tisfactorio como el ot ro . E l autoca- larmente el varónj ha adoptado el 
de $ n 00 entregado en fábri- provisto suficiente abertura para f a - i es más popular hoy día que e tacón de caucho no sólo en los Es. 
pasa de ¡üi.uuu eniregctau ^ | v ^ ^ „ La ' au tocamión porque se introdujo al tados Unidog de Norte América , si-
público antes que é s t e . no que en otros países t ambién , y 
El au tocamión está saliendo de los de modo tal , que el favor alcanzado 
límites urbanos, ta l como sucedió con |entre el público ha contribuido po 
ca el Durant es una admirable adi- ci l i tar su desmontaje y salida 
clón a la industria americana. E l i lubricación es por sistema de bar-
campo de vehículos de $1,000 se boteo y circulación, 
compone en la actualidad de diez mo- El generador está montado sobre 
délos de turismo, que comprenden i ia parte posterior de la cubierta de 
nueve marcas distintas. Inclusive el ia caja de engranaje. motor del 
nuevo Buick de cuatro cilindros, y | arranque ac túa sobre el volante. 
el presente debutante. E l modelo j Todo el alambrado se halla en tubos i móv í rCuando e^te'selanzcT de la clu 
Buick importa $975, entregado en la fiexibies, y el acumulador eléctrico | dad a ]os caminos-del campo. Y lo 
fábrica en Fl in t , Mich. E l Durant, es tá instalado en un sitio de fácil 1 mag grato es qUe au tocamión está 
por su parte, está muy bien com-, aeceso, lo que facili ta su desmonta- j poniendo de manifiesto que su uso en 
prendido en su clasificación, pues nn- je En realidad, el montaje en ge- | ios campos es tan útil como en la 
porta $890 entregado en la fábrica neral es tan acertado que el motor , ciudad con calles excelentemente pa-
de Long Island City. i de gasolina, por ejemplo, se puede , vimentadas. Nadie, en la actualidad. 
Los diez primeros modelos Durant retirar del chasis sin perturbar en { se a t rever ía a negar la ut i l idad del 
fueron de turismo y de camino o absoluto la ins ta lación de otros me- automóvil o decir que es un vehículo 
roadster. Los cupés, lo mismo que canismos, y también , sin necesidad de iuj0 destinado a pasatiempo. De 
Igual manera, los que es tán al co-
rriente y bien Impuestos del servicio 
del au tocamión en el campo, no se 
atreven a negar su evidente ut i l idad 
como rápido y fácil medio de trans-
porte . 
La primera barrera que hay iue 
salvar para introducir el au tocamión 
el automóvi l , tres o cuatro años a t r á s l derosamente a que el Industrial 
Es tá resolviendo los mismos proble- mandara poner dicho adminículo tan 
mas y «enfrentando las mismos con-! apreciado, a cuantos pares de za-
diciones que confrontaron al auto- pato despacha a los comerciantes 
del ramo. 
Pe rgún t e se a los adictos a esta 
Idea, por qué la han adoptado. "Me 
gustan, dice el uno, porque son có-
modos y porque con ellos queda su-
primido el efecto que ocasiona en 
contragolpe al andar." "Otro afir-
ma que los tacones de gomas du-
ran el doble de los de cuero y con-
servan mejor su fo rma ; " mientras 
un tercero asegura, y con razón, que 
le gustan porque con ellos puede 
andar "sin hacer ru ido." 
Si los fabricantes decidieron "pe-
gar" tacones de goma al calzado, no 
fué e s p o n t á n e a m e n t e ; pero la i n -
sistencia del comerciante era tanta, 
pues no cejó hasta lograr su pro-
es la e r rónea impres ión que este ve- j pósito, que el Industrial se yió obli 
hículo no puede funcionar sino en i gado a ello. Ahora bien, si el co-
buenos caminos. E l au tocamión mo-1 merciante insist ió tanto, tampoco 
derno no solo puede funcionar en fué capricho, sino porque la mayo-
malos caminos, sino t ambién en s \ - \ ^ ^ l°s clientes que r í an zapatos 
tíos donde no hay caminos. La t i e - í con tacones de caucho, pero se re-
rra blanda, la l luvia, el barro y otros i «istia a pagar el recargo que le pe-
elementos y condiciones que obstacu- día para ponerlos al calzado antes 
E l ruido o : 'golpe" a causa de com 
presión muy alta es semejante al pro-
ducido por las acumulaciones de car-
bón o por chispas muy avanzadas. En 
algunos casos, la compresión puede 
reducirse colocando una empaqueta-
dura gruesa entre los cilindros y la 
caja del c igüeña l . Este es el remedio 
m á s rápido cuando los s ín tomas de la 
falta se presentan en ciertas marcas 
de motores. No es sinembargo, la ma 
ñera de resolver el problema en todo 
caso de ruido o golpe motivado por 
alta compres ión . La manera de pro-
ceder es la siguiente: 
í . Se retiran los ci l indros. 
2 . Se colocan los cilindros en una 
banco mecán ico . Tanto el reborde 
del cil indro como base del motor se 
l impian muy bien. 
3. Sobre una plancha de es taño 
se traza el contorno de la base de los 
cil indros. Este contorno debe ser 
exacta reproducción de dicha base, 
exceptuando el t a m a ñ o de las aber-
turas de pernos y émbolos que con % 
de pulgasda más grandes que las co-
rrespoidientes en los ci l indros. La 
plancha marcada se usa como pa t rón . 
Luego se procede a cortar las empa-
quetaduras, usando el pa t rón ante-
dicho. Las empaquetaduras de co-
bre y asbesto o amianto no se apro-
pian bien para este trabajo. 
. 4. Se usa una plancha de com-
posición especial roja de % de pul -
gada de espesor. 
5. Usando la plancha de es taño 
como pa t rón , semarcan las aberturas 
de los pernos y émbolos sobre la plan 
cha de composición ro ja . 
6. Se perforan ahora las abertu-
ras marcadas, usando una herramien 
ta especial para cortar empaquetadu-
ra y un taladro mecánico . Las aber-
turas de los cililndros se hacen 1|3 
de pulgada más grande que el d iáme-
tro interior del c i l indro . 
7 . Las aberturas de los pernos se 
perforan, dándoseles un d iámet ro un 
poco más grande que el de los per-
nos . 
Con gran éxito se acaba de cele-
brar en I ta l ia , organizado por la L . 
A . N . , el concurso de los Seis me-
tros, encaminado a dar a conocer y 
perfeccionar lo que podr íamos lla-
mar la motocicleta aérea , o sea el 
aparato pequeño, ligero, de poca 
fuerza, con un mínimo consumo, ca-
paz, por sus dimensiones reducidas 
y poca velocidad al aterrizaje, de 
descender sin accidente en pequeños 
terrenos, incluso en una carretera, 
pero seguro y poseyendo todas las 
carac ter í s t icas necesarias para nave-
gar al igual que cualquier otro apa-
rato normal. 
Ocho aparatos se inscribieron, 
siendo los que cumplieron todo lo 
que se les exigía en las diversas 
pruebas de altura, radio de acción, 
despegue, planeamiento, etc., el 'Ma-
chi M. 16, Breda N . 2" y "Ricci R . 
6, pilotados, respectivamente, por los 
señores De Brigant i , Montegani y 
Albertazzi, y clasificados por este 
mismo orden. 
Las carac ter í s t icas de cada uno 
de estos aparatos clasifiados, c que 
tan magníf ia impres ión han causa-
do, son las siguientes: 
Biplano "Macchi M. 16". Apertura 
de alas, 6 metros; largo, 4.52 m . ; 
alto, 2.80 m. ; peso con carga corn-
eja 
pleta, 200 kgs., radio d e ^ ^ ^ w 
horas; motor "Anzani" oCClóVí 
dros, 30 HP. ' ¿ c j |^ 
Triplano "Bredai N 2" n, 
Penonti). Apertura de aiQ ^ 
largo. 4.4 0 m.; alto, 2 9o ' 4 1-
con carga completa, 215 peSoi 
dio de acción. 2 horas- mnt ' Ila-
zani", 6 cilindros, 30-40 R P 
Triplano "Ricci R. 6" A^fv 
alas, 3.5 0 m.; iarg0 ' 3 
2.2 8; peso con carga comt)L alto. 
kgs.; radio de acción 3 1, . ' 
"Anzani", 6 cilisdros ' 30-4n' ü0tor 
Es muy digna de elogio la -
llevar a cabo un contaoinoiana-
tiva de la L . A. N al orí ^ 
llevar a cabo un concurso y 
naturaleza, porque con el f esta 
ble desarrollo adquirido por í)!,rilli<la-
ción y con el nmero cada día J '̂3" 
de aficionados que pasan el h r 
no con fines profesionales sinn 
ca y exclusivamente para'dar 
facción a sus aficiones por el 
te aéreo, es hora ya de quP a 
tudie el aparato práctico con Pl es' 
sin grandes dispendios en la aH 
sición, con reducido gasto de 
tretenimiento. poco consumo v n 
manejo, pueda el amateur dedi^'1 
al ideal deporte del vuelo 2 ? 
como práct ica hoy el turismo nnr 




8. Por medio de una sierra ma-
nual se corta la plancha de composi-
ción siguiendo la l ínea exterior, que 
se halla marcada en ella. 
9. Por medio de una l ínea se 
suavizan todos los bordes á s p e r o s . 
10 . Se coloca ahora la plancha de 
composición sobre la base del motor 
y se apernan los cilindros en su debi-
do si t io. Para Impedir todo escape se 
debe usar gomalaca. 
De la manera indicada se logra le-
vantar los cilindros, obteniéndose ma 
yor espacio de comprens ión . E l gol-
pe o. ruido causado por alta compren 
sión desaparece así y el funclonamien 
to del motor se facilita notablemen. 
Con ciertas marcas de motor el mi 
todo antedicho se acondiciona mnv 
bien. En otros casos, particularmen 
te al tratarse de motores grandes v 
construcción maciza se usa una em 
paquetadura de hierro fundido 
pa t rón para tal empaquetadura 
obtiene de igual manera. La emea 
quetadura de hierro fundido necesita 
tratarse el cepillo para suavizarse y 
conformarse exactamente a la jun-
tu ra . Si el ajuste no es exacto, loj 
cilindros quedan expuestos a desa-
linearse, o bien habrá soltura en laj 
uniones. 'i 
El 
los sedanes no aparece rán sino a f i -
nes del presente año. Los modelos 
de turismo son de silueta suavemen-
te ondulada. A primera vista se i m -
ponen por su gracioso contorno. A 
causa de que los engranajes se han 
Instalado bien a t r á s del motor, el 
lizan la marcha de los vehículos t i ra-
dos por animales, no dificultan se-
riamente el trabajo del au tocamión . 
Los fabricantes de autocamiones I 
puje laterales. E l mecanismo de las ; saben sus productos van a dis tr i -
de desarmar la carrocer ía , tablero de , tos agr ícolas donde no hay buenos 
instrumentos u otras partes. 
El chassis se ha construido sobre 
el principio de bastidor r ígido, que 
se distingue por vibración mínima. 
Para aplicar este principio de cons 
caminos. En realidad, muy pocas son 
las reglones agr ícolas que tienen ca-
minos macadamizados. La mayor 
parte de los caminos cuando los hay, 
son simplemente de tierra, que en el 
partimento del conductor posee trucción los Ingenieros de la Durant lnvierno se convirten en 'barreales 
amplio espacio sin menoscabo de un 
amplio tonneau o caja. E l mecanis-
mo de la dirección se halla dispuesto 
a gran inclinación, hasta el punto de 
que la rueda o volante de la direc-
ción aparece en posición vertical, en 
lugar de la convencional postura ho-
rizontal. Todo el tapizado es de cue-
ro legít imo y los asientos es tán pro-
vistos de encojinamiento de resorte, 
de construcción mejorada. 
Los estribos son de aluminio con 
superficie de composición especial. 
'¿I tablero de instrumentos es de 
de que éste saliera de la tienda. 
Los comerciantes del ramo dicen 
que esta costumbre—que se ha i m -
plantado en tan corto tiempo—ha 
sido la m á s popular que haya ocu-
rr ido en muchos años . 
Cuando el cliente compra un par 
de zapatos y se le entrega provisto 
ya de tacones de goma, se hace de 
cuenta que se ahorra la molestia y 
el precio que le cos ta r ía mandarlos 
poner más tarde. 
Merece notarse, por otra parte, el 
hecho de que no h ahabido. por 
decirlo así, quien tuviera inconve-
niente alguno en adquir i r zapatos, 
han tenido que salirse de la forma por otra parte( durante las cosechas, 
convencional, introduciendo al pro- , el autocainión tiene que recoger el 
pío tiempo, un método completamen- , mismo camp0) transportante trigo a 
te nuevo. E l bastidor rígido se ha | las trilladoras y luego lelvándolo a, 
utilizado ventajosamente para la ins- , los graneros p0r supuesto, en el mis ' ya provistos de la clase de tacones 
que nos ocupan, y que muy rar í s i -
mos son los clientes que todavía 
piden se les sustituya és tos por otros 
de cuero. 
talación de las unidades de la trans- mo camino no hay caminos sinembar 
misión y de esta manera se ha fací- 1 el au tocamión no experimenta di -
litado toda operación de remiendo o 
compostura del vehículo. L a caja de 
los engranajes, lo mismo que el em-
brague pueden retirarse indepen-
dientemente. 
Un juego de engranajes Warner 
suministra tres grados de velocida-
des hadia adelante. E l eje posterior. 
olancha metál ica, con acabado en | dei tipo tres cuartos flotante, pre-
uvUación a madera. En el tablero se 
t i l l a n el conmutador, velocímetro, 
" t r í m e t r o , etc. Tiene espacio su-
ficiente para permitir la Instalación 
; de otros instrumentos especiales. 
E l velocímetro recibe propulsión 
desde la parte posterior de la caja 
de engranajes. 
E l motor es de la conocida marca 
Continental, con ciertos adelantos i n -
troducidos por la organización Du-
rant. Las válvulas se hallan en la cu-
lata del cilindro, y se operan por me-
dio de balancines y varillas de em-
senta varios adelantos, siendo el 
ficultad en recorrerlo por todas par-
tes . 
Considerando todo lo antedicho, no 
cabe la menor duda de que el auto-
camión es altamente úti l en la agri-
cul tura . Los mismos hechos lo de-
muestran . 
^Los modelos m á s apropiados para 
los campos son de 1 y media y 2 y 
principal de ellos, la accesibilidad de j media toneladas de capacidad. En 
todas sus partes. Los frenos son del , estos autocamiones se es tá implan 
tipo de combinación. Internos y ex 
ternes, presentando amplia área . 
Las ruedas de los modelos co-
rrientes son de madera, con mazo de 
acero. Usan llantas desmontables y 
llevan neumát icos Goodyear del tipo 
tado el uso de neumát icos acordona-
do con un éxito admirable. Provis-
to de neumát ico , un au tocamión pue-
de correr a razón de veinticinco a 
treinta millas por hora, es decir, de 
cuarenta a cuarenta y ocho ki lóme-
contra resbale. La a l imentación de tros por hora sobre caminos regula-
gasolina es por sistema al vacio. Los ! res • Muchos fabricantes es tán ha-
muelles son semlelípticos. La l u b r i - i ciendo autocamiones provistos de | 
cación del chassis es pof sistema Ale- j neumát icos y equipados con transmi- j 
LA TARCA FL0RI0 EN 1922 
E l caballero Flor io . de paso en 
Par í s , para asistir al Gran Premio d i -
putado en el circuito de la Sarthe, ha 
declarado en la redacción de " L ' A u -
to" que las bases de la famosa "Tar-
ga F lo r io" se rán para 19 22. las si-
guientes: La categor ía de carreras se-
rá absolutamente l ibre, en las cate-
gorías de turisco, se exigirá solamen 
te que los chassis tengan la misma 
longitud que los tipos de serie y los 
motores el mismo alesage la misma 
carrera e idént ica disposición de vál-
vulas que los tipos comerciales. 
En cuanto a la Targa Flor io Moto-
mite. 
E l A u t o c a m i ó n 
en el Campo 
ua principal función del autoca-
mión es suministrar un medió de 
transporte rápido y económico. Es 
esta precisamente la función que de-
sempeña en la agricul tura. En todos 
análisis del automovilismo, su carác-
ter de transporte ráp ido y económico 
debe ser su primera consideración. 
¿Qué carga puede un autocamión 
transportar de un punto a otro en 
una hacienda? ¿Cuáles son sus l imi ta 
clones, y cuales sus especiales aplica-
ciones? ¿Cuál es su Importe inicial , 
su gasto de mantenimiento y cuáles 
son las ventajas que ofrece al hacen-
dado? Estas son las preguntas que 
en importancia siguen a la capital 
consideración del autocamión como 
medio de transporte rápido y eco-
nómico . 
En primer lugar debemos decir que 
el au tocamión ee acondiciona a casi 
toda clase de transportes ag r í co la . 
En los distritos dedicados al cultivo 
de granos y crianza de ganado, tales 
como ciertas regiones de la Argentina 
Uruguay, Brasil , Paraguay y otros 
países, el au tocamión se emplea ven-
tajosamente para el acarreo de gra-
nos desde el campo segado hasta las 
trilladoras, y luego de aquí a los de-
pósitos o graneros, o bien a los ele-
vadores, estaciones de ferrocarril , o 
los mismos compradores. De la ciu-
dad lleva a la hacienda o estancia, to 
da clase de carga, tales como ropa, 
herramienta y un diversidad de ar-
t ículos que se usan o coíisumen allí 
por los trabajadores etc. 
En lugares dedicados a la indus-
t r ia de la lechería , su ut i l idad es ¡ caucho 
sienes que suministran en algunos ca-| Ciciista t e n d r á lugar el 2 5 de Sep 
sos, hasta seis grados de velocidad, j tiembre de 19 21. sobre el clásico cir 
Los motores son poderosos y más re-, 'cuito de Madomia. E l reglamento 
sistentes que los empleados en ve- gerá publicado en breve. P revé cua-
hículos provistos de llantas sólidas de | t ro ca tegor ías : 350, 500. 750 y 1.000 
i c . c. todas ellas autorizadas en I ta-
5.000 liras igualmente notable. Diariamente j La flexibilidad de la carrera es! l i a . Los premios s e r á n : 
transporta la leche al mercado de las una gran ventaja, pues en lugares ; al primero de la clasificación general 
ciudades vecinas, y de allí regresa | provistos de caminos, el au tocamión ' 
cargado de diversos ar t ículos de con 
sumo en ei establecimiento. En rea-
lidad, tanto aqu í como en las estan-
cias o haciendas, el au tocamión de-
sempeña todo servicio de transportas 
carga y aun pasajeros. 
En su presente estado de desarro-
llo, el au tocamión es semejante al 
acelera su marcha, y al tratarse de 
trayectos accidentados, retarda su 
fuerza impelente. 
y dentro de cada ca tegor í a 1.000 
más al primero y 500 al segundo y 
tercero. 
La mayor parte de los autocamio-
nes que se venden en los distritos i lent i tud y dif icul tad. L a misma elas 
agrícolas van provistos de neumát i - j ticidad del neumát ico es ventajosa 
eos acordonados. De esta manera se ' para el mecanismo y su durac ión. 
, habili tan para correr por lugares don pues evita en sumo grado, la vibra-
autocamión mecán icamente hablando de el vehículo con llantas sólidas de ción, que es el factor m á s detrimen-
Pocos años a t r á s , se creía que el auto- caucho se a t a sca r í a o Ir ía con gran ta l para toda m á q u i n a . 
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LA REAPERTURA DE " 
SAC3aA QOTXDIfíE, SEGUN CARLOS 
Pocas horas faltan para que "Mar-
/" abra sus puertas tras uu cierre 
de días que a muchos ha parecido 
meées. 
El plausible esfuerzo de sus em-
presarios, avezados en asuntos de 
tertro, poseedores de ese maravillo-
so resorte que mueve a los públicos 
en un sentido o en otro, ha hecho del 
viejo teatro apostólico que iba ce-
diendo paulatinamente al peso de 
los años, un elegante y cómodo co-
liseo, insustituible para el género 
vistoso y frivolo a que será dedica-
do. 
Cada espectáculo, por su carácter 
peculiar, por su ambiente sui géne-
rig, requiere local apropiado para su 
manlfestacióo. Nada más ilógico 
que lo que entre nosotros sucede res-
pecto a este sentido. Un proteismo 
lamentable convierte a nuestro pri-
mer coliseo, hecho a albergar en su 
sala vibraciones de armonía y me-
dlosas cadencias, en redondel de lu-
chas greco-romanas, en cabaret de 
bailes públicos, en tinglado de bufos 
y en pista de ealtimbancos. 
"Martí," desde qué la empresa de 
Velasco y Compañíai se ha adueña-
d ode su sala, se ha erigido en lo 
que pudiéramos llamar el templo ex-
clusivo del chiste, de la música y 
del baile. 
Tal es la trilogía que predomina 
en el género de la revista, verdadero 
fuerte de la compañía de Velasco. 
Pero volviendo a las condiciones 
estéticas de que han revestido Ve-
lasco y Santa Cruz al coliseo de Dra-
gones, afirmamos que "Martí" pue-
de desde ahora parangonearse con 
el resto de los teatros habaneros. No 
han constituido un ligero retoque las 
anunciadas reformas hechas en su 
loterlor. L a sala ha sido pintada y 
decorada con gusto exquisito, predo-
minando en la misma un tono mar-
ílléño que ofrece agradable aspecto 
íl reflejar en sus planos la luz de 
los nuevos focos eléctricos instala-
dos. Hanse reconstruido los anti-
gnos palcos, barnizado las lunetas, 
dejándose amplio espacio en sus fi-
las para mayor comodidad del pú-
blico. E n las localidades altas res-
pirase ahora una atmósfera de lim-
pieza, denotadora de que han llega-
ío hasta ellas las mejoras realiza-
os. Toda la sala, en fin, presen-
il al espectador un conjunto bello 
í armonioso. 
También ha cambiado en parte la 
l̂eja estructura de "Martí" de telón 
»dentro. E l escenario ha sido mol-
íeado para la perfecta presentación 
*« las nuevas operetas y revistas 
próximas a estrenarse, cuyo aparato 
deslumbrador, requiere condiciones 
escénicas especales. 
Resumiendo: el coliseo de la 
música, luz y afegría," se ha reju-
mozado como si hubiera sentido so-
bre sí el mágico influjo de esas glán-
dulas que el doctor Voronoff tras-
planta para regocijo de los viejos 
mortales. 
No obstante sus reformas mate-
riales, el ambiente teatral de "Mar-
tí" continuará siendo el mismo: am-
biente de belleza, de gracia, de sim-
patía. Seguirá rodeándolo, como en 
tiempos de " E l Príncipe. Carnaval," 
de "Cantos de España" y de "Espa-
ña de Pandereta," una aureola im-
borrable tejida de sonrisas. 
Imperará desde la noche de la 
inauguración el género deslumbra-
dor de la revista, en que difícilmen-
te podrán ser superados los empre-
sarios del alegre coliseo. L a direc-
ción artística de "Martí" parece ha-
berse adueñado de la luz y del co-
lor, aunándolos como en un haz de 
resplandores para lograr los más 
sorprendentes efectos. De ahí la 
magna presentación de sus obras, 
verdaderos prodigios de escenogra-
fía, en que la belleza deslumbrado-
ra de las artistas, en cuyos trajes 
rielan los reflejos de la batería, pa-
rece sumergirse en una orgia de luz 
y de colores. 
E n muchas de las obras que figu-
ran en el nutrido repertorio de es-
trenos que para esta temporada pre-
¡senta la compañía de Velasco, podrá 
admirar el público asiduo al teatro 
¡de Dragones y Zulueta, ese derro-
'che de lujo y de arte que hacen sus 
empresarios en las revistas y opere-
tas que por primera vez se repre-
sentan en la Habana. Una de éstas 
es " L a Princesa de la Czarda," que 
subirá a escena próximamente, y de 
cuyos méritos hemos leídos grandes 
elogios en la prensa española. 
L a función de esta noche empeza-
rá a las nueve, integrando el pro-
grama " L a Señorita del año," " E l 
Sr. Joaquín" y "Trampa y Cartón," 
José Bodalo y Sacha Goudine. 
Tomarán parte en dichas obras 
un buen número de las nuevas ar-
tistas contratadas por Velasco y 
Compañía, como Eugenia Zuffoli, 
Hilda Morenowa, Amelia Rovert, 
José Bodalo y Sacha Goudine. 
Mañana hablaremos del aconteci-
miento teatral que revestirá la inau-
Iguración de la nueva temporada en 
/ 'Martí ." 
Francisco ICHASO. 
" L a Prensa" de New York. 
He aquí algunos de ellos: 
" L a fina sátira de la obra, la 
elegancia del lenguaje, los persona-
jes que semejan verdaderos muñe-
cos, pero muñecos que vemos a dia-
rio en la vida social, el doble senti-
do del diálogo, la trama sencilla y 
fácil, todo esto, además del gran 
pensamiento que encierra (y la lec-
ción que se recibe), hacen ver en la 
obra un autor de mano maestra que 
sabe dirigir sus marionetas tirando 
de los hilos según se va desarrollan-
do la acción. 
E l marco del Teatro Lara de Ma-
drid y el público acostumbrado a los 
estrenos de los grandes autores, ha-
cían falta anoche en el Princess pa-
ra que la obra es hubiera compren-
dido tal y como en realidad es. 
Los personajes que más llamaron 
nuestra atención por parecemos que 
no son fingidos, sino tomados de 
apuntes verdaderamente reales, son 
los dos cronistas sociales. Su diálo-
go, los conceptos tan llenos de suti-
leza, su afabilidad fingida, hacen 
recordar esos cronistas que viven a 
costa de las vanidades ajenas. 
L a muchacha "Bebé," en un bo-
nito tipo. E s la mujer que equivo-
ca su camino y que no siempre en-
cuentra en él una tía Clara que la 
salve. E l tipo del enamorado, (creo 
que se llama Ricardo) no es el más 
bello. E s el que encuentro más in-
significante, quizá por no haber vis-
to desde el principio la obra. E n 
cambio, el de los dos muñecos es de-
licioso. Abunda tanto en la vida 
real, que no dos; mil!«ires de ellos 
podrían reproducirse. ¡Cuántos se 
verán retratados en esa obra! . . . . 
Quizá por esto no guste a muchos 
ni se aplauda como debe. 
E l padre tampoco es de los per-
sonajes que más nos llama la aten-
ción. E s un padre como hay mu-
chos, pero que nos deja Impresión 
amarga por ser padre. 
E n cambio "Tía Clara" es el per-
sonaje perfecto de la obra. E s la 
que mueve los muñecos. Tiene vis 
cómica, tiene gracejo, demuestra un 
talento natural como el de muchas 
mujeres que quizá sean puestas en 
ridículo por feministas, pero que son 
la encarnación de la verdadera mu-
jer de nuestra raza. E s la mujer 
conocedora del corazón humano que 
'persigue un ideal hasta conseguirlo. 
E l diálogo con los muñecos es de-
licioso, es digno de publicarse en 
i " L a Prensa" para que sea saboreado 
|Por los que no asistieron a la repre-
sentación, o para que los que asis-
tieron se recreen y estudien los es-
carceos finísimos del lenguaje." 
E l resto del artículo, halagador 
también en sumo grado para Sán-
chez Galarraga no lo publicamos por 
no extendernos demasiado. 
Basta saber que " E l Mundo de 
los Muñecos" ha gustado al públi-
! co español e hispano-americano de 
la Babel de hierro y que el teatro 
cubano destácase con más vivo re-
lieve fuera de su país que en el su-
yo propio. 
Felicitamos al señór Galarraga 
que ha sabido llevar al' extranjero 
un exponente de nuestra cultura 
teatral, por el legitimo triunfo al-
canzado . 
POR L A CONDESA D E CANTELLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Teatro Principal de la Comedia.-r— 
Cuando vea la luz esta crónica tal 
vez halla tomado puerto el vapor 
"Buenos Aires" que nos trae a Ma-
ría Palou y a Felipe Sassone con su 
compañía do comedias. 
A juzgar por la animación exis-
tente en el muelle a la hora de ce-
rrarse esta edición, el recibimiento 
dispensado a los ilustres artistas ha 
sido espléndido, habiendo acudido al 
mismo un grupo selecto de nuestra 
sociedad y una nutrida representa-
ción de la intelectualidad cubana. 
Pasado mañana, sábado, será la 
inauguración del teatro "Principal," 
poniendo en escena la compañía de 
María Palou, la obra de Galdós " L a 
de San Quintín" y "Sin Palabras," 
de los hermanos Quintero. 
Están ya agotadas las localidades 
para la función inaugural. 
MODAS 
E S T I L O S D E INVIERNO 
Más que unas cuantas notas des-
tinadas a dar a conocer cualquier 
punto de la Moda, de lo que trataré 
hoy es de explicar a mis lectoras al-
gunos de los nuevos estilos presen-
tados para la próxima estación de 
invierno por los grandes modistos de 
París; estilos que tratarán estos de 
imponer a su escogidísima clientela 
y que procurarán que se generalicen 
en todas partes. 
Brevísimo espacio consagraré a ca-
da uno de ellos: son muchos, y no 
muy amplios los límites de esta re-
vista. 
Comenzaré por Doucet: este pre-
senta mocTelos de alta distinción; de 
gran efecto, y sus trajes son largos 
y de talle bajo. Los vestidos que 
muestra para reunión tienen más am-
plitud en la parte de detrás de la 
falda y se van ensanchando hacia 
su borde inferior. 
E n casa de Worth, se admiran, co-
mo siempre, sus inimitables trajes 
drapeados, hechos para este invier-
no en terciopelos de tonos vivos, y 
en crépes flexibles. Los adornan an-
chos bordados de oro, perlas, acero, 
y algunas redes de pedrería. 
E n cambio Chérult ofrece para 
trajes de noche, la novedad de sus 
robes culottcs, disimuladas por los 
encajes que las cubren. E n resumen, 
sus hechuras son de silueta alarga-
da, y de una elegancia muy parisien-
ne. 
Las faldas son algo menos largas, 
fen casa de Doeulllet. L a línea recta 
ly corta; pero no se ven en su colec-
ción más que tonos apagados de sua-
've armonía. 
Promovedor de la escala del rojo 
al violeta, y del oro, para sus ves-
tidos de soirée, Poii-et presenta para 
de noche trajes verdaderamente ar-
tísticos con mangas largas en tercio-
pelo y brochado. 
L a colección de Martíal y Armand, 
es toda de mucho vestir y de excep-
cional elegancia. Los talles de los 
vestidos son más cortos que los que 
hoy se usan, y sus faldas más largas. 
Los modelos de casa de Promet, 
son muy nuevos y de positivo gusto: 
las telas que ha elegido para ellos, 
son las perllaincs, los Kashadrap y 
el satín. 
E l traje camisa, recto, de talle ba-
jo, con mangas amplias, en los qxie 
nadie Iguala la casa de Jennq, se ha 
modificado, prolongando sus blusas. 
Todos los vestidos expuestos por ese 
modisto, son de depuradísimo gusto. 
L a casa de Lanvln, es la de los de-
lles escogidos y deliciosos. Sus trajes 
de tarde y noche, copian los de la 
primera época del renacimiento ita-
liano. 
Ofrece la casa de Madeleine et 
Madeleino, una colección de vestidos 
a cual más distinguidos y fáciles de 
lucir: todos son de un gusto perfec-
to. Llevan faldas más largas que las 
usadas hasta aquí, con los pliegues 
echados hacia atrás, y comienzan a 
ensancharse hacia el borde inferior 
del vestido. E l bonito Azul Madofei-
ne, creado por esa casa, es precioso 
y ha obtenido un éxito. 
L a nota dominante de la casa Cha>-
nel, es la de una sencillez absoluta; 
sus modelos se inspiran en la época 
actual; pero se hallan exentos de to-
do género de exageraciones. 
Igual ocurre con Patou. L a silueta 
que ofrece es de una línea muy mo-
derna y muy elegante. Sus vestidos 
son rectos y no muy largos. Caen un 
poco por la espalda. 
L a casa de Liiclle, se distingue por 
la esbeltez que prestan sus trajes a 
la silueta. Las faldas son más largas, 
aunque sin extremar la nota, y los 
talles bajos. 
Redforn es partidario decidido de 
los trajes de estilo. Sus modelos 
muestran cierta caída a ambos lados 
de las faldas y son de un corte muy 
distinguido. 
Beer lleva a una línea clásica. Sus 
faldas se inspiran en ella: algunos 
de sus trajes son largos y lo mismo 
sus mangas. 
Encantadora es la colección pre-
sentada por Drécoli, en ella se ven 
capas para por la tarde y trajes 
Luis X V para de noche. 
De incomparable distinción y sol-
tura son los modelos de Lucano Le-
long, el que ofrece trajes más lar-
gos, esbeltos y ensanchados en su 
borde inferior que los actuales. 
Fie l a los vestidos largos y am-
plios, Nicole Groult evoca las épocas 
de Luis X I I I y 1830. Para tarde y 
noche presenta deliciosos trajes de 
tafetán o de terciopelo, prolongados 
en ambos costados y muy largos. 
E n casa de Molyneax, predomina 
la silueta recta, muy moderna, alar-
gada y de talle bajo. 
Alicia Bernard, viste, según la fi-
gura de sus clientes, y sus mddelos, 
muy personales, son a causa de eso, 
de un gusto positivo; a todas las fa-
vorecen. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" I H O T E L P E R L A D E C U B A ^ 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
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' " L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S D S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 52 62. 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado P.estaurant. Gran rebaja 
i de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a 51.30. A la carta, precios de si-
tuacióu. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1' de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
Hotel y Restaurant " E i Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
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" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6 822. 
PENSAMIENTOS 
Los apellidos célebres envilecen, 
en vez de engrandecer, a los que no 
saben llevarlos. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víireretl 
finos. Especialidad en helados. 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos, 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, tío Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
j Recordar, es lo que nos hace jóve-
!nes; olvidar, es lo que nos hace vie-
! jos. 
! E l amor a la justicia, en la mayor 
parte de los hombres, no es otra co-
sa que el temor de sufrir la injusti-
cia. 
E n materias de amor es más difí-
cil ocultar lo que se siente que lo que 
se sabe. 
A veces dos seres se enamoran uno 
de otro por cualidades que no tienen 
y se separan por defectos que tampo-
co tienen. 
T E A T R O S 
NACIONAL.—Circo Pubillones. 
PAYRÉT.—Cinco Santos y Arti-
gas. 
MARTI.—Inauguración de la tem-
porada de Velasco. " E l Señor Joa-
quín," "Trampa y Cartón" y " L a Se-
ñorita del año." 
COMEDIA.—"Las personas decen-
tes." 
. . A C T U A L I D A D E S , — " L a niña de 
los besos," " L a marcha de Cádiz" 
y " E l Pobre Valbuena." 
ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
P O S T - C R O N I C A 
! l e » ^ ^bano en New Yrok .— ¡comedia del poeta y comediógrafo 
•oore el reciente egtreno de " E l cubano Gustavo Sánchez Galarraga, 
«undo de los muñecos," aplaudida j leemos párrafos llenos de elogios en 
. . C A P I T O L I O . — A las nueve y me-
dia: " E l Viandante," por Herbert 
Ramlinson. 
CAMPOAMOR.—"Amor burlado." 
NEPTUNO.—A las nueve y media 
"Felipe Derblay." 
A I S L A M H Í E M T ® 
Tengo yo en un rincón del viejo huerto 
de dos generaciones heredado, 
detrás de unos rosales, y cubierto 
por la parra que enredase al cercado 
un banco de madera, que una alfombra 
tiene a los pies, de céspedes y gramas, 
y al que dan a la vez música y sombra 
de un cenador los nidos y las ramas. 
Ami lado, en la tabla allí escondida, 
no queda más que un hueco y un abrigo, 
para la compañera de mi vida, 
o para un viejo y familiar amigo; 
r 
que aquel pedazo rústico de leño 
firmemente enclavado entre terrones, 
es para mí, Pegaso y Clavileño 
donde subo a fantásticas regiones. 
Desde allí miro alzarse entre las brumas 
quiméricos palacios y atalayas; 
golfos de luz rompiéndose en espumas 
sobre la curva de infinitas playas. 
Escucho a mi redor como un concierto 
de voces mil, cuyo lenguaje ignoro. 
¡Qué mundo tan poblado es el desierto; 
qué clamor, el silencio, tan sonoro! 
E n mi rincón, al universo oculto, 
todo cantar y sonreír parece, 
y desligada del social tumulto, 
el alma, libre, en la i lusión se mece. 
Y a la magia del éxtasis, que acorta 
los aledaños de mi humilde imperio, 
muestra el espacio a la mirada absorta, 
la inmensidad sin fondo del misterio. 
cuartos: " L a Blanca Sucia," por 
Pearl Whíte. 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos: "Nómadas del Norte," por 
Betty Blith. 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
FORNOS.—A las nueve y tres 
cuartos: " L a gallina del caso," por 
Moore. 
OLIMPIO.—A las ' nueve y cuarto 
" E l mandamiento décimotercero," 
por Ethel Clayton. 
VERDUN.—Humillado y ofendi-
do," por Buck Jones. 
" E L VICIO D E L O S TONTOS" 
Los señores Blanco y Martínez 
presentarán en el aristocrático tea-
tro Fausto, el lunes 31, la interesan-
te cinta titulada E l vicio de los ton-
tos, de la que es protagonista la no-
table actriz Alice Joyce. 
Este es el primero de los grandes 
estrenos de la serie de películas que 
Blanco y Martínez harán desfilar por 
la pantalla del primer teatro cine de 
la Habana. 
A continuación se estrenarán las 
obras tituladas Los tres siete, de la 
que es protagonista Antonio Moreno; 
L a niña mujer, por Gladys Leslie; 
E l mejor camino, por Anita Stewart, 
y Los trepadores, por la bella Cori-
ne Griffith. 
A medida que se establezcan fe-
chas para estos estrenos, las iremos 
dando a conocer. * • • 
MAXIM 
Los jueves se ofrecerán progra-
mas especiales en el Cine Maxim. 
E n la primera tanda de la función 
de hoy sé anuncian cintas cómicas 
de Charles Chaplin y una interesante 
E n segunda: L a hora suprema, 
lina gruu producción del arte silen-
cioso interpretada por el aplaudido 
actor Claude Rensay. 
Y en tercera. E l automóvil volan-
te, estreno, cinta de asunto policia-
co. 
E n el programa del viernes figu-
ran las cintas L a mujer que no era 
y Un niño en venta, ambas de gran 
éxito. * * • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a salazón, por Mabel 
Normand. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Gente nueva, por María Roassio. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres curtos y de las die:? y 
cuarto: estreno de L a voz del cora-
zón, por Milton Sils . 
Muy pronto, Vírgenes y hombres, 
interesante cinta. * * * 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: reprise de la cinta E l 
cáncer socia!, por el notable actor 
Charles Clary. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta ittulada L a casa misteriosa, 
por Peggy Hyland. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Amor, odio y mu-
jer, por Grace Davidson. 
Muy pronto: Vírgenes y hombres, 
magnífica producción. 
* * * 
LARA 
Tandas de las una y de las siete: 
cintas cómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve: estreno del episodio sexto 
de la serie en quince episodios titu-
lada E l submarino misterioso o L a 
novia 13. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos Almas extranjeras, por 
Sessue Hayakawa. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
la interesante cinta Blanco y Negro, 
por Dorothy Dalton. 
Viernes: Luz de Amor, por Mary 
Pickf ord. 
Sábado: Una escritora femenina, 
por Julián Eltinge, y E l lazo invisi-
ble, por Irene Castle. * * • 
L I R A 
E n el amplio salón de Industria 
y San José se ha dispuesto para hoy 
un ameno programa. 
Por la tarde, en función corrida, 
turnos de las tres, de las cuatro y de 
las cinco, se proyectarán respectiva-
mente las cintas tituladas Picaro 
mundo, por Alice Brady; L a crua 
ajena, por Edgard Lewis, y Un idi-
lio en el Japón, por Fannie Ward. 
Precio por toda la función: vein-
te centavos. f̂ sfej 
Por la nuche, igual programa qué 
en la matinée. L a función corrida 
cuesta treinta centavos. 
, Para mañana se anuncian las cin-
tas tituladas L a mujer salvaje, por 
Clara Kimball; No queremos niños, 
por Gloria Joy, y E l dios del azar, 
por Gabby Deslys. 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina, en 
la Víbora. 
Hoy jueves, a las ocho y tres cuar-
tos, se exhibirá la magnífica produc-
ción de Griffith en ocho actos titula-
da Flor de amor. 
E l sábado, en tanda especial a las 
cinco y cuarto. E l tifón amarillo, 
cinta de gran mérito. 
Se anuncian también para el sába-
do tresdebuts: los notables cantan-
tes de ópera Marya Silvania, Floren-
cio de César y Giuseppe Ojeda. 
E l programa será interpretado en 
español. 
Además se proyectará la cinta ti-
tulada E l tifón amarillo, por Anita 
Stewart. 
Puede nsolicitarse localidades por 
el teléfono 1-3 3 95. 
E l domingo habrá tres funciones. 
E l martes, día de moda, Madamé 
la Embajadora. 
O E l DIARIO l>E L A MARI- ^ 
O NA lo em'tKmtra usted en O 
C* cualquier población d« la O 
« República. O 
P R E S I D E N C I A 
L a Junta Directiva de esta Asocia-
ción, cumpliendo con lo que deter-
mina su reglamento, ha acordado 
que el miércoles 2 del próximo mes 
de Noviembre, día en que la Iglesia 
conmemora a los "Fieles Difuntos," 
se celebre a las ocho y media de la 
; mañana, en la capilla del Panteón so-
cial, una Misa de Réquiem con res-
ponso, en sufragio de las almas de 
] cuantos en aquel pedazo de tierra 
1 eúskara están enterrados y, en gene-
| ral, de todos los que han fallecido 
' perteneciendo a esta Asociación. 
Para tan piadoso acto, tengo el ho-
nor d'e invitar, en nombre de la Di-
rectiva, a todos ios señores asociados 
y a sus familiares. 
Habana, 24 de Octubre de 1921. 
Eusebio Astiasarán, 
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L O i l i C A D E R E S 
BE PIEL 
Por 
R. M. B A L L A N T Y N E 
*»ADXrciX)0 DEX. INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
•en ta ©n 'Xa Moderna Poela' 
Obispo, número 135.) 
íadien- (Continúa.) 
le jüm v y los mestizos a quienes 
log ii,-;f au; algunos de ellos eran 
"afiía p 8 servidores de la Com-
«e i0: Jjro Hugo Mathison era uno 
trosero ,ore9 lr>div¡duos de la raza; 
s& h » / rU(io en un sus modales y 
Jft ^ Magan- A1 recibir la respues-
p„actavish, giró sobre sus ta-
«lrigió0n un gest0 de disgusto y se 
N*Hó ancc>s hacia la puerta. Y 
?Ue«o . 9ue como Bautista había 
'Qtrug "« Paquete detrás de sí, el 
ÔTOOA 6 UN Sran tropezón, que 
u una carcajada general, pues 
Hugo a nadie le resultaba simpáti-
co. 
—¡Maldito t ras to !—refunfuñó , 
dando un puntapié al pequeño fardo 
y esparciendo los objetos por el 
suelo. 
— ¡Sapo!—exclamó Bautista en-
tre dientes, mientras flameaban de 
cólera sus ojos, y parándose delan-
te de Hugo, preguntóle con furia: 
—¿Qué se ha creído usted, eh? 
E l voluminoso escocés miró a su 
pequeño enemigo con desprecio y, en 
vez de ponerse a la defensiva, se li-
mitó a. apoyarse contra la puerta, 
a meterse las manos en los bolsillos 
y a preguntar de nuevo en son de 
burla: i 
—¿Qué se ha creído usted, eh? 
Bautista era hombre de pocas pa-
labras, y esta respuesta, unida a la 
insolencia con que fué lanzada, le 
indujeron a dar un repentino y bien 
dirigido puñetazo en medio de la 
nariz de Hugo, puñetazo qxie le 
aplastó la cara y le hizo dar un tre-
mendo cabezazo contra la puerta. 
— ¡Bien hecho!—gritaron los 
otros—. ¡Bravo, Bautista! 
— ¡Miradle la nariz, hijos míos! 
— ¡Basta!—gritó Mactavish, sal-
tando el mostrador y sujetando a Hu-
go, que se disponía a embestir a su 
contendiente—. ¡Aquí no se riñe, tu-
nante! Si quieres pelear sal del 
Fuerte. 
Y abriendo al puerta, echó fuera 
al de Orkney. 
Mientras tanto. Bautista recogió 
sus efectos y dejó la tienda acom-
pañado de varios amigos, y jurando y 
prometiendo que tomaría verganza 
del gran perro antes de que se pu-
siera el sol. 
No tuvo mucho que esperar para 
ello; precisamente, cuando atravesa-
ba el portillo se encontró con Hu-
go, a quien escocían todavía la rabia 
y el dolor del puñetazo, y que se 
lanzó sobre él como un gato sobre un 
ratón. 
Instantáneamente, Bautista echó 
su lío a tierra y, despojándose de su 
chaqueta, se preparó para la lucha. 
Cada nación tiene su manera de 
pelear y sus ideas sobre lo que es 
honroso y deshonroso en estos lan-
ces. Los ingleses, como todos sa-
beoms, tienen reglas severísimas con 
respecto a la parte del cuerpo don-
de deben o no darse los golpes, y 
miran como vil y desgraciado al que 
pega a su contrario cuando está caí-
do; aunque, a veces, por un malva-
do razonamiento, estiman que es bue-
no y justo lanzarse sobre él mientras 
re encuentra en tan desairada posi-
ción, y reventarle si es posible. Los 
escoceses entienden menos de esta 
ciencia, y nos inclinamos a creer que 
van más allá en eso de patear a su 
adversario, pero no estamos muy se-
guros sobre este punto. E n cuanto al 
sistema empleado por los mestizos, 
no tenemos la menor duda. Riñen 
de cualquier modo y de todos modos, 
sin sujetarse a reglas, y aunque real-
mente reconozcamos nuestra repug-
nancia a admitir el hecho, pensamos 
qu epara hacerlo así tienen la más 
absoluta razón. No dudan de que la 
mejor solución de las cosas está en 
no pelear, pero si se ven precisados 
a ello, su plan más sabio es arro-
jarse encima de una vez (como el 
dentista después de rugsetionar a su 
temeroso cliente) y concluir de la 
manera más eficaz y más rápida. 
Y así fué como Bautista atacó a 
Hugo y cayó sobre él. No se dirigió 
primero a la cabeza, ni primero a los 
puños, ni primero a los pies, ni a 
ninguna cosa primero, sino a todas 
juntas en montón; y los puños, los 
pies, la cabeza, las rodillas, los dien-
tes y las uñas, todo lo usaban ambos 
a la par con una fuerza tan irresis-
tible, que al momento rodaron en 
el polvo. 
Un minuto o cosa así estuvieron 
bregando y enredados como un par 
de serpientes; se levantaron luego de 
un salto y empezaron a ejecutar 
una danza de guerra, girando el uno 
alrededor del otro y agitando los pu-
ños a la vez, según imaginamos que 
fuera el uso entre ellos más autori-
zado. Debido a su tamaño y a su 
(pereza natural, que le hacían saltar 
i como un muñeco en una caja de re-
I sorte, Hugo Mathison prefería poner-
se a la defensiva, en tanto que su 
ligerísimo daversario. dejándose lle-
var de su temperamento de azogue 
aprovechando las ventajas de su es-
tatura, comportábase de un modo 
que no puede compararse a cosa nin-
guna mortal ni inmortal, humana ni 
inhumana, de no ser a un gato loco 
por cuyas venas corriera fuego sal-
vaje en vez de sangre. Y aun quizás 
también admitiera la comparación 
con una de esas ingeniosas piezas de 
fuegos artificiales llamadas triqui-
traques o buscapiés, que revientan 
con inesperada y repetida precipi-
tación y cambian de lugar a cada 
estallido. Después del primer ata-
que, Bautista saltó hacia atrás con 
sorprendente ligereza, mirando fe-
rozmente a su adversario y revolvien-
do los puños de la rápida manera 
antes notada; oyóse a continuación 
un grito terrible; la cabeza, los bra-
zos y las piernas de Bautista vinie-
ron a componer una especie de con-
glomerado giratorio; el lugar en que 
giraba quedó de pronto desierto, y 
en el mismo instante y todo a la vez, 
Mathison recibió un trompazo, un 
arañazo y una dentellada en la na-
riz y una patada en el estómago. 
Viendo que era imposible dar un 
golpe bien asestado a su contrincan-' 
te, esperó la próxima arremetida; 
vió en el momento "el objeto explo-
sivo" que se lanzaba sobre él, vo-
lando a través del aire, adelantó 
sus puños formidables, y el objeto 
tropezó en ellos; recibió el tropezón 
el pobre Bautista en mitad de su pe-
cho, que pareció estallar, y fué re-
chazado con la misma velocidad con 
que se aproximaba, yendo a medir 
sus fuerzas con el suelo. 
— ¡Ah, desdichado perro!—grita-
ron los espectadores—. ¡Se murió! 
—No, todavía no—replicó Bautis-
ta, incorporándose de un salto y 
recomenzando su danza, y sus alari-
dos con redoblada energía, como si 
todo lo que hiciera antes hubiera si-
do un simple bosquejo, una suerte 
de ensayo retozón de lo que ahora 
se disponía a ejecutar. 
Sucedió en este momento que Hu-
go tropezó contra un remo de ca-
noa y que cayó de sopetón en los 
brazos de Bautista cuando éste iba a 
realizar una de sus violentas baja-
das. Y esta imprevista casualidad 
obligó a los contendientes a sostener 
una tregua, un poco por necesidad 
y por sorpresa otro poco Bautista 
fué el primero en recobrarse y, apro-
vechándose del incidente, arrojó a 
Mathison contra el suelo. Este se 
levantó con rapidez y renovó la lucha 
con frescas energías. 
E n aquel momento yoóse un co-
lérico gruñido, y el viejo Mr. Ken-
nedy salió del Fuerte hecho un ener-
gúmeno. 
Pero ahora Mr. Kennedy no tenía 
razón para incomodarse. E l era un 
simple huésped en al Fuerte y, por 
lo tanto, no le concernían los asun-
tos que se relacionaban con él. Ni 
siquiera estaba al servicio de la 
Compañía, y no podía, de consiguien-
te, reclamar como uno de sus oficia-
les, ni intervenir de modo alguno 
entre sus empleados. Mas el tener o 
no tener razón no preocupaba mu-
cho a Mr. Kennedy: su impulso era 
generalmente su norte; había sido 
un monarca absoluto durante muchos 
anos y un gran director de hombres, 
dada su calidad de comerciante de 
pieles. Y siendo, como hemos dicho 
vehemente y poderoso, para arreglar 
sus asuntos había usado muchas ve-
ces como exclusivo argumento el ar-
gumento de la fuerza bruta, especie 
de persuasión demasiado común en-
tre los caballeros (? ) de la Compa-
ñía de la Bahía de Hudson. Y al oir 
la gritería de los que se peleaban 
frente al Fuerte, Mr. Kennedy salió 
de él ardiendo en cólera. 
— ¡Ah, truhanes!—exclamó co-
rriendo hacia los combatientes, mien-
tras sus llameantes ojos se fijaban 
ya en uno, ya en otro, como si du-
dara sobre cuál de los dos desear 
gar su rabia—. ¿No tenéis otro lu 
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E N L A M A N I F E S T A C I O N 
Grandiosa , magna , s in precedentes Co lon ia E s p a ñ o l a ; Y a t c h C l u b ; M í -
en nues t r a h i s t o r i a loca l , d ice " 'La n e r v a ; C lub N á u t i c o ; J u v e n t u d A s -
Cor respondenc ia , " de Cienfuegos fué p i r a n t e ; Coleg io de Cor redores j C l u b 
la m a n i f e s t a c i ó n do p ro tes ta c o n t r a 
l a L e y P o r d n e y , celebrada en la t a r -
de de l d i a de ayer. E l pueb lo de 
Cienfuegos y p a r t e de la p r o v i n c i a 
represen tada en comisiones diversas , 
todas las ent idades e c o n ó m i c a s , so-
ciales, p o l í t i c a s , lo que c o n s t i t u y e n 
las fuerzas v ivas de los pueblos , sus 
genuinas y c ier tas manifes tac iones de 
v i d a , todo , abso lu tamen te todo esta-
ba representado en el d ia de ayer. 
I r r u p c i o n e s de l campo i n v a d í a n 
las cal les de l a c i u d a d ; t o d o Cien-
fuegos se e c h ó a l a ca l l e ; es tandar-
te , e n s e ñ a s , e ran enarboladas en p r o -
f u s i ó n m a g n í f i c a ; los ed i f ic ios de l a 
c i u d a d rep le tos de personas, los por -
ta les i nvad idos , l lenos los balcones, 
i n u n d a d a s las azoteas, las aceras I n -
t r ans i t ab l e s , las calles conges t iona-
das, esa fué la m á s e locuente protes-
t a del pueb lo de Cuba en esta pa r t e 
de la p r o v i n c i a v i l l a r e ñ a . 
de Cazadores; Empleados de Comer-
cio y de Bancos ; C lub E s t r a d a P a l -
m a ; D e l e g a c i ó n de l Cen t ro Gal lego 
de Cienfuegos ; Cienfuegos Star 
C l u b ; A s o c i a c i ó n C o r a l ; Club A s -
t u r i a n o ; Agen te s de A d u a n a ; G r e m i o 
de Brace ros ; G r e m i o de L a n c h e r o s ; 
G r e m i o de C a r p i n t e r o s ; G r e m i o de 
Peones y A r t e s G r á f i c a s ; A s o c i a c i ó n 
de M e c á n i c o s ; G r e m i o de B a r b e r o s ; 
A s o c i a c i ó n de C h a u f f e u r s ; G r e m i o de 
Cocheros; G r e m i o de Ca r r e tone ros ; 
M á q u i n a s p a r t i c u l a r e s ; Camiones 
con representanciones de todos los 
Centra les de l a J u r i s d i c c i ó n . 
F I E S T A B A I L A B L E 
E n l a res idenc ia de n u e s t r o es t i -
m a d o a m i g o e l s i m p á t i c o j o v e n R a -
fae l C a s t r i l l o , a l t o empleado de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , t u v o efecto e l 
lunes por la noche u n a l u c i d í s i m a 
f ies ta ba i l ab le con m o t i v o de cele-
b r a r su o n o m á s t i c o . 
Se b a i l ó a los acordes de u n a ex-
celente o rques t a de cuerdas , s iendo | Cen t ro de T e l é g r a f o s y la 
obsequiada l a c o n c u r r e n c i a con e x - I te s e ñ o r i t a Sara C a r d ó s e , 
qu i s i t a s pastas y f inos l i cores . L a boda f u é e fec tuada en l a i n t i -
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a m u y selecta ¡ m í d a d . Que la d i c h a los a c o m p a ñ e , 
y d i s t i n g u i d a , r e c o r d a m o s : 
E n p r i m e r t é r m i n o la s e ñ o r a Ca-
O c t u b r e , 20. 
B O D A I N T I M A 
E n l a m a ñ a n a do hoy h a n u n i d o 
sus des t inos an te e l p r e s b í t e r o A n g e l 
T u d u r l y Perera , v i c a r i o de la I g l e -
sia m a y o r de esta c i u d a d , e l s e ñ o r 
E l o y F e r n á n d e z , a l t o empleado de l 
l a i n t e resan-
son m i s deseos. 
S A L U D O t a l i n a G o n z á l e z de C a s t r i l l o , m a d r e | 
' de l fes te jado. , 
S e ñ o r a s A n g e l a D í a z de G u t i é r r e z . L ̂  COmplf C° ̂  aT f . ^ 
C a r i d a d M i r de Marcos , N i c a G a r c í a JfJ^03 M ^ t i l l a , la i d e a l J u l i t a . 
^ _ - r^ . . . . . ^ i f l o r de e s p i r i t u a l i d a d y s i m p a t í a s , 
que d e s p u é s de u n a t e m p o r a d a ve ra 
O c t u b r e 20. 
E l m i é r c o l e s 18 y en l a m o r a d a 
de l r epresen tan te a la C á m a r a s e ñ o r 
A n t o n i o A l e n t a d o , t u v o efecto u n a 
ag radab le y s i m p á t i c a f ies ta p o l í t i c a i 
en h o n o r del t a m b i é n r ep resen tan te , 
J o s é R. Cano. 
A esta f ies ta a s i s t i e ron g r a n n ú - 1 
m e r o de l ibe ra les de Aguaca t e y Ca-
r a b a l l o po r lo cua l no q u e d ó m á s re -
med io que ce lebrar u n m e e t i n g en el 
que h i c i e r o n uso de la p a l a b r a d i s t i n -
gu idos oradores de l P a r t i d o L i b e r a l , 
hac iendo el r e sumen e l s e ñ o r Pepe 
[ Cano, pa ra da r las grac ias . 
DE PINAR D E f J 
I > l í S P U K S U E L ^ S í S 
Anoche , a ú n 8e s i n t i * ^ ' 
to del c i c l ó n . S e r í a n las ^ «1 ei 
i de la noche s a c y ó soh ' * m 
j o v e n s e ñ o r A l b e r t o de l | u n fuer te aguacero i 6 estas cin^5 
pleado de la E m p r e s a I v i o l e n t o a i re y truenos lpaaado 11 
Todos los r í o s cercan, 
b l a c i ó n e s t á n d e s b o r d a r í a a 
agua sobre las carreter i l - ^ ^ o 
e l paso de los vec ino? 
Oc tub re 22 
P r ó x i m a bod í i . 
P a r a e l d í a 27 del que cursa e s t á 
s e ñ a l a d a la boda de la aprec iab le t  l c i c l . e r í a ' l a 0 aquI el 
s e ñ o r i t a C la ra A r o c h a y G a l l o con j  l    b e v 
e l co r rec to — * 1 1 — ' '•w»**'~ ' 
T o r a l , em 
V a l l e . 
L a ce remon ia r e l ig iosa se l e v a r á 
a cabo en l a Ig l e s i a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d . 
S e r á en l a i n t i m i d a d a causa de l 
l u t o que g u a r d a la nov ia . 
E L D E S F I L E 
Organ izadas las representaciones 
mencionadas , l a B a n d a M u n i c i p a l , 
en p r i m e r t é r m i n o , d e s p u é s del A l -
calde M u n i c i p a l , doc to r A l v a r o Sue-
r o , a c o m p a ñ a d o de u n a c o m i s i ó n de 
j la C á m a r a de Comerc io , i n i c i ó el 
de C a s t r i l l o y V i r g i n i a D í a z de Gon 
Z á U n a l e g i ó n de l i n d í s i m a s s e ñ o r i t a s i ̂ 5 % ^ t V n ^ T ^ l ñ 
e n t r e las que f i g u r a b a n , M a r í a " 'eSta c a p í t a 1 ' donde t a n t o se le a d ' H . 
A l v a r e z , L u c i l a N o r i e g a , M i c a e l a 
C a ñ a s , N i c a Cou to , M a r í a H . S á n -
chez, L e o n o r P é r e z , D e l i a S á n c h e z , 
E s t h e r y M a r í a A . G u t i é r r e z . 
, P á r r a f o a p a r t e p a r a las encanta-
doras M a r í a A n t o n i a y M o n t s e r r a t 
O l i v a , M a r í a y A m e l i a C a s t r i l l o y Te -
resa To ledo 
í l ^ L f ^ f A 6 0 ® 1 1 la Pobl. 
e 
< M o r e l l H e r n á n d e z ha a b i e r t o en es--de este a l i m e n t o ] " 5 ' 
U n n u e v o Gab ine te - - * - v ^ u c ut; iraer 0,: íe» 
E l e s t imado j o v e n s e ñ o r A l b e r t o 1 HQuido, c a r e c i é n d o s e nnr-61 ^iaj j 
Desde hace tres d ías i . 
_ i e abastecen la pobL0S 
i m p o s i b i l i t a d o s de t ? ? 
E N F E R M A 
L a h i j i t a de nues t ro e s t imado a m i -
go s e ñ o r R a m ó n Ol iva , p res idente del 
C l u b Cuba, se h a v i s to a tacada por 
A p e n d i c i t i s . Q u i e r a Dios que d icho 
m i r a . S e r á fes te jada c o n u n a f ies ta 1 a m i g o vea p r o n t o fue ra de todo pe-
ba i l ab l e . 
D E L A A U D I E N C I A 
l i g r o a su q u e r i d a h i j a . Son m i s ma-
yores deseos. 
L a Sala P r i m e r a de l a A u d i e n c i a i n u ^ í n 
de esta c i u d a d c e l e b r ó en l a t a r d e | E1 d e s a f í o que estaba anunc i ado 
de ayer l a v i s t a de l r ecu r so de " H a - | Para hoy en t r e nues t ro C l u b Cuba y 
beas Corpus" , s o l i c i t a d o p o r e l doc- i el t e r r o r de Aguaca t e , q u e d ó aplaza-
I A u n a h o r a avanzada de l a noche ! to1- A n t e r o S. A l v a r e z , abogado de i do pa ra e l d o m i n g o , 30, ven ide ro . 
Los es tab lec imien tos cer rados , • desfi le . Las cal les c o m p l e t a m e n t e j ¿ j ^ ^ " ^ ^ " ^ ' ^ " " ¡ o f i c i o s de n u e s t r a A u d i e n c i a , a f a - I deb ido a l m a l t i e m p o . 
n d i f í c i l el avance. Inac t ivas las i n d u s t r i a s , en receso las ¡ o c u p a d a s h a c í a  « . « v « ^ , 
todas esas mani fes tac iones j Po r la ca l le de Cas t i l l o p a r t i e r o n . 
I v o r de l a procesada en l a causa n ú -
D E R E G R E S O ¡ m e r o 1 5 1 de 1 9 2 1 d e l Juzgado de ! A L S E C R E T A R I O D E I . P U B L I C A 
D e s p u é s de u n a c o r t a t e m p o r a d a ¡ I n 8 t r u c c i ó n de S a n c t i S p í r i t u s por | V a r i o s padres de f a m i l i a se acer-
, en M a d r u g a , ha regresado a l a H a - . e I d e l i t o de h o m i c i d i o , d o ñ a L u i s a ; can a m í pa ra que recabe de l s e ñ o r 
presencia en m u e s t r a de p ro te s t a y . F e r n a n d o has ta B o u y ó n , d o b l a n d o bana l a be l l a y gentii s e ñ o r i t a D o - i R o i n e u A r i a s y ha d i c t a d o au to de- : Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e l 
s o l i d a r i d a d . ¡ p o r San Car los hasta e l Pa rque M a r - lores pestana_ ; c l a r a n d o con l u g a r d i c h o recurso y | que mande u n inspec tor pa ra que vea 
J a m á s hemos v i s to e locuencia po- t í , f r en te a l Consu lado de los Es- 1 i le ha s e ñ a l a d o a l a procesada ex-
of ic inas , . 
de v i d a se p a r a l i z a r o n d e s p u é s de las ¡ D e s p u é s , t o m a n d o derecha e i z q u i e r -
doce de l d i a pa ra hacer acto de ! da de l P r ado , hac ia l a ca l le de San l 
ta c i u d a d ca l le Independenc ia n ú - A l g u n o s á r b o l e s han 
mero 43, u n Gabinete E l é c t r i c o de ' cados de cuajo, v va r io . Sldo arra, 
' t e l é f o n o , t e l é g r a f o y tuJm** l 
fue ron der r ibados m o ^c t rk 
t e l é g r a f o ha estado in 
. en diferentes p u n L " * 
p r o v i n c i a , no t e n i é n d o s e e 
1 Opt ica . 
Este f u é i n a u g u r a d o el d i a 20 de l 
que cursa . 
E s t á m o n t a d o a la m o d e r n a . 
U n enlace 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en 
dias pasados en esta c i u d a d e l d i s -
t i n g u i d o j o v e n s e ñ o r R o g e l i o M a r i n 
y M i r y A r m a n t i n a Mecieres y L o -
renzo. 
E l H o t e l P laza . 
Y a han quedado t e r m i n a d a s las 
grandes obras que se es taban l l e -
vando a cabo en el g r a n h o t e l P í a - y^ to_c .0 i} ! Í r .ma( io en el ^ - lc 
za, p r o p i e d a d d e l s e ñ o r J e s ú s S o l í s 
f r en t e a l P a r q u e C e n t r a l , hab iendo 
quedado m o n t a d o a t odo l u j o . 
E n esas obras se h a n i n v e r t i d o 
unos 30,000 pesos. 
cado  d i f e r e n t e s ^ p u n t o ^ 0 ^ -
no t e n i é n d o s e por , ^ 
to no t ic ias . *0T lo ^ 
Como ya he dicho ^ o„ 
f ru tos menores han ' s ido f ^ í ' 
y los semi l le ros de tabaco 
mensa m a y o r í a han sido Sü' 
T a n p r o n t o levante el ruido. 
p u l a r t a n r o t u n d a ; amenazada la 
v i d a e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n en la i n -
d u s t r i a azucarera , por u n i n s t i n t o na-
t u r a l de c o n s e r v a c i ó n co lec t iva , e l 
pueb lo se e c h ó a la cal le y , desde los 
campos a f l u í a n grandes c o n t i n g e n -
tes de c a b a l l e r í a . 
Las ac lamaciones ensordecedoras 
c o n s t i t u í a n e l g r i t o de u n pueb lo no-
ble y generoso que se ve en p e l i g r o 
de m u e r t e . Y no es prec i samente e l 
pueb lo de Cuba solo, es deci r , los cu 
tados Un idos de N o r t e A m é r i c a . 
E n el P a r q u e y f r en t e a d icho 
U N A Q U E J A 
L o s vecinos de l a ca l le Cueto , es-
• e l abandono en que se e n c u e n t r a n 
c l u í d a de f i anza p o r e l Juzgado i n s - ; ias escuelas en esta, sobre t odo e l 
t r u c t o r , l a c a n t i d a d de c inco m i l pe- ; a u l a de varones , que permanece ce-
sos en c u a l q u i e r a de las clases que r r a d a t o d a v í a 
i e l derecho reconoce. E L C O R R E S P O N S A L . 
Consulado se a lzaba u n a t r i b u n a . ypec ia lmen te log que r e s iden en Ia 
Cerca de e l l a , de pie en e l a u t o m o - • adi:a c o m p r e n d i d a e n t r e l a C a l z a - ,
v i l . d i v i s á b a m o s ocho . bocacal les ; da de L ó l a ca l le C r o m i A l e g ó y sos tuvo p r e f e r e n t e m e n t e 
po r el las a f l u í a n i n t e r m i n a b l e s m u - Ke j a n de lo8 á r b o i e s c u b r e n ! e l doc to r A l v a r e z que e l d e l i t o de 
chedumbres . L a s azoteas l lenas de t d ^ 1 f a l t e d d asf ' h o m i c i d i o I m p u t a d o a m u j e r e s , no 
gen te ; las ven tanas todos los p o r t a - • como t a m b i é n de l estado l a m e n t á b a -
les en u n a p i ñ a m i e n t o a s f ix i an t e . j en que se e n c u e n t r a aque l t r a m o . 
H a s t a los á r b o l e s de l P a r q u e sir-
v i e r o n de balcones. E l o rden f u é . i T r a s l a d a m o s l a que j a a l s e ñ o r i n -
m a g n í f i c o ; no se r e g i s t r ó i n c i d e n t e 
b a ñ o s ; son todos aquel los e lementos 1 a l g u n o . U n solo i n t e r é s , el i n t e r é s de 
que con nosot ros conv iven , que a q u í j l a p a t r i a en desgracia m o v í a todos 
t i ene sus hogares, sus f a m i l i a s , sus los corazones, 
intereses, y que l a b o r a n d e n t r o de | L A S B A N D E R A S 
n u e s t r a R e p ú b l i c a po r el p o r v e n i r de | E n t r e todas las banderas y es tan-
su v i d a y po r ver conver t idos en rea- dar tes de d i s t i n t a s co lec t iv idades , 
l i d a d sus ansiedades. s o b r e s a l í a n a l f r en t e de l a man i f e s -
A las doce y m e d i a de l a t a rde , ya i t a c i ó n t res g randes e n s e ñ a s de Cu-
comenzaba a a f l u i r p ú b l i c o hacia los ba, Estados U n i d o s y E s p a ñ a , 
a l rededores del Pa rque V i l l u e n d a s . j U n m o m e n t o antes de comenzar 
Sus i nmed iac iones f u e r o n a la u n a j los discursos , l a B a n d a M u n i c i p a l 
p r ó x i m a m e n t e , c o m p l e t a m e n t e o c u - | t o c ó los H i m n o s de los Es tados U n i -
padas, casi , se h a c í a impos ib l e dar u n i dos y ' de Cuba y a l apagarse los 
paso. E r a a d m i r a b l e e l aspecto que j ú l t i m o s acordes, u n v i v a a Cuba ola-
i gen ie ro jefe de l a c i u d a d , con la es-
pe randa de que s e r á a t e n d i d a . 
J o s é A . P é r e z , Cor responsa l . 
DESDE GÜINES 
era de los que f r e c u e n t e m e n t e se 
: come ten en l a p r o v i n c i a que l a c i r -
j c u n s t a n c i a de ser casada, con ocho 
h i j o s , f a v o r e c í a l a c reenc ia de que 
DESDE PALMIRA 
v o l v e r á n a regarse los somi 
Se me i n f o r m ó y d e S e r 0 3 ' 
5to c o n f i r a d  m A l T H 
L A M A R I N A que la Sec r l t í0 ^ 
A g r i c u l t u r a h a b í a c o m i s i o S ? , * 
fe de l Servic io A g r o n ó S ^ ^ 
j a m í n M u ñ o z para que v i n L , Beí-
p r o v i n c i a e i n f o r m a r a de l ^ 
t rozos causados por el ciclón ^^ 
F a l l e c i m i e n t o . ' ^ V n T J n L ^ l ^ * de ' ^ 
D e s p u é s de l a r g a y penosa en-] havan n ? , f Z J algUna de 0„. e j j / . j . - nayan o c u r r i d o dessrrafiac. ""í f e r m e d a d que v e n í a desde hace anos ies u ^ b i a c i a s persoj,. 
m i n a n d o su exis tencia h a de jado T„c.fn po m i 
de e x i s t i r en l a p l e n i t u d de l a v i d a | l a s t ™ r z l l Te ¿ T o l i T T r * ^ 
el j o v e n i n g e n i e r o s e ñ o r Se rgm . R u r a l han prestado ^ y Guar̂  
vecinos, t a n t o de esta ciudad v f i 
G u t i é r r e z y J i m é n e z . 
E l ac to de su e n t i e r r o f u é u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
j no se o c u l t a r í a a l a a c c i ó n de l a j u s - O c t u b r e 22. 
I t i c i a , que t e n í a buenos antecedentes | „ , „ P E S A M E 
y que el d e l i t o no p o d í a haber p r o - E n l a P e r l a de l Sur , y t r as una 
d u c i d o a l a r m a soc ia l en e l sen t ido , c o r t a ^ Penosa e n f e r m e d a d ha fa -
l l e c i d o e l a n t i g u o y m u y q u e r i d o y"8"* e m j u s 
P a r a A l e m a n i a . 
D e n t r o de poco e m b a r c a r á r u m b o 
a A l e m a n i a su p a t r i a n a t a l , el es-
t i m a d o caba l le ro s e ñ o r G u a l t e r i o 
V o i g t y Ge r l ach en u n i ó n de su es-
Oc tub re 2 0 . 
Regalos hechos con m o t i v o de l a 
boda de l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Ca rme-
la C a s t a ñ e r con e l d i s t i n g u i d o s e ñ o r I i icencia( 
E l a d i o D í a z M e n d o z a : 
L o s r ega los : L u c i a n o G o n z á l e z y 
s e ñ o r a , una l á m p a r a de sala y 500 
j u r í d i c o de l a frase, p o r las c i r cuns 
t a n d a s de l hecho y c o n d i c i ó n per- I empleado de l a E m p e r s a de l f e r roca -
sonal de l suje to a c t i v o . i r r i l s e ñ o r A l e j a n d r i n o S á n c h e z , per-
Y l a Sala, r econoc iendo en su t o - sona de grandes s i m p a t í a s en aque-
t a l l d a d l a fuerza de las razones ale- ¡ ^ a c i u d a d . 
gadas y de acue rdo c o n e l l a , d i c t a ¡ R e c i b a n sus f a m i l i a r e s m i m á s 
su au to con l a b r i l l a n t e ponenc ia de l I s en t ido mensaje de condo lenc ia y en 
de los ba r r io s , que h a b í a n r 
sus servicios . 
E l Corresp onsaL 
DE FLORIDA 
Octubre 23. 
Hace meses que con gran entusia-
mo se v ienen celebrando reuniona 
en este pueblo , para gestionar 
I pesos; E d u a r d o G r a u , u n pasador 
presentaba e l Pa rque V i l l u e n d a s , lu-? moroso de l a m u l t i t u d , v i b r o en los j de b r i l l a n t e s y z a f i r o s ; A t e n e o Ra -
gar desde donde p a r t i r í a l a man i f e s - corazones y en e l espacio 
t a c i ó n . 
E N T I D A D E S R E P R E S E N T A D A S 
H e a q u í las d i s t in t a s en t idades 
que e n v i a r o n sus representaciones 
respect ivas 
A l f r en te i b a n el D r . Suero, A l -
calde M u n i c i p a l ; Ge ra rdo M a c h a d o ; 
N i c o l á s C a s t a ñ o ; E s t a b a n Cacicedo; 
D o m i n g o N a z á b a l ; E d u a r d o M a z a r r e -
d o ; Fe l i pe S i l v a ; E m i l i o del R e a l ; 
J o s é F e r r e r ; E l í s e o R a n g e l ; P res i -
C á m a r a de Comerc io i t o d a su D i - i dente de l a C á m a r a de Comerc io ; 
r e c t i v a ; Prensa : " E l C o m e r c i o " , 
" E c o de las V i l l a s " , " L a Cor respon-
denc i a ' ' y los d i s t i n t o s corresponsa-
les de l a prensa habanera ; C lub R o -
t a r l o ; L o g i a s M a s ó n i c a s ; Cen t ro de 
J u a n H e r n á n d e z , P res iden te de l Ro 
t a r y Club de Cienfuegos; Pedro 
P u e r t o , Delegado de G r e m i o s ; R o -
b e r t o Caba l l e ro , E m i l i o N a v a r r o , 
Pres identes de Gremios y P r o p i e t a -
V e t e r a n o s ; B a n d a M u n i c i p a l ; L i c e o ; . r í o s . 
RECORTES Y COMENTARIOS SERIO PROBLEMA 
EN GÜANTANAMO 
mos, u n j u e g o de c u b i e r t o s de p l a -
t a ; R a m o n a A . F e r n á n d e z , u n j u e -
go de coc ina ; C l a r a y R o s a l i n a F e r -
n á n d e z , u n a m o t e r a y dos j a r r a s ; 
H i l d a M o n t e r o , u n e n j u a g a t o r i o de 
p l a t a y c r i s t a l ; Ce l ia Basa l lo , u n 
convoy de p l a t a y c r i s t a l ; L u i s P é -
rez y s e ñ o r a , u n pa r de j a r r a s de 
po rce l ana ; A í d a P é r e z , u n a j a r r a de 
f i j a n d o f i anza a 
l a procesada. 
L A U D A B L E I N I C I A T I V A 
H a s t a a h o r a no sabemos que el 
l a u d a b l e p royec to d e l s e ñ o r J u l i o 
p a r t i c u l a r , m i buen a m i g o E r n e s t o 
S á n c h e z , Jefe de E s t a c i ó n de esta 
l o c a l i d a d , h i j o de l e x t i n t o , y persona 
m u y q u e r i d a de todos. 
C H I Q U I L L O S C A L L E J E R O S 
L l a m o l a a t e n c i ó n a n u e s t r o A l c a l -
A r t u r o V a l d é s — d i r e c t o r de Fede ra - i d e y a l j e f e de P o l i c í a , sobre l a g r a n 
c í ó n y v icepres iden te de l a Prensa 
l o c a l — d e f u n d a r en esta c i u d a d u n 
as i lo p a r a n i ñ o s , se le p r e s t a r a t o -
da l a a t e n c i ó n y a c t i v i d a d necesar ia ; 
pero conocemos a l s e ñ o r V a l d é s y 
esperamos que con l a p r o t e c c i ó n de l 
C e n t r o de Ve te r anos y n o m b r á n d o s e 
c r i s t a l ; O b d u l i a C h i c ó l a , u n cesto i u n a d i r e c t i v a i n t e g r a d a p o r perso 
p l aga de c h i q u i l l o s ca l l e je ros que se 
r e ú n e n a d i a r i o en nues t ras calles 
m á s c é n t r i c a s , y e n t r a n y salen p o r 
los es tab lec imien tos , ensordec iendo 
c o n sus c h i f l i d o s y pa lab ras m a l so-
nantes a los t r a n s e ú n t e s . Es p r e c i -
so que t o m e n esto en c o n s i d e r a c i ó n 
, ' pues se h a dado en d í a s pasados e l ñ a s animosas y en tus ias tas , su o b r a j e de b u r l a r s e de una 1bondadosa 
sera p r o n t o u n a r e a l i d a d I anc iana , y poco f a l t ó pa ra que l a 
L e ofrezco m i l e a l a u n q u e modes- J b r e el paviPmento Es to 
l o concu so. eg bocbon ioso y d i g n o de l a m á s 
E l Cen t ro de De ta l l i s t a s de Santa 
C la ra , h a acordado r o g a r a l Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s , l a t e r m i -
H e v i s i t a d o a lgunos colegios 
b l icos de l a c i u d a d y he v i s to con 
E L D O C T O R R O D R I G U E Z f u e r t e r e c r i m i n a c i ó n . 
¡ Los chicos m e j o r e s t a r í a n en las 
De regreso de los Es tados U n i d o s j Escuelas y no ca l l e j eando y moles-
se e n c u e n t r a de nuevo a l f r en te de ntando. Con su a c o s t u m b r a d o celo, 
n u e s t r o Jefe de P o l i c í a o r d e n a r á a 
sus suba l t e rnos lo conduncen te sobre 
este asun to . 
su ac r ed i t ado c o n s u l t o r i o e l doc tor 
n a c i ó n de l p e q u e ñ o t r a m o de c a r r e - ( p e n a el estado d e f i c ¡ ¿ n t e en ene los 
t e r a que f a l t a por c o n s t r u i r y que : mismos se e n c u e n t r a n en la ac tua-
une a Santa C la ra con Sagua 
"Hace t i e m p o que d e b i ó t e r m i n a r -
se esta c a r r e t e r a , — d e c l a r a e l d i a r i o 
" L a M a ñ a n a , " — q u e t an tos benef i -
l i d a d , pa ra dar les cab ida a los n u -
merosos n i ñ o s que h a n c o n c u r r i d o a 
clases en este curso . 
Pues, d i r e m o s en p r i m e r l u g a r 
cios r e p o r t a r í a en gene ra l ; pero pa- (lue) en v a r i a s escuelas, pa ra m a n -
rece que existe a l g ú n m i s t e r i o , po r - | tener el c rec ido n ú m e r o de m a t r i c u -
que no h a y f o r m a que pueda conse-; lado3 que l i a n aSistido n u e v a m e n t e a 
gu i r se su f i n a l . i la, a p e r t u r a de clases, los maes t ros 
Con lo que ya se l l eva gastado p u - ; b a n d ispues to e l que en cada p u p i -
d ie ra haberse hecho o t r a c a r r e t e r a . " | t r e se s i en ten dos n i ñ o s ; m e d i d a que 
I m p u r e z a s de l a r ea l idad . . . p o l í t i - ; aunqUe o b l i g a t o r i a , no corresponde 
ca. i c ó n los f ines a que debe de l l e g a r la 
* * * _ | e n s e ñ a n z a i n f a n t i l , a i s l ando a l n i -
E l " D i a r i o de Cuba , " que se p u b l i - ¡ f 1 0 de cuan tos o b s t á c u l o s puedan ser-
ca en Sant iago de Cuba, hace l a s i - j v i r i o s de i n t e r r u p c i ó n a sus es tudios , 
g u í e n t e d e c l a r a c i ó n : i y en e v i t a c i ó n i g u a l m e n t e de l con 
con f lo res a r t i f l e a l e s ; la n o v i a a l 
n o v i o , una b o t o n a d u r a de o ro y b r i -
l l a n t e s ; e l n o v i o a l a n o v i a , u n r e -
l o j p u l s e r a ; s e ñ o r i t a s M o n t e s e I b a -
r r a , u n j a r r ó n de po rce l ana ; B e l a r -
m i n a G. de D í a z , u n j u e g o de pos-
t r e s ; Dolores G o n z á l e z , las l i g r a s de 
boda, u n s o m b r e r o y u n a bo l sa ; Car 
I o t a G. de G a r c í a , u n a m o t e r a de 
p l a t a y c r i s t a l ; I sabe l G a r c í a de V a l - , i r n r í q ú r R o T r í g : ü e I . " Su "gabinete" de 
d i v i a , u n a m a n t e q u i l l e r a de p l a t a ; RayOS x ha sido d o t a d o de los ú l -
p u - V i c e n t e S e n t í y s e ñ o r a , u n a l i c o r e r a t i rnos i nven to s de l a c ienc ia . . 
de c r i s t a l ; R i c a r d o B o l a d o , u n a f i g u - \ Sus horas de c o n s u i t a , como s iem-
r a de m á r m o l ; E d u a r d o A y a l a y se- gon de ocho a doce de la m a ñ a -
ne ra , u n a f i g u r a de b i s c u i t s ; A n t o - ' 
n í a B o l a d o de S e n t í , u n pa r de j a -
r r a s de b i s c u i t ; V i c e n t e S e n t í y 
P r a t , u n precioso aban ico ; R a f a e l i 
M o r a l e s y s e ñ o r a , u n a f i g u r a de m á r -
m o l ; F e l i c i a G., v i u d a de G o n z á l e z , 1 H a fa l l ec ido l a s e ñ o r a H e r m i n i a i g ü e r a , S r ta . A m é r i c a F e r n á n d e z , D i -
u n pa r de j a r r a s de c r i s t a l y d o s 1 B a r r e t e , v i u d a de M a r t í n e z , dama ¡ r e c t o r a d e l K i n d e r g a r t e n , pues m u y 
p o r t a s e r v i l l e t a s ; Josefa D í a z , v i u d a m u y b i en r e l a c i o n a d a en nues t r a so- ¡ m e r e c e d o r a a e l lo es. 
de D í a z , u n f r u t e r o y seis cub ie r to s . c i edad . H o y se h a e fec tuado e l acto j Y u n aplauso pa ra la S e c r e t a r í a de 
de p l a t a ; C o n s t a n t i n o L l a n i o y s e - | de su e n t i e r r o , que r e s u l t ó u n a i m - , I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e I n s p e c t o r P r o -
ñ o r a , u n t a r j e t e r o de p l a t a ; J u l i a ¡ p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de due lo . j v i n c i a l p o r t a n acer tado como mere -
L l e g u e n u e s t r o p é s a m e a todos c ido n o m b r a m i e n t o , 
sus f a m i l i a r e s . 
F E L I C I T A C I O N 
L l e g u e hac ia l a s i m p á t i c a d a m i t a 
na y de u n a a c inco de l a t a r d e y de " L i l i a Donestevez m i m á s s incera fe-
nueve a doce de l a noche. ( l i c i t a c i ó n , por la r a t i f i c a c i ó n del 
_ , - T „ „ i n o m b r a m i e n t o de A u x i l i a r del J a r d í n 
F A L L E C I M I E N T O K la Infanciaj debido a la cienfUe-
D e regreso. x- — - o - ^ u a ! anit 
D e s p u é s de v a r i o s meses de p e r - ! l o s Poderes p ú b l i c o s , la creación d: 
manenc i a en E s p a ñ a h a n regresado ¡ uues t ro A y u n t a m i e n t o . Una comisito 
a esta los es t imados j ó v e n e s s e ñ o - | comPuesta Por t r e i n t a miembros de 
res R o m á n G a r c í a , B e n i t o R o d r i - , t o d o s los matices, es la encargaíj 
guez P i n t a d o y Servando S á n c h e z ' ¡ d e l l e v a r a cabo cuantas gestione! 
Toyos . " . ¡ s e a n necesarias, para llegar aliia 
Mejorado i11116 ^ d o s deseamos. 
Se encuen t r a ya bas tan te m e j o - l M u y en breve embarcará para 
r ado de las Inesperadas he r idas i6Sa una 9omislón comPuesta Por los 
rec ib idas en noches pasadas, el es-| ^res-,J"110 Egusquiza , D. Pranckí 
t i m a d o j o v e n s e ñ o r J o s é M a u r i z , ] ^e r?andez . D- Teodoro Moller, D, 
dueño de la a c red i t ada v i d r i e r a de D í a z ' ^ A n g e l Egusquiza,. D, 
c iga r ros y tabacos del H o t e l Plaza. A l f r e d o Acos ta y otros, la cual llevs 
1 la r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo en ge-
D e t ea t ros | n e r a l , p a r a v i s i t a r a l Sr. Presidents 
* S ó l o e s t á n f u n c i o n a n d o en esta'! de ¡a R e p ú b l i c a , Senadores y Repre 
c i u d a d los t ea t ros Cuba y L a C a r i - i se i^ai l ' es-
dad y c o n f i n a n cerrados E l P r i n c i - E.s de esperar que tengan un li-
p a l y e I sa lÓn A p o l o . | s on j e ro é x i t o , conodendo el Sr.Pre-
S E R R A I s ldente como conoce este pueblo, y 
. , . I l a necesidad, que tiene de Ayunta 
DE CONSOLACION DEL SURjinient0 pr0Bl0̂  
i Con g r a n con ten to existe en este 
pueblo , con m o t i v o de baber empe-
Centra les " A g r á m e n t e " y "Veiüen-
zado a pagar la Compañía de los 
t e s" y la a p e r t u r a de los trabajos, por 
lo cua l se espera se conjure un tan-
to la t r e m e n d a cris is que hace tiem-
po v en imos esperimentando. 
Estoves, u n a l á m p a r a de v e l a d o r ; 
G u a r i n a Ramos , u n a m o t e r a de p l a -
t a ; R i c a r d o Se r ra y s e ñ o r a , u n j u e -
go de refresco; L i d i a Sampedro , u n a 
i ca ja de p a ñ u e l o s ; R a f a e l C a s t a ñ e r t 
y s e ñ o r a , u n a va l i o sa a l f o m b r a ; 
Oc tub re 23. 
L O S E F E C T O S D E L C I C L O N 
M u y Sr. m i ó : A m p l i a n d o m i co-
r r e spondenc i a de ayer, d i r é : A las 4 
de esta t a rde , tenemos r á f a g a s h u -
racanadas . A las 5, e l B a r ó m e t r o en 
ba ja , 9 y med io , v i e n t o m á s fue r t e , y 
a i n t e r v a l o s , a lgunos nuves ro jas , 
c l a r i d a d e x t r a ñ a , como cuando se 
quema a lgo y en el h o r i z o n t e se 
r e f l e j a ; t o d a l a noche se h a sen t ido 
i m p o n e n t e y amenazador , pero creo 
que su m a y o r i n f l u e n c i a se dejase 
sen t i r para el Oeste de P i n a r de l R í o , 
a l Cabo de San A n t o n i o . N o hay 
n o t i c i a s de desgracias personales . L o s 
r í o s desbordados. Muchos son los ha-
b i t an t e s que en la a c t u a l i d a d se ha-
l l a n i n c o m u n i c a d o s p a r a s a l i r de sus 
casas; muchas t i enen sus marcas 
h i s t ó r i c a s , como por e j emp lo , l a 
t o r m e n t a de l 44, las crecientes de l 
r í o l l e g a r o n has ta esta . L a s de l 
F ranc i sco G r a u . u n a p u l s e r a de b r i -
R a m ó n R u i z e l probo y p a t r i o t a : t ac to c o r p o r a l , por las enfermedades l l a n t e s e smera lda ; M a n u e l G o n z á -
R a m ó n R u i z , no ha que r ido de ja r de ¡ q u e puedan t r a s m i t i r s e m u t u a m e n t e . jez s e ñ o r a u n gancho de cabeza* 
ser R a m ó n R u i z , y en t a l v i r t u d , . ; Es t a c r í U c a s H u a c ^ ^ F e r n á n d e z , u n e n j u a g a t o ' 
c r i s t a l ; Rosa M a r í a C. de 
., u n pa r de tazas pa ra leche 
| l a p r e m u r a que d e m a n d a e l caso, p a - j y u n p a i i i i e r o ; R a m ó n I z q u i e r d o y 
s e ñ o r a , u n a pu l s e r a de o ro y u n 
p a ñ u e l o de b o d a ; Susana P. de G r a -
nados, u n a ca ja de p a ñ u e l o s ; Rose-
l i n a F . de G o n z á l e z , u n a f i g u r a de 
O ^ L J-CCAiJlWir .LIU.14, J *¿Ll T A I i, v. v* , , J J O LO, ^ 1 i l, i V. CX 01 L. U CX V/1 U 11 ^IClllld. j^J KJ l i ( J t' ti C le la F ' 
h a negado e l pe rmiso pa ra establecer j que las a l t as au to r idades del r a m o , ¡J-JQ de riE 
e l C a r d e n P lay en el t e a t r o de V i s t a l t o m e n las med idas opo r tunas , c o n | Q a r c j a un>' 
;,Que lo o b l i g a r á l a S e c r e t a r í a de i r a que l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a l l egue 
G o b e r n a c i ó n ? en todas sus par tes a l f i n p ropues to . 
E l doc tor Zayas que t u v o en O r l e n - A d e m á s de esto, sabemos que va-
te el m a y o r n ú m e r o de votos para su j r ios maes t ros se h a n opuesto a te-
v i c t o r i a no creemos que preste s u j n e r m a y o r c a n t i d a d de n i ñ o s que los 
concurso para i m p o n e r l e a Or ien te ' que alcance los p i p u t r e s a s í como que 
una c a l a m i d a d m á s . i los m á s p e q u e ñ o s c o n c u r r a n po r la 
Y a que el i l u s t r e Pres idente no h a ¡ m a ñ a n a a clase y no p o r l a t a rde da-
pod ido a ú n — p o r las condic iones de l i d o a la a g l o m e r a c i ó n de m a t r i c u l a -
Tesoro—-hacerle n i n g ú n b i e n a l a r e - ¡ dos que h a y en este curso, 
g i ó n que t an to lo a d m i r a , no es po- i Po r estas causas es de i m p e r i o -
sible que se preste a hacer le u n m a l . |sa necesidad el que la S e c r e t a r í a de 
Y a s í e s t á n las cosas... ¡y ba s t a ! " j l n s t r u c c í ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s 
R a m ó n R u i z es el a lca lde m u n i c i - ¡ r e s u e l v a lo m á s p r o n t o ese g rave as-
p a l de l a h i s t ó r i c a c i u d a d de San- pecto que p resen ta en e l presente la 
t i a g o de Cuba. l e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , p r o p e n d i e n d o a l 
Es de j u s t i c i a f e l i c i t a r a l a c i u d a d a u m e n t o de aulas y p u p i t r e s a s í co-
que t a n í n t e g r o a lcalde l a r i j e . como el de ob tene r ed i f i c ios que e s t é n 
* * * d e n t r o de l a h ig i ene escolar po r su 
E n C a m a g ü e y , se ha rea l izado u n a capac idad m u y especia lmente , 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a de esas que ha- I L e v a n t a m o s esta voz esperando 
cen h i s t o r i a y convencen a l a gente ' que l l egue a o idos de esas a u t o r i -
N U E S T R O A L C A L D E 
• , . / ' . , . •' que t i ene t e m o r de e n v i a r sus pe-
A n o c h e se e m b a r c o p a r a l a c a p í - | q u e ñ u e l o s a l K i n d e r g a r t e n , v r a z ó n 
t a l , con ob je to de someterse a u n a t i enen sobrada pai.a e l l o pUes t i e . 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a e l a lca lde de ne el a u l a i r v e l a e d u . 
l a c i u d a d , d o c t o r M a r c i a n o R. G o - • i ó n de esos n i f unas ietas 
mez, a q u i e n l a C á m a r a m u n i c i p a l | 
ha concedido u n mes de l i cenc ia . D u - i 
r a n t e su ausencia le s u s t i t u i r á e l | 
. H a f a l l ec ido el Sr. Manuel Sonto, 
c o m e r c i a n t e ; baja a la tumba el Que-
r i d o a m i g o a l a edad de 29 años. Era 
h o m b r e de grandes iniciativas, bon-
dadoso, en su t r a t o y siempre aten-
to . 
L a c o n d u c i ó n del cadáver al ce-
m e n t e r i o fué una verdadera mani-
f e s t a c i ó n de duelo . Descanse en paí, 
e l buen amigo , y reciban sus descon-
solados padres, residentes en Puent* 
Deume ( C o r u ñ a ) m i mas sentido pí-
same. , 
E l Corresponsal. 
DESDE VICTORIA 
DELAS 
t e r r a c o t a ; Sa lu s t i ano Soto y s e ñ o r a , 
u n pa r de h e v i l l a s de o r o c i f radas 
p a r a l i g a s ; L u i s M . N ú ñ e z , u n es tu -
che de esencia; B l a n c a N . v i u d a de 
Con t r e r a s . u n a l á m p a r a de c u a r t o ; 
que se deben a r r e g l a r . C o n s t i t u y e n 
u n ve rdade ro y grave p e l i g r o . 
T o m e n o t a de esto n u e s t r a J u n t a ^áZLri l iJ t7 ' S e i l 0 r i d e E d u c a c i ó n y au to r idades locales . 
Con m o í i v f de l a p a r t i d a de l doc- fe I)teciso *ue cua i l t o a i l tes se a r r e -
t o r G ó m e z , v i ó s e m u y c o n c u r r i d a la i 5 ' 
e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l . 
L A S O B R A S D E P A L A C I O 
de que es u n a de l i c i a ac tua lmen te e l , dados pa ra poner a salvo a l a n i ñ e z 
operarse . | d e l p e l i g r o que asoma ante su v i s t a ¡ d e b u r a t o ; A m p a r o L a v i n , u n f i n o 
H a s ido e l h é r o e de la j o r n a d a e l por l a de f i c i enc ia que se a d v i e r t e en 1 aban ico ; M a r í a R . de U j i d o s , u n 
doc to r I s i d r o de l a H e r r á n , el l u g a r c u a n t o a i r a las dependencias p ú - ; " b o u q u e t " de f l o r e s ; Loref tzo L ó p e z 
escogido, el Sana tor io de la Co lon i a | b l icas a r e c i b i r el Sagrado p a n de y s e ñ o r a , u n a a l f o m b r a 
E s p a ñ o l a , y la operada , la be l la s e ñ o - ¡ I n s t r u c c i ó n . 
J u a n de D i o s D u a n y . 
I A C E R A S 
j S e g ú n t engo en t end ido en n u e s t r o 
• j A y u n t a m i e n t o exis te u n c r é d i t o pa-
A d e l a n t a n n o t a b l e m e n t e las obras r a el a r r e g l o de va r i a s aceras . . . 
de decorado del P a l a c i o de l a p r o v i n - ¡ A p r o p ó s i t o , hay en l a esquina que 
cia , que h a b r á n de causar l a j u s t a | f o r m a l las cal les de P ó r t e l a y E s t r a -
M a r í a L u i s a C . v i u d a de N ú ñ e z , u n a a d m i r a c i ó n de cuan tos lo v i s i t e n en | d a P a l m a , u n t r a m o de acera, m u y 
l i c o r e r a de c r i s t a l ; G u i l l e r m o de lo f u t u r o . L a l u a d a b l e i n i c i a t i v a de l t r a n s i t a d o y que e s t á en p é s i m a s 
C á r d e n a s , e l " b o u q u e t " de boda ; c o r o n e l J u a n J i m é n e z , gobe rnado r cond ic iones ; con poqa cosa se a r r e g l a 
A d a l b e r t o de C á r d e n a s , u n f i n í s i m o j de las V i l l a s , r e d u n d a r á en p rove - aho ra , pero si se espera u n poca m á s , 
aban ico ; C o n c h i t a C a s t a ñ e r t , u n a I c h o de nues t ro c r é d i t o a r t í s t i c o , pues i peor se p o n d r á , a s í es que es p r ec i -
cof ia y e l " b o u q u e t " de t o r n a b o d a ; e l a n t i g u o pa l ac io luce a h o r a por Iso se t o m e a lgo de ese c r é d i t o y en 
d o c t o r A b e l a r d o Garces y s e ñ o r a , d o q u i e r su v e s t i m e n t a del m á s p u r o ; c o m b i n a c i ó n con el d u e ñ o de la ca-
a r t e . i sa hace r l a en f o r m a , p o r q u e c u a l -
Es u n a j o y a e l s a l ó n de actos de ¡ q u i e r d i a se m a t a u n t r a n s e ú n t e , 
la C á m a r a p r o v i n c i a l , t o d o decorado 
en o r o . Q u i z á s e l ú l t i m o d í a de l a ñ o 
sea e l de l a i n a u g u r a c i ó n de las 
obras con u n acto soc ia l . 
E L K I N E R G A R T E N 
E x i s t e n muchos padres de f a m i l i a 17Í' 8 ! y a s í suces ivamente ; y m u -
'chos f o r m a n sus pisos p rov i s iona le s 
en las casa de tabaco, con cujes, a r r i -
ba de las ba r rederas , y v e n como co-
sa senc i l l a , las aguas d e n t r o de las 1 A S E S I N A T O 
aguas d e n t r o de l a casa, y e l los a r r i - | Octubre, 20. 
ba . c o n t e m p l a n d o ese p a n o r a m a , no i jr¡i i l o n r a d o padre de familia co1 
se asus tan , p o r q u e d icen que cuando i trece h i j o s que mantener y con 11  
eso r e su l t a , las aguas v a n muer t a s , | hogar sagrado l lamado Ramón Sar 
e x t e n d i é n d o s e po r aque l l a i n m e n s i - • t0S) c a v ó c r i m i n a l y ^]lan^fZ 
d a d de t e r r e n o p lano , y s e g ú n v a n ; aSesinado a manos de un tal ^ 
avanzando p a r a la Costa Sur se en- G o r g o r a 
c u e n t r a n un idas por su g r a n a f l u e n -
cia , t res o c u a t r o r í o s , que luego 
el m a r , apac ib lemen te los recibe s in . 
que se note a u m e n t o a l g u n o . Y o creo | j . j * . (Bolondrón.)—Efec„t^suadi 
u n a bande ja y u n a m a n t e q u i l l e r a de 
p l a t a ; C o n c h i t a G r a u , e l abanico de 
boda ; doc to r R a m ó n Casas y s e ñ o -
ra , dos p o r t a s e r v i l l e t a s de p l a t a c i -
f r ados ; E m é r i t a M . de S á n c h e z , u n a 
b o m b o n e r a de p l a t a y c r i s t a l ; C o n -
c e p c i ó n B . de Eusa , u n c u b r e c o r s e é 
r i t a Cel ia T r i a n a . a q u i e n el apend i 
c i t i s amenazaba g r a n d e m e n t e . 
A 1 j o v e n se le a p l i c a r o n tres i n -
yecciones á'e Apo te s ina que f u e r o n l o 
su f i c i en te pa ra que e l D o c t o r l l e v a -
r a a cabo la a r r iesgada o p e r a c i ó n , 
m i e n t r a s l a j o v e n - conversaba sat is-
f a c t o r i a m e n t e con sus f a m i l i a r e s y 
amigos que f u e r o n de exprofeso a 
presenciar e l " e s p e c t á c u l o . " 
" L a j o v e n h a b í a de an temano m a -
n i fes t ado , i n f o r m a E l P ueb lo , de Cie-
go de A v i l a , que no q u e r í a que l a 
c l o r o f o r m a r a n por que le pesaba es-
t a r a lgunas horas s in poder h a b l a r 
D . L U I S M E R E U U G E . 
R a t i f i c o m i s votos po r l a f e l i c i -
d a d de los j ó v e n e s desposados. 
I N T E R I N O 
Las Fiestas de San Carlos en 
Matanzas 
B A S E B A L L 
que esto sea m u y p in to resco y hay te, los colonos deben estar pe" ^ 
vecinos que se c o m u n i c a n por med io ! dos, v i endo lo que sucede, I ^ 
de canoas; pero con e m b a r c a d o - ; SUerte e s t á en cons t i tu i r Pron^ ¡.[c, 
nes iguales , no s e r í a yo e l que p i l o - I a s o c i a c i ó n poderosa. De otra sagr8-
toase u n b a r q u i c h u e l o t a n v o l u b l e . ¿ia a d í a , han de ver cómo se ..^ 
Recuerdo u n a vez que d i u n v i a j e j v a n sus males y cómo la s" t̂a-
a l pob lado de A l o n s o Rojas , y me ! para e l los , empeora de m0°| ¿osiii 
h a l l a b a p e r p l e j o , s in saber que p a r t i - ' bie. Sensiblemente los liaf11 r ust6" 
do t o m a r pa ra regresar a m i casa, y I ]ag au to r idades hacen nada po 
e l a m i g o S o m n ó R o m e r o m e d i j o : yo ¡ d e s . sladâ  
t engo una canoa m u y buena y lo pa- I w> (Majagua, ) -—^e ¿eí^ 
so en e l l a a l o t r o lado de l R í o H o n d o . I su p r e g u n t a a la Asociación rt 
T o m é su consejo y veo que le q u i t a ¡ pendientes del Comercio -
la s i l l a a m i caba l lo , l a pone en la a c o n s t i t u i r una Delegación jepre-
E n t u s i a s m o ha causado en n ú e s - ! í a . n o a ' y Con la " a t u ^ d a d de l que j ;mpol . t an te loca l idad y el a r n ^ ^ j , 
C A T E D R A T I C O D E F R A N C E S 
D e s p u é s de u n a p r o l o n g a d a es tan-
cia po r E u r o p a , ha regresado a es-
t a c i u d a d el s e ñ o r A r t u r o D . Beon . 
c a t e d r á t i c o de F r a n c é s de l I n s t i t u -
to p r o v i n c i a ! . 
Sus c o m p a ñ e r o s y a l u m n o s le d is -
pensaron u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , grandes deseos de e l co r re sponsa l . 
E l Cor re sponsa l . 
L O S V E T E R A N O S 
t r a j u v e n t u d el r e n a c i m i e n t o del an - ib r i1nda " " f tazande c a f é , me d ice : ¡ s idente de la S e c c i ó n de . 0 . 
t i g u o c l u b P a t r i a que t a n t o s t r i u n f o * ,S-Uba a la . l , a r ( l u l I l a ^ no hay nove- 1 s e ñ 0 r A n a c l e t o Ru iz . ' C0D»,;' 
a l c a n z ó c o n t r a .d i s t in tos teams de la 
Pe r l a de l Sur . Se e s t á n dando los pa-
sos p r e l i m i n a r e s para la c o m p r a de 
u n nuevo equipo c o m p l e t o . 
A d e l a n t e y no desmayen en su e m -
presa, que hemos de ver co ronada 
con el m á s f r anco é x i t o , cua l son los 
dad , me daba v e r g ü e n z a dec i r l e que mado que efectivamente. s 
t e n í a miedo , a l ver la i n m e n s i d a d de t u i r á en breve. « ,nos.)'' 
agua que por a l l í c ruzaba y con f i a - I j ( ( S a n J o s é de los ^ 
do en el a m i g o que es b u e n nadador , j ¿ ¡ c e us ted en su carta, eI,1ocaiidac" ; 
y a l go en m i s brazos, que en m i n i ñ o ; de los suscr iptores de esa r j-ajO": 
h ice a lgunos e jerc ic ios de n a t a c i ó n , , ]0 s igu ien te que no deja ue 
s a l t é a l i m p r o v i s a d o b a r q u i c h u e l o , i j ^ ^ j g . e alSuoc! 
y con u n solo remo v o g ó hasta la o r i - j " L a m e n t a m o s mucho, fl11 t̂enta11 
l i a opuesta . Me deja en t i e r r a , vue lva | corresponsales, los cua , a BmPre! 
a a t r avesa r e l r í o , le pone u n a soga , el n o m b r a m i e n t o de te0 en áa 
a l pescuezo de m i caba l lo , lo t i r a a l sa p e r i o d í s t i c a , no pe 1110 -xdicos I " 
agua, y é l cob rando , y a l a vez re 1 i ; 
P r e v i a c i t a c i ó n de l P r e s b í t e r o doc-
í n ^ ¿ v í t f r f f n n111?68/ « de- t o r Jenaro S u á r e z , se r e u n i ó en l a 
j a d o de e x i s t i r el D r D . E u í s Hereu1 S a c r i s t í a de la C a t e d r a l el C o m i t é 
Uge. v í c t i m a de u n a taque d e l cora- , e j ecu t i v0 ! p a r a t r a t a r de las f iestas 
t á n e a m e n t í ' " mStan- en h o n o r de l Santo P a t r o n o de M a - , F u é ap robada l a g i g u i e n t e : p r e s i 
' t anzas , San Car los B o r r o m e o . I dente, co rone l J u a n J i m é n e z de Cas 
a la p u b l i c i d a d en 1PS pe ue son 
representan , las n0^101',lhiicidad-
ñ a s de ser dadas a la P"1 ge 
casos Muchos son los 
e s t i m a c i ó n gene ra l , causando h o n -
E l d o c t o r la H e r r á n . "la c o m p l a c i ó ' da pena su f a l l e c i m i e n t o en San N i 
y e l l a no d e j ó de c h a r l a r n i s iqu ie ra c o l á s p r i n c i p a l m e n t e 
E n los salones d e l G o b i e r n o de la ! 
p r o v i n c i a se ha r e u n i d o l a asamblea Suscríbase al DIARIO DE L A M A - ' m a n d o t r a s l a d ó e l caba l lo a l o t r o l a -
m a g n a de V e t e r a n o s de l a I ndepen - 1 R I Ñ A v am'inríoco, « „ «I n i A T M O n F do. O p e r a c i ó n que e l los h a l l a n m u y 
d ó n e l a , con bo je to de p r o c l a m a r la , A Y I / MAR.MA D E ¡ s e n c i l l a , pero po r n i n g ú n d i n e r o s a 
c a n d i d a t u r a c o r r e s p o n d i e n t e a l Con- I *-"'v 1"AK1NA 
sejo t e r r i t o r i a l de esta p r o v i n c i a : [ 
g rac ias a l a m i g o R o m e r o . V o l v i e n d o | Yes de esos Dia r ios que , ero l116,,-
sobre el t i e m p o que en la a c t u a l i d a d | n0 obstante r ec ib i r el n l ' tuítaH16 
n i ^ t e : 
emprendería yo, temiendo no poder ! dad0 en esta y sin emharg > p.^cto 
hacer el cuento, Jo que Jrerinqué • legl .ama ge ha dirigid'o^a^ggeii" • 
H a m u e r t o j o v e n , rodeado de l a l ' " c 7 7 ~ : í X c ^ r ^ r T ^ fiesta, el d í a i r " 1 ^ < ; o r i T í l JUi tn J i m ? " e z « e « - a s - ¡ d o Machado M o r a l e s ; c o r o n e l A g u s 
be co i ao ce ieo ra r i a i i e s i a ei uid. t r o P a l o m i n o ; v i cep re s iden te s : co- f ín Cruz G o n z á l e z ; c a p i t á n Rafae l 1 t enemos ' creo y i s l u m b r a r s e ñ a l e s de ; estos les es fac i l i tado 
en e l preciso m o m e n t o de c o r t a r l e e l 
o p é n d i c c . " 
" V e r d a d e r a m e n t e , — a ñ a d e e l co-
l e g a — q u e no puede pedi rse m á s . . . " 
N i debe pedirse t an to . 
•-J 4 de l p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e con ! r o n e l Pranc isco L ó p e z L e i v a , co rone l ' A l f o n s o T o r r i ^ bonanza . E l v i e n t o , a las t res de I ^ 
i - . e l p r o g r a m a s i g u i e n t e : salve, en l a | E n r i ( l u e y e i t i a y C h a v i a h o , co rone l d e r ó n de la Barca c o r o n e l F r a n c i s - ' e s t a t a rde , se h a l l a b a , a l parecer . 16 pues . qUeda dicho 
¡ v í s p e r a , a t o d a o rques t a ; y en e l S o l a n ü K o m e r 0 ! covonel P r ó s p e r o ^ 1 . 0 0 ^ L e i v a t e n i e X Jus to Ca- Pasando e l Cabo de San A n t o n i o . l u e s . ^ q 
- lifo rio « n n H a r i j a mica Ho f n n i n n i ^ n T-.¿ ^ , „ C- ^ " l ' ^ i-'Klva, lUllltíULe J UStO l^d \ ,__ „ _ i 
¿El periódico de mayor 
información? 
d í a r i o de l a m a r i n a 
Reciban l a s e ñ o r a v i u d a de H e - d í a de San Car los , m i s a de C o m u n i ó n 
reu y d e m á s f a m i l i a r e s , nues t ro s i n ^ y m i s a de P o n t i f i c a r y s e r m ó n a car -
cero p é s a m e . 1 go de u n n o t a b l e o r a d o r sagrado y 
i p o r l a t a r d e a las 5 so lemne proce-
H a n f a l l e c i d o : : s i ó n . 
E n C á r d e n a s , la s e ñ o r a I sabel S u á - 1 Fies tas p r o f a n a s : Re t r e t a s en l a c í a , c a p i t á n P l á c i d o T r u j i l l o M a r r e 
P é r e z Bonachea, c a p i t á n E m i l i o San r r i l l o R u i z ; c o m a n d a n t e M a n u e l J . A r r e c i a menos y ya los aguaceros no 
P e d r o ; secre ta r io de actas, coman- D e l g a d o ; t en ien te A r m a n d o P é r e z caen con t a n t a f recuenc ia . E n medio j t res veces por noen 
dante F ranc i sco G ó m e z Esp inosa ; C a r r i l l o ; c a p i t á n P e d r o V a l d é s de los sustos cons igu ien tes , t a m b i é r 
v icesecre ta r io , s a r g e n t o E v a n g e l i s t a Fuentes. ' se pasan a lgunos ra tos de buen h u o ^ . ^ ~. 
| L l a n e s ; sec re ta r io de c o r r e s p o n d e n - ; Suplentes : Soldado A l f r e d o L e ó n : m o r ; nos h a l l á b a m o s los vecinos | a l g ú n tabaco, y n0;wáa 
gana el sustento ^ ' t i m a Jf^s 
rez de C r u z A l v a r e z ; en G u a n t á n a - v í s p e r a y en el d í a de San Car los , en r o ; v ice , c o m a n d a n t e A r c a d i o To r r e s c a p i t á n P l á c i d o T r u j i l l o ; c o m a n d a n - n u e s t r o j u i c i o o t r ecen mas seguru iaa . i pa ra i ranquct ioc . a 
mo l a s e ñ o r i t a A i d a L i n a r e s W i l s o n e l pa rque de l a Ca t ed ra l que e s t a r á M a r í n ; tesorero , c a p i t á n J u s t i n i a n o te M i g u e l V a r o n a ; c a p i t á n E m i l i o Donde me h a l l a b a yo a lo j ado , f o r m a - manera . Creo s in 
geenra l San t i ago G a r c í a C a ñ i z a r e s ; a t r i n c h e r a d o s en las casas - j t . — — 
t r  j i i  f r  á s r id d , i r  f r a r se cou 
que a l m a peesta que ^ ' ^ g o t r o s 
se ve»8 




y la s e ñ o r i t a A l i c i a P h i l l i p s A r m a n d ; i l uminad 'o con p r o f u s i ó n de luces 
en l a Boca de S a m á , A n t o n i o G e l ; en Es de esperar que p a r a el m a y o r 
Sanc t i S p í r i t u s , Sergio G u t i é r r e z y l u c i m i e n t o de d i cha f ies ta , los ve-
J i m é n e z ; en M a n z a n i l l o , E d m u n d o cines de las cal les que r e c o r r e r á l a 
R o d r í g u e z , y en C a m a g ü e y , Sanda l io p r o c e s i ó n a d o r n e n los balcones de 
G ó m e z . —- ^ sus casas con c o l g a d u r a s . 
V e r s e n . sa rgento J u a n A l f o n s o ; c o m a n d a n - E l j e fe p r i n c i p a l , el Sr. Pedro L e ó n , ,'de t a n t a 
si 
C a n d i d a t u r a e lec ta pa ra delegados te F ranc i sco G ó m e z ; t en ien te Ra- de 80 a ñ o s c u m p l i d o s y buen b u - ' C i e r r o esta, no s® a 
a l a N a c i o n a l : m ó n G o n z á l e z Roche ; c a p i t á n Cleto m o r . nos h a c í a r e i r con a l g ú n cuen- c l ó n r e cu rva r , y te ?naC 
E f e c t i v o s : M a y o r gene ra l F r a n c i s - Co l l ado . , to de su j u v e n t u d y vejez. Su s e ñ o - | ver a s a l i r en peregr 











M O T I S C l í A i L O C A L ! 
^ 3 
Por M . JJ. D E Í Í E \ A R F / S 
a " C H A M P I O N F L Y W E I G H T " B L A C K B I L L Y D K I E L U -
r 0 U N E W O R L E A N S , S E B A T I R A N E L P R O X I M O 
D O M I N G O E N E L P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S 
va está completo el programa pa-
la fíran fiesta de puños que ha 
ra /-alebrarse el próximo domingo 
dn pn el parque "Santos y Artigas", 
a ureminente del deporte viril en 
cU v ring glorioso por donde han 
CU filado Y desfilan los mejores y 
¿ás notables pugilistas nacionales y 
^rnffo^ociamos en nuestra ante-
i información, la pelea estrella del 
torpedero cubano del peso ligero Jack 
r-millimber. 
Fsta contienda es de las que mo-
. ^ n ia congregación de millares de 
á t i c o s , por lo cual nos imaginamos 
el record de las entradas en el 
<1"!aue "Santos y Artigas" será, ba-
Hrio el próximo domingo. 
El programa de peleas es de lo que 
n el argot deportivo se denomina 
"mundial 
En primer término tendremos un 
nreliminar fijado a 6 rounds en que 
serán contendientes Joe Fox, el ex-
campeón derrotado por Black Bill el 
pasado domingo y Antonio Valdés, 
el vencedor de Tommy Albear. 
E l segundo bout preliminar, tam-
bién a 6 rounds, será decidido por el 
ex-marinero Andy Barajón, quién rea 
parecerá el domingo contra el audaz 
Néstor Morejón. 
E n el semi-final fijado a 8 episo-
dios, serán los contendientes el nue-
vo Champión mundial fly weight de 
la raza négra, Black Bill, y el for-
midable boxer de New Orleans, Dixic 
Lucien. Ha de ser esta pelea una 
contienda de verdadera emoción, ha-
bida cuenta que Dixie Lucien es en 
la actualidad lo mejorcito que hay 
por aquí del peso fly. Y ya sabemos 
como se las gasta el cubanito Black 
B i l l . 
j Por otra parte, el piramidal com-
bate Billy Douglas-Jack Coullimber, 
a 15 rounds es algo excepcional para 
un interesante programa de boxeo. 
No dudamos que el domingo esté 
de bote en bote el parque "Srlntos y 
Artigas." 
U n o de l o s V i c t o r i o s o s 
G i g a n t e s 
LAS E N T I D A D E S H Í S P A N A S E N P L E N A A C T I V I D A D E N 
Los deportes en Cuba 
Zn Cuba ocupa un lugar preferen-
tela Pelota Vasca. Este deporte, ne-
tamente español cuenta con entu-
siastas partidarios y en las canchas 
de los frontones de la isla lucen dia-
riamente sus habilidades los colosos 
de la cesta. • 
Los hermanos Erdoza, Arnedmo, 
Teodoro y otros muchos, entre los 
aue se cuentan notables pelotaris 
naturales del país que figuran en pri-
mera línea, mantienen palpitante el 
interés de los aficionados. 
Son también muy notables los afi-
cionados cubanos que practican ese 
deporte algunos de ellos con gran 
acierto. 
El balompié y el deporte náutico 
ocupan también lugar preferente en-
tre los elementos deportistas de la 
república cubana. 
Varios son los clubs de balompié 
que compiten anualmente en el cam-
peonato nacional. 
En diversos clubs náuticos se rin-
de culto al deporte marítimo en sus 
tres manifestaciones de motor, vela 
y remo. 
Las carreras de caballos de la Ha-
bana hánse hecho célebres entre los 
aficionados al deporte hípico. 
Las carreras de automóviles cuen-
tan con fervientes partidarios y ya 
ha quedado terminada una excelen-
te pista propia para esas manifesta-
ciones deportivas en la que los "dia* 
bíos a'e la velocidad" pueden electri-
zar al público con sus proezas. 
La aviación, tennis, boxeo, lucha, 
natación, atletismo etc., etc., en su-
ma lo que tenga relación con los de-
portes cuenta en la República de Cu-
'ba con fervientes y numerosos adep-
tos. 
- E l campeón mundial de ajedrez 
Entre las figuras deportivas de 
Cuba destaca en primera línea una 
de popularidad mundial. Raúl J . Ca-
pablanca que en uno de los torneoa 
más notables recientemente celebra-
dos en la Habana logró arrebatar al 
doctor Emmanuel Lasker el título de 
campeón mundial. 
Capablanca salió victorioso des-
pués de una serie d'e juegos brillan-
tísimos, y en los que hizo gala, no 
sólo de su ciencia y conocimiento del 
tablero, sino de su fértil imagina-
ción y rapidez. 
La espectación e interés que des-
pertó aquel torneo, lo prueban los 
vaticinios hechos por todos los críti-
cos y especialistas; suponían la ma-
yor parte de los apasionados a este 
meritísimo juego, que no habría ni 
vencidos ni vencedores, porque si 
bien existía en favor del campeón 
cubano ventajas, como la de su ju-
ventud y sus anhelos de conquistar 
el preciado trofeo, había por parte 
del doctor Lasker, una gran , expe-
riencia, un dominio técnico formida-
We y sobre todo el prestigio de ad-
mirable actuación como ajedrecista. 
El resultado dió al traste con to-
ô s las suposiciones, y después de 
varios partidos que resultaron ta-
Nas, vino la depresión del campeón 
¡ j^Sker, para comenzar las victorias 
fte'Raúl Capablanca que es una de 
J*? glorias más legítimas del movi-
i ciento deportivo hispanoamericano. 
Los deportes en Méjico 
, El tennis cuenta en Méjico con 
puchos partidarios. E l baseball, co-
"jo ya hemos dicho, comparte la afi-
jan del público con el balompié que 
cuen ̂ a su vez con muchos adeptos 
C1./°rman legión los jugadores ins-
Ptos en loa clubs que practican ees 
«aporte. 
ka pelota vasca tiene también un 
.^J^úmero de partidarios que se 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
lag y América fueron anoche 
ganará8 favorecidas por la suerte, 
^nielas ainbas 61 mayor llúmero de 
í á n ^ 6 el sábado próximo se juga-
binaAeste carden quinielas de com-
fanáf- ' <lue tanto le agrada a los 
Pan08 del tennis. 
Wenp pocos días para que co-
to y las obras de embellecimien-
cuyL an?pliacióii de la cancha, con 
como8 o"31'3,8 el Público tendrá más 
rán '"«ades y las jugadoras luci-
Doro^ ssu babilidades. 
te i r ílizo su debut anoche en es-
íuinili ei1' llevándose la primera 
" Los l - ^ 6 se ¡vsó . 
r0n inc. .1<:lendos pagados ayer fue-
V« siguientes: 
P^3- $ 2.32 
^argot." 
Africa. . 
Laura . . *. " 
^ u r a . 
Laura. 
P * : ' : '• • 
América 













, congregan en el frontón para sentir 
| emociones fuertes y arxnesgar su di-
' ñero en los partidos que se verifi-
l can. 
E l boxeo es otro de los deportes 
favoritos en cuya práctica se han dis-
tinguido algunos aficionados y pro-
\ f esionales. 
í Son notables las pistas de tennis 
que poseen algunos de los clubs de-
dicados a ese deporte, y una de sus 
jugadoras concurrió recientemente 
al campeonato femenino verificado 
i en los Estados Unidos. 
t 
i L a olimpiada centroamericana 
No ha mucho que en Centroamé-
I rica con motivo de las fiestas del 
i Centenario de la independencia se 
han celebrado los Juegos Olímpicos 
; en. los cuales han tomado parte atle-
¡ tas de Guatemala, Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras y E l Salvador. 
| E n el Estdo de Guatemala tuvie-
j ron ocasión de reunirse, conocerse y 
' luchar en noche competencia depor-
• tiva los que forman la flor y nata 
de la juventud de las cinco repúbli-
! cas unidas que constituyen la unión. 
I E l equipo de balompié de Costa 
Rica logró conquistar el título de 
¡ campeón de Centro América. 
! E l balompié impera en Sud América 
E n la Argentina, Chile, el Brasil, 
el Perú y en otras repúblicas sud-
americanas el deporte que ha echado 
más hondas raíces y que puede con-
, siderarse hoy como deporte íavorito 
¡ es el balompié. 
i Hay en Sud América muchos y 
; muy valiosos elementos dedicados a 
• la práctica de ese deporte. 
i Recientemente, sin embargo na 
j sufrido una crisis interna, no por 
• falta de jugadores ni de entusiasmo, 
' producida quizás por exuberancia, 
j Fué una disensión ilógica creada por 
plétora de vida y de energías. 
No ha impedido, sin embargo, la 
celebración del campeonato sudame-
ricano que se está celebrando actual-
mente en Buenos Aires y que des-
pierta tanta espectación como los 
partidos de las serles mundiales d© 
baseball que se juegan en New York 
en estos momentos. 
Las carreras de caballos que se 
celebran en los hipódromos de Chile 
| y de la Argentina tienen gran impor-
i tancia. 
1 E n la última de las citadas se 
presta gran atención a la cría de ca-
allos de pura sangre y no han de pa-
sar muchos años sin que se obtenga 
un producto castizo de primera cali-
dad. 
L a olimpiada sudamericana próxi-
ma ha de celebrarse en Río de Janei-
ro. E n ella tomarán parte atletas de 
todos esos países en competencia de-
portiva, pudiendo considerársela de 
¡ tanta importancia como la que tie-
nen las Olimpiadas que cada cuatro 
; años se verifican en Europa. 
Los atletas españoles 
España avanza a pasos de gigante 
a la conquista del lugar qué le per-
tenece en el campo deportivo. 
E l balompié y la pelota vasca son 
los dos deportes que merecen el cali-
ficativo de nacionales. 
E l primero por el incremento que 
ha tomado y por la perfección que 
han llegado a alcanzar los jugadores 
que lo practican. E l segundo por de-
recho propio' de las provincias vas-
congadas. 
Periódicamente durante la tempo-
rada se juegan en todas las provin-
cias españolas los partidos prelimi-
nares y eliminatorios del campeona-
to de España, de balompié, que ter-
mina generalmente a fines de prima-
vera. 
E l Athletic de Bilbao, es el actual 
campeón de España, habiendo tam-
bién merecido esa distinción el Ma-
drid F . C,. el Barcelona F . C , la Real 
Sociedad de San Sebastián y otros. 
Por los campos de balompié de E s -
paña han desfilado casi todos los 
equipos extranjeros de nota, inclu-
yéndose en la lista algunos de los 
más notables equipos profesionales 
ingleses de la Liga de la primera di-
visión. 
L a natación es otro de los depor-
tes que aunque en mantillas está 
abriéndose paso en España. E n Bar-
celona, en Bilbao, en San Sebastián, 
en Lérida y en otras poblaciones son 
ya muchas las sociedades constitui-
das dedicadas exclusivamente a ese 
deporte. 
E l deporte marítimo está ya arrai-
gado. Las regatas de San Sebastián, 
las de Alicante y de Barcelona son 
tradicionales y a ellas concurren em-
barcaciones a vela y remo de impor-
tantes clubs de Europa. 
E n Barcelona está construyéndose 
en la actualidad un Estadio el cual, 
emplazado en la montaña de Mont-
juich, cerca del mar, servirá para 
verificar las pruebas preparatorias 
para las Olimpiadas. 
Los deportes atléticos, el ciclismo, 
la aviación, el automovilismo, etc., 
etc., cuentan con muchos entusiastas. 
Entre los jugadores de polo hay 
E m i l Meusel, que bateó espléndida-
mente en la Serie Mundial, comerá 
el tradicional guanajo del Dia de Dar 
Gracias, a costa de su hermano Bob, 
de los Yankees, a quien superó en 
el batting 
Octubre, 2 5 de 1921. 
Ayer previa convocatoria, se reu-
nió la Directiva en pleno con asisten-
cia de todos los jugadores del B . B . 
C . "Liceo" en la morada particular 
del vice-presidente señor Agustín L a -
vin. 
E n dicha reunión se han tomado 
varios acuerdos relacionados con el 
más extrito cumplimiento y discipli-
na de las reglas del Base-ball. Ade-
más se trató también de aceptar el re-
to para el próximo domingo día 30 
con la aguerrida novena B . B . C . 
"Esperana" de los hermanos Tejera 
en los terrenos del Ingenio 'Amistad" 
• para cuyo encuentro reina en la lo-
j calidad un colosal entusiasmo. Si el 
; tiempo lo permita ese día, resultarán 
1 pocos los automóviles de la locali-
(dad para trasladar los fanáticos de-
I seosos de volver a ver enfrentadas a 
! las dos aguerridas novenas. 
| E l pasado domingo fué el primer 
\ encuentro en los terrenos locales, él 
j cual no pudo terminarse por el tiem-
po y por encontrarse el terreno en 
i muy malas condiciones. 
E n su oportunidad daré a conocer 
el resultado del próximo encuentro a 
j los simpátizadores del Sport de Base-
1 Ball, en esta misma sección del 
i D I A R I O . 
E S P E C I A L . 
¡El T e n e d o r d e l R e c o r d l i m -
Sadi Lacointo, famoso aviador fran-
':"cés, rompió su record anterior de 
velocidad en aeroplano, volando en 
el Aeródromo de Ville Saurage a 
razón de 205 miias por hora. 
buenos elementos y disponen de 
magníficos terrenos. 
E l tennis es uno de los deportes 
que en estos últimos años han toma-
do más incremento. 
Recientes están aún los triunfos 
obtenidos en el campeonato mundial 
celebrado en Wimbledon, Inglaterra, 
por el canipeón español Manuel Alon-
so, a quien muchos de los críticos 
deportivos señalaron como probable 
vencedor del torneo. 
E l golf cuenta tamién con entu-
siastas, aumentando considerable-
mente el número de adeptos. 
Al rey Alfonso se le ha llamado el 
primer deportista de España. Es in-
dudable que su ejemplo ha influido 
mucho en el incremento que en Espa-
ña ha tomado "la afición a los ejerci-
cios al aire libre. 
Los Juegos Olímpicos 
Uno de los pasos de más trascen-
dencia dados en estos últimos tiem-
pos ha sido el encaminado a revivir 
los Juegos Olímpicos. 
Cada cuatro años los atletas de to-
' das las naciones se reúnen en una 
i blación distinta, designada por el co-
mité organizador, conociéndose y 
compitiendo en noble lucha. 
Un notable estadista inglés dijo 
' recientemente que ejercen más in-
I fluencia esos torneos internacionales 
'para lograr la paz del mundo que 
[' todos los tratados y convenios. 
Hoy, a las seis de la tar-
de, match a florete, en la 
Sala Alesson, entre el capi-
tán Osvaldo Miranda y nues-
tro compañero David Aiz-
corbef 
Babe Ruth, que como sa-
ben nuestros lectores, se pu-
so, hace poco, en contra del 
juez Landis, jefe supremo 
del base ball, y que después 
se arrepintió de todo lo que 
hizo, declaró cuando estaba 
fuera de la ley: 
"Continuaremos jugando 
partidos de exhibición hasta 
el lo. de noviembre, sin que 
el juez Landis logre impedir-
lo. No se trata de ver quién 
tiene más influencia en base 
ball, smo que. únicamente 
deseamos realizar esos par-
tidos de exhibición por creer 
que han de redundar en be-
neficio de ese deporte. No 
alcanzo a comprender por qué 
se les consiente exhibirse en 
partidos a jugadores de otros 
clubs que kan participado en 
el reparto de ¡os ingresos de 
las Series Mundiales. Estoy 
jugando por ganarme honra-
damente la vida y al propio 
tiempo creo ofrecer a los 
aficionados la oportunidad 
de ver actuar a un conjunto 
de notables jugadores." 
¡Qué pronta ha cambia-
do de modo de pensar el fa-
moso Bambino!.... 
II C a n s a n c i o e n t r e l o s 
A n i m a l e s 
EL " 
R A S U 
NATIONAL BOXING COMMITTEr ESTA NOCHE DA-
EN E PARQUE SAN-
T O S Y A R T I G A ? 
Buena jornada de boxeo prepara 
el "National Boxing Committee" pa-
ra esta noche en el Parque Santos y 
Artigas a las nueve. 
E n el programa figura un grupo 
de pugilistas de los mejores que en la 
actualidad pisan los diferentes 
'rounds" de que disponemos en es-
ta capital. 
PROGRAMA O F I C I A L 
l o . — G r a n Pelea a 8 rounds. Luis 
Sardinas vs. (122 libras) Avelino 
Portero (14 libras. ) 
Premio al vencedor 100 pesos. 
2o.—Gran match a 8 rounds. Billy 
Douglass vs. (América, 13 6 libras) 
Ricardo González (Cuba, 141 libras) 
Premio al vencedor 100 pesos. 
3o.—Gran Star Bout a 12 rounds 
Johny Lisse, (América 130 libras) vs 
Tommy López, (Cuba 140 l ibras). 
E l vencedor esta pelea percibirá un 
tanto por ciento de las entradas. 
Una orquesta amenizará la fun-
ción . 
P R E C I O S 




Shahzada, caballo de pura raza ára-
be, que compite en el concurso de 
resistencia de Londres Edinburgoi 
que le hará cubrir trescientas millas, 
en cinco días, bosteza después de la ' 
primera etapa de sesenta millas, yj 
se retira a dormir. 
L O S A L I S T A D O S D E C O L U M B I A T E N D R A N E S A B A D O 5 
D E N O V I E M B R E S U M A G N I F I C A F I E S T A P U G I L I S T I C A E N 
E L S T A D I U M C O N P O D E R O S O S A L I C I E N T E S . — C A B O E S -
P A R R A G U E R A v s . " C U C O " M O R A L E S 
Leemos: 
"El Team Americano de 
Esgrima 
New York, octubre 24.-
Velnte y cinco de los mejo-
res tiradores de espada de la 
Unión Americana quedaron 
inscriptos hoy después de 
efectuados los primeros pre-
liminares para proceder a la 
formación de los teams ame-
ricanos que han de batirse 
con los ingleses en el mes de 
noviembre por el trofeo 
internacional Robert M" 
Los matches eliminatorios 
finales para determinar jos 
componentes del team ame-
ricano, se efectuará el 5 de 
noviembre. 
El match internacional co-
menzará el día 18 en Wash-
ington? y terminará en New 
York el 21." 
¿Y los franceses y losi ita-
lianos, que tan firme auto-
ridad son en la esgrima, no 
componen ningún papel en 
ese campeonato (? ) Sater-
nacional? 
| 0 h ! . . . . 
Los grandes esgrimistas 
leses y americanos. . . . 
¿ Quién se ríe ? . . . . 
j C h s t ! . . . . 
A Mérito Acosta se le es-
peraba y no vino. 
Esas son las cosas de la 
vida y . . . . de los hombres. 
Seguramente llegará cuan-
do no se le espere. 
¿Se suspenderá el boxeo? 
A unos les interesa. 
A otros no. 
Y esas son razones de 
"peso". 
Mas, no pongamos "pe-
so" aquí, que pueden haber 
algunos que piensen mal. 
CORBE-
^ NUEVAS BlSPOr.ICIO- O 
O NES PAKA D E T E R - & 
^ MINAR LAS PRAC-O 
* » OIONES DE S E - » í 
l O GUNDO C T K 
o » £ 
^ Sig-uiendo un acuerdo f, 
% adoptado en la reunión del £ 
í comité ejecutivo del Inter- £ 
5 collegite Track Associa- £ 
í tion, en lo sucesivo las £ 
^ fracciones de un segundo £ 
5 en los- tiempos que se to- < 
5 men durante las pruebas í 
J a t l é t i cas quedarán siempre £ 
^ reducidas un quinto y a un < 
> décimo de segundo. < 
5 Wsa modif icación se ha £ 
¿ hecho siguiendo el acuer- £ 
5 do adoptado por la Inter- < 
> nacional Federation of the < 
> Amateur Athletic Union £ 
^ que rige las pruebas reía- í 
í cionadas con los concursos i 
> celebrados en juegos o l ím- j 
picos 
Una interesantísima fiesta de bo-
xeo ha organizado el Club de Alista-
dos del Campamento de Columbia, 
que tendrá lugar el sábado 5 de no-
viembre próximo, en el Stadium de 
las calles Marina e Infanta. 
E l gran boxer Cabo Esparraguera, 
reaparecerá entR-e las cuerdas del 
ring para combátir en un bout de 12 
episodios al guanabacoense "Cuco" 
Morales. 
Ese encuentro Morales-Esparra-
guera será la contienda oficial del 
magno programa que ha preparado el 
Club de Alistados para la noche bo-
xistica del sábado próximo en el Sta-
dium . 
Habrá en total cinco emocionantes 
peleas, en que cinco de los mejores 
"fighters" del Ejército contendrán 
contra otros tantos boxers de sus ca-
libres . 
E n primer término irán en 4 round 
Soldado Erentela contra Julio Carbo-
nell, el mismo que por dos veces con-
secutivas ha vencido al "cuentista" 
Pote Moere. 
E l Sargento Zequeira se romperá 
las narices contra Ricardo González, 
al que conocen en su barrio con el 
pintoresco remoquete de "Templete". 
Reaparecerá también el maravillo-
so Soldado Díaz, contra el Edgar 
Barsey en 8 sensacionales episodios. 
E l combate semi-final lo llevarán a 
cabo el Soldado Iglesias contra Kid 
Campillo y constará esté de 10 actos. 
Por último subirán al ring Apo-
lonio Morales y el champion light 
heavy weight de Cuba, Cabo Espa-
rraguera, en 12 rounds. 
Los conocidos promotores de bo-
xeo "Pepe" D'Strampes, el Incansa-
ble Coronel; Samuel T . Tolón y otros 
prestan su cooperación a esta gran 
fiesta. 
Por su parte el "Havana Commit-
tee" en pleno, llevando consigo las 
actividades de su insustituible Secre 
tario, Bernardino San Martín, presta 
su concurso inestimable al brillantí-
simo éxito que ha de obtener tan 
simpática fiesta. 
E s indudable que el sábado por la 
noche acudan en masa millares de 
fanáticos al "Stadium" que bautíza-
ran los famosos Harry Wills y G . 
Smith. 
Seguiremos Informando a los faná-
ticos de esta gran fiesta puglllstlca. 
S P O R T I N G C L U B " 
Octubre 24. 
Ante numerosa concurrencia, que 
llenaba los stand del "Cuba Ball ball 
Park", se celebró ayer por la mañana 
el anunciado juego de base ball en-
tre el team debutante "Sporting" y el 
" U . S. M . C . " venciendo el "Spor-
ting" con anotación de tres carreras 
por una. 
Los del "Sporting" presentaron vis 
tesos uniformes de color gris con ra-
yas verdes, y ostentaban sobre el pe-
cho, en un fondo verde, las iniciales 
blancas, C . S. C . 
L a gorra, haciendo juego con el 
traje, y las medias, verdes con listas 
blancas. 
Én este juego, se distinguieroo por 
su buen trabajo: Aleará, tanto en el 
ataque como en la defensa, y Wim-
berly, desgollando dificilísimos "flie" 
de Díaz. 
L G O B I E R N O A L E M A N Y E 
F O M E N T O D E L O S D E P O R T E S 
—Siempre me acuerdo del cuento 
del asno que me contó usted el año 
pasado... 
—¿Tanta gracia le hizo? 
—Muchísima. Desde entonces no 
veo un borrico sin acordarme de us-
ted. 
Por la tarde, jugarón el "Cama-
güey" y el "Sporting" resultando vicr 
torioso los camagueyanos en un de-
safio sumamente emocionante, toda 
vez que existe gran rivalidad entre 
unos y otros por componerse el "Spor 
ting", en su mayoría, de elementos 
desertados del "Cuba" "Camagüey". 
Se luchó con verdadero amor pro-
pio; pero el colosal trabajo de Pallan 
ca en el box inutilizó completamente 
el esfuerzo contrario, permitiéndoles 
solamente dos hits aislados. Fué no-
table la efectividad de Fallanca y la 
única carrera que le hicieron resul-
tó por consecuencia de dos errores 
consecutivos de Seymour; los únicos 
del "Camagüey". Sin ellos quedaría 
en blanco el "Sporting". 
Observé que tengo motivos para 
considerarme profeta, porque en mi 
correspondencia anterior decía: "A 
pesar del gran calibre del "Sporting" 
voy al "Camagüey" en el juego de la 
tarde. E n el de la mañana me incli-
no al "Sportong". 
Las carreras del interesante encuen 
tro de la tarde se hicieron en la si-
guiente forma: 
Primer inning 
"Sporting"—Arnaldo, rollin a ter-
cera, out en primera. Massaguer, ro-
lling inofensivo a Seymour y por 
error de éste llega a primera. Massa-
guer se separa algo de la primera y 
Peucer lo sorprende tirando rápida-
mente,a Cuétara, que tira a segunda 
dejando al corredor a "media calle", 
pero Seymour comete otro error mo-
fando el tiro de Cuétara, por lo que 
Massaguer alcanza la segunda. Ba-
tea file largo al lef, que considero co-
gible, pero por él se anota tuvey y 
Massaguer carrera. Varona, termina 
el inning en rolling al ss. que lo inu-
tilizó en primera. 
Total: 1 carrera, 1 hit y 2 errores. 
Segundo inning 
"Camagüey"—Cuétara, ponchado, 
Fallanca, rolling sobre tercera, out 
en primera. Valdivia toma la base 
por bolas, robando inmediatamente la 
segunda, y, por mal tiro de Salazar a 
tal base, se posesiona de la tercera, 
Berkey fecibe dead ball y va a pri-
mera, robando seguidamente la se-
gunda, Abbott, Valdivia vió descui-
dado a Salazar y se robó el home, 
recibiendo calurosos aplausos y algu 
ñas pesetas. Seymour'fué out de ss 
a primera. Total: 2 carreras, 1 hit y 
error. 
Octavo inning 
"Camagüel":—Seymour, roletea so 
bre Varona que comete error y se 
posesiona Seymour de la primera. 
Balis, recibe la base por bolas y Sey-
mour se posesiona de la segunda. 
¡ Calzado, recibe otra base y adelantan 
j los corredores, llenándose las almoha 
dillas. Pencé, batear hit corto al lef, 
i anotándo Seymour y adelantando los 
j otros. Cuétara, rolling a Salazar que 
j tira a home y Díaz a primera hacien-
! do double play sobre Calzado y F a -
llanca, Valdivia termina el inning en 
Los diarios y revistas que han lle-
gado últimamente de Alemania, acu-
san el gran movimiento deportivo que 
se nota en todo el país, siendo el 
atletismo y la gimnasia, las ramas 
de la cultura física que cuentan con 
los favores de la juventud. 
E l atletismo se practica en Alema-
nia, desde muchos años y pueden de-
cirse que es tan antiguo como la 
gimnasia alemana, ya que la gim-
nasia no solo se compone de ejerci-
cios en aparatos, sino- que en su pro-
grama se consultan todas las prue-
bas atléticas que forman el programa 
olímpico. líiMl 
Indudablemente que la realización 
de las olimpiadas mundiales, aconte-
cimiento que ha llenado el papel de 
la mejor propaganda que se pudiera 
concebir para el mayor fomento del 
atletismo, influyó para que en Ale-
nia, como en todos los países del 
mundo, se formaran Instituciones que 
dedicaran sus energías puramente a 
la mayor difusión del atletismo. E s 
conocido el entusiasmo con que la 
juventud alemana, sobria de por si, 
se dedica a la práctica de la gimna-
sia, y por lo tanto, hay que calcular 
que el número de instituciones creció 
de año en año y no solamente en Ale-
mania misma, sino que en donde ha-
bía ciudadanos alemanes. E l estalli-
do de'la guerra hizo que el movimien-
to deportivo en general cayera en un 
receso largo y que pudo afectar los 
principales organismos de la colecti-
vidad deportiva, ya que en la guerra 
fué la juventud la que cayó en ma-
yor número. Sin embargo, una vez 
terminada la guerra, se ha visto que 
el movimiento deportivo se ha ini-
ciado con bríos que no podían calcu-
larse, in duda que parte de este gran 
impulso se ha debido a que en el tra-
tado de paz hay una cláusula que su-
prime el servicio militar obligatorio, 
y así pues, la juventud que antes acu-
día a los cuarteles por un período 
de dos años a robustecerese y a cui-
dar en debida forma de su salud, se 
vió obligada a buscar otros medios 
que le permitieran alcanzar un am-
plio desarrollo a sus energías, y una 
gran masa de esa juventud que anhe-
la un mayor perfeccionamiento físi-
co corrió a formar en las filas de la 
legión de atletas. De ahí, pues, el 
por qué el atletismo ha tomado tan-
to incremento en estos últimos tiem-
pos en Alemania, donde puede decir-
se que se ha nacionalizado, en tal 
forma, que el Gobierno alemán ha te-
nido que tomar medidas tendentes 
a facilitar ese entusiasmo y a apro-
vecharlo como debe ser y con ese fin 
se fundó en Berlín, hace pocos me-
ses, una escuela superior de educa-
ción física, institución que ha veni-
do a llenar una necesidad que ver-
daderamente es hacía sentir, pues de 
rolling a Alcantará que tira a Arre-
chea. 
Total: 2 carreras, 1 hit y 2 errores 
Anotación por entradas 
" U . S. M. C . " . 100.000.000—1 
" C . Sporting C " . 001.002.00x—3 
Sumario: 
Stolen bases: Massaguer, Aleará 
2, Falis, Stevens. Two base hits: Pa 
rragué y Belis, Struck outs: Por Pa-
rragué 8, por Balis 9 . Bases an balls; 
Parragué 2, Balis 3, Wild pitches: Be 
lis 3, Parragué 1. Passed balls: Mo-
lina, Dobarganes y Pencer. Time: 
2 horas. Umpires: Jac Coll en home 
y Tte. Blanco en bases. Scorer: M . 
Martín. 
Anotación por entradas 
" C . Sporting C " , 100.000.000—1 
"Camagüey" . . 020.000.02x—4 
Sumario: 
Stolen bases: Calzado, Valdivia 2, 
Beker 2. Two base hits; Fallanca y 
Díaz. Double play: Salazar a Díaz a 
Arrechea. Struck outs: Fallanca 5; 
Salazar 8; Bases on balls; Salazar 
3; Dead balls; Salazar 3; Dead balls; 
Salazar 2; a Abbott y a Barkey Pas-
sed balls; Díaz. Time 1 hora y 50 
m. Umpires; Grover en home y Ross 
en bases. Scorrer M. Martla. 
allí ha salido una buena cantidad de 
entrenadores que van a prestar sus 
servicios hasta en las comarcas apar-
tadas del antiguo imperio. 
L a educación, en aquella escuela, 
ateniéndose a lo que dicen los dia-
rios y revistas se hace en la forma 
más amplia que se puede. Se hacen 
allí estudios y experimentos acaba-
dos, completando la instrucción téc-
nica con la práctica, llegando a de-
mostrarse de la manera más conve-
niente que el atletismo es una ciencia 
como cualquiera otra. 
Haye ya algún tiempo que ante 
el desarrollo natural que Iban to-
mando los deportes se dejó sentir 
en las diversas ciudades de Alemania 
la necesidad de contar con canchas 
apropiadas para la práctica de los di-
versos deportes. Entonces se unie-
ron todos los déportistas y acordaron 
hacer simultáneamente, en muchas 
ciudades grandes mitins, en los que 
formaron todos los deportistas, con 
el objeto de pedir al Gobierno la ins-
talación de campos de deporte. L a 
petición fué bienrecibida por los go-
bernantes y en la actualidad todos 
los campos que servían para que hi-
cieran ejercicios el ejército se han 
transformado en cómodas canchas de 
deportes para satisfacer de esa ma-
nera el justo anhelo de la juventud 
y del pueblo a lemán. E s así, pues, 
como el deporte ha empezado de nue-
vo a vivir en Alemania. 
Con el fin de ilustrar el progreso 
del atletísmo en Alemania, ofrecemos 
un resúmen de los records alemanes, 
algunos de los cuales se acercan a 
las proezas mundiales: 
100 metros planos: Rau, 10 112". 
200 metros planos: Rau, 21 6|10". 
400 metros planos: Braun, 48 3110. 
800 metros planos: Braun, 1'54|10. 
1.500 metros planos: von Sigel, 
4*6 5¡10". 
5.000 metros planos: Berdorff, 
15*40 3|10". 
10.000 metros planos: Michael 
33*14 8110". 
Posta 4x100 m., equipo, Deutschel, 
42 3jl0" (record mundial) . 
110 metros vallas: Leopzinger, 
15 9|10". 
Salto largo con impulso: Pase-
mann, 1;32 metros. 
Salto triple: Baaske, 14.87 me-
tros. 
Salto de la garrocha: Pasemann, 
3.79 metros. 
Bala: Halt, 13.32 metros. 
Dardo: Buchgeister, 53.48 me-
tros . 
Disco: Buchgeister, 43.71 me-
tros. 
C U B A L A W N T E N N I S 
Anoche daba gusto estar en el 
magnífico "court" construido en el 
Paseo de Marti y San José. 
Un bello grupo de lindas mujeres, 
vestidas elegantemente^ presenció 
las brillantes jugadas del mejor 
cuadro de tennistas que actúa en la 
capital. 
E n la Habana—eso está probado— 
han llamado poderosamente la aten-
ción las buenas jugadoras del ma-
nager Gispert. 
Las tennistas que más progresos 
están obteniendo en estos últimos 
días, son: Elena, Hílda, Margot, 
Armanda, Mercedes, Juana y Blanca. 
Esta noche, gran función. 
Resultado del juego de anoche; 
Hilda (verde). . 
Elena (azul) . . . 
Ofelia (amarillo) . 
Armanda (rosa) . 
Hilda (carmelita). 
Dalia (blanco). . 
Carmen (carmelita) 
Juana (azul) . . 
Isabel (carmelita). 
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Ustedes, por una casualidad in-
esperada, que es lo que suele ser 
una casuaUdad, ¿han sido miembros 
de algún Jurado? 
Yo lo he sido dos veces. 
L a primera, por compromiso, y la 
segunda, por sorpresa. 
Un periódico tuvo la peregrina 
idea de editar un número, con moti-
vo del cuatrocientos año del des-
cubrimiento de América, número 
que tituló "Idea Gráfico-Literaria 
del Descubrimiento". 
E hizo el mío: me descubrió co-
mo miembro competente del Jura-
do que debía otorgar el primero, se-
gundo, tercero, cuarto y quinto pre-
mio a los autores de la mejor composi-
ción, en prosa vil o en verso aleve, 
ilustrada con un dibujo alusivo. 
Lo cual era doble tarea. 
Porque podía darse el caso, que 
se dió, á'e que una composición acep-
table estaba muy mal ilustrada, y, 
viceversa, un dibujo muy bueno ilus-
traba una composición infumable. 
He dicho que la aceptación por mi 
parte fué puro compromiso; y cum-
plí como bueno. 
Asistí a lass esiones y aguantó la-
tas y m;s latas: una porción. 
Me maravilló la fecundidad de 
tanto ser desconocido en el mundo 
de las letras. Y me maravilló más 
el ver que la mayor parte des los 
aspirantes al premio, que consistía 
en la publicación del trabajo pre-
miado y la del retrato del afortu-
nado autor, ítem más, un título o 
diploma en pergamino, eran indus-
triales y dependientes y artesanos; 
es decir, gente que libraba su sub-
sistencia trabajando en el comercio 
en general. • 
¡Oh, mísera condición humana! 
Después de esta profunda, melan-
cólica y casi profunda exclamación, 
séame permitido continuar. 
E l sastre envidia al arquitecto, és-
te al barbero y éste al cocinero. 
Aun recuerdo la indigestión que 
pillé inocentemente una vez que un 
"Fígaro", valenciano por más señas, 
me invitó a comer una "paella" con-
dimentada por él y con sus propias 
manos. 
No hay cocineros—me decía. 
Ya verá, ya verá lo que hago en 
la cocina—añadía. 
Y yo, que cual inocente cherna 
pico el anzuelo en cuanto del mis-
mo cuelga alguna filigrana culina-
ria caí: caí en la tentación, y lue-
go caí en la cama con una revolu-
ción intestinal que por poco me qui-
ta definitivamente ese pecadillo que 
cultivo con cierta devoción diabóli-
ca y que se llama "gula". ^ 
"Zapatero, a tus zapatos". 
Sí, s í . . . ft 
Anuncien ustedes un concurso li-
terario y verán cuánto aficionado 
al cultivo de las letras se descuelga. 
Yo, en aquella mi primera vez de 
"jurado", otorgué el voto a una 
composición en verso, alusiva al des-
cubrimiento y conquista de Améri-
ca que, en la parte gráfica, presen-
taba a un . señor de gran melena y 
barba corrida consultando un libro 
voluminoso, y al pie del gráfico leía-
se lo siguiente: 
"Estudió en cien cronicones 
por saber si los varones 
que a Cortés acompañaban, 
los calzoncillos usaban 
con cintas o con botones," 
E s bueno advertir que en el con-
curso se admitían composiciones hu-
morísticas. 
No recuerdo si mi candidato triun-
fó. Sólo sé que salí del paso dando 
la razón a un señor que tomaba las 
cosas serias de la vida completamen-
te en broma, que es como deben to-
marse para llegar al final como he 
llegado yo: ni envidioso ni envidia-
do, y sin una peseta partida por ga-
la en dos. Al autor de la quintilla 
no sé qué tal le habrá ido. 
Ahora bien, y séame permitido ha-
blar de algo que al lector, bien lo 
sé, le tiene sin cuidado. . . Pero .si 
le hablara del reajuste o del em-
préstito, ¿me prestaría mayor aten-
ción? 
Pues sí; ahora estoy, por sorpre-
sa esta vez, en funciones de miem-
bro de un Jurado. Yo inocente en 
paz vivía cuando, de pronto, leí que 
era tal miembro en compañía de 
otros muy estimables, para juzgar 
cuál era el título que cuadraba a un 
café que en el Mercado Unico abri-
rá "Vicente de la Presa. 
Y no vuelvo en mí de la sorpresa. 
Primero, por el nombramiento; 
y segundo, porque á estas horas lle-
vo recibidas siete cartas de siete 
concursantes, que esperan el pre-
mio ofrecido, que es un "billete en-
tero", o sean cien mil pesos "posi-
blemente", que diría. algún vera-
neante a su regreso de las "monta-
ñas" del Norte. . . 
No sé si las cartas que he recibi-
do huelen a soborno. Yo seré infle-
xible como corresponde a un miem-
bro que no se tuerce y que sigue 
honradamente la rectilínea que la 
moral impone. 
Unicamente se me ocurre pensar 
que hay mucha gente inconforme 
con su destino, o que tiene muy po-
co que hacer, y en qué pensar. 
¿Por qué me han nombrado Ju-
rado? . ^ 
No me cabe la oportunidad de as-
pirar al premio que tal vez recaiga 
en un vendedor ambulante que sue-
ñe en las glorias y rentas que ¡ay! 
proporciona el manejo equitativo e 
inspirado de la pluma. . . 
E X R I Q U E C O L L 
GRUPO DE ESTRELLAS DEL CINE QUE TORNAN AL TEATRO EN 
V I A J A N D O 
A la izquierda la simpática 
Madgo Kennedy, y abajo la in-
teresante Lil l ian Gish. Al cen-
tro Mae Marsh, con el plumero 
en la mano, en su nueva pieza. 
A la derecha, Olga Petrova en 
4,E1 Plateado Pavo Real"; y 
Alia Xazimova, la genial ac-
triz polaca, tan popular el New 
York. 
íalieron ayer: 
E l señor José Biosca, su esposa y 
/. hija, la señorita Lala Biosca, 
me fueron a Holguín. 
\ Matanzas: Rosendo Socarrás^ 
A Santa Clara: Fsvnando del Ba 
rrio y señora. . 
A Camagüey: José Ignacio y To-
más Recio; el teniente Sánchez Cla-
vel, del Ejército Nacional; Alberto 
Fernández Betancourt. 
A Santiago de Cuba: Manuel Ca-
las' y familiares; Ramón Murciano 
y señora; Pedro C. Salcedo. 
A Nuevitas: Adolfo Núñez y se-
ñora. , „ ¿ 
A Guantánamo: Víctor 
Izquierdo. 
A Céspedes: Guillermo 
res. 
Al central "Preston": S 
son. 
A Camagüey: Ricardo Padrón; 
] Casimiro Bueno y familiares. 
1 A Santa Clara: Antonio Valdés; 
I Serafín Duarte. 
A Cienfuegos: Manuel Betan-
court; Horacio Santana. 
A Rodas: Lorenzo Carrillo. 
A Oriente: Quirino Ortiz. 
A Camagüey la señora Blanca 
Vargas de Pérez; Julio Cabrera. 
violinista Sr. Julián Barrete y. el 
pianista Sr. Hernando Cartaya. 
5 Una lágrima, de Tárrega; y 
Plegaria del propio autor, piezas 
que ejecutará el notable concertista 
de guitarra señor Ezequiel Cuevas. 
! 6 Üna poesía por el Dr. César 
¡ S. Ventosa. 
I 7 Discurso-Resumen por el Sr. 
| Francisco M. González. 
Nota.—Elementos que integran 
la institución "Ignacio Cervantes": 
Pianistas: Oilda y Zoraida Fran-
co, María Luisa Valdés, Silvia Osés 
e Hilda Gómez. 
Violinistas: Oilda y Zoraida Fran-
co, María Luisa Valdés, Lucile e 
Hilda Gómez, Gloria Osés, Ursula 
Méndez y Rafael O. Ugarto. 
Mandolinistas y mandolistas: — 
Arabelia Méndez, Zoraida y María 
Teresa Rivera, Maria del Carmen 
Rivas, Nelia Gómez, Ledia Sandri-
no, Gloria y Silvia Osés, Dalia Iñi-
guez, E v a y Rosa Reyna, Clarisa 
Rodríguez, Francisca Quintana, Ana 
Montoto, Daniel Infiesta y Carlos 
Montero. 
Flautista: Luis Casas (hijo). 
Guitarrista: Carlos Rodríguez. 
Batería: Rafael Peña. 
C O M P L A C I D O 






E l doctor Guillermo Rosa y seño-
ra, procedente de Santiago de Cu-
ba. 
De Manatí: el doctor Gerardo Pía 
sencia y señora; ei doctor M. S. Ro-
dríguez. 
De Camagüey: la señora Ronqui-
llo de Paragana; el señor Millán Pa 
ragana; Jefe de Inspectores de la 
Comisión de Ferrocarriles; la seño-
rita Gracia Vilardel; Alberto Muñiz; 
Agustín Pacheco, presidente del 
Ayuntamiento de aquel término. 
- De Limonar: Evasio Martínez Go 
berna. 
De Matanzas: el doctor José M. 
Haedo, representante a la Cámara 
por aquella provincia; la señora Ma 
ría Fernández viuda de Pérez y sus 
hijas María y Victoria; las señori-
tas María Teresa López Gavilán y 
Rita López; Enrique Viera; Alfre 
do Heydrick; Francisco Rabelo. 
De Cienfuegos: Ignacio de la 
Campa y familiares; Luis Hernán-
dez y señora; Oscar Valdés Ricalba. 
De Rodas: Serapio Domínguez y 
familiares 
De Palmira: Darío Acosta y se-
ñora. 
De Caibarién: Gabriel Medina y 
familiares; la señorita Josefa Gar-
cía; Heliodoro González. 
De Sagua la Grande: Ramiro Vi -
llafranca. 
De Colón: Lucio Campos y fami-
liares. 
Del central "Soledad": Pedro 
Vázquez. 
De Pinar del Río: Viriato Her-
nández; Armando Alonso y señora; 
T. Méndez; Fermín Castro. 
Do Los Palacios: Desiderio Ber-
nal. 
Los viajeros de anoche: 
E l señor Rafael Quesada y fami-
liares que fueron a Ciego de Avila. 
A Santiago de Cuba: Víctor Ra-
mírez. 
Programa de la Velada comnemora-
| tiva del patriota Tose D. Poyo y 
demás emigrados fallecidos, que 
so verificará en los salones del 
Centro de Dependientes de- la Ha-
bana, el dia 29 a las 8 p.m.: 
Primera Parte 
! 1 Himno Nacional Cubano, por 
(la Banda de Estado Mayor. 
; 2 Overtura por la Banda de E s -
: tado Mayor. 
3 Dos palabras por el Dr. Teo-
! doro Cardenal, Presidente de la 
Asociación. 
4 Discurso por el joven Jorge 
L . Cuervo. 
5 Plimno de ios Emigrados, 
(Maury y Ugarte) cantado por los 
señoritas Hilda Gómez, Dalia Iñi-
guez, Rosa Reina y María del Car-
! men Rivas. 
6 Más cerca de tí Dios mío, dúo 
I por las señoritas Hilda Gómez y 
María del Carmen Rivas, acompa-
' ñadas por los violines de la Institu-
ción Cívico-Artística "Ignacio Cer-
vantes", que dirige el señor O. 
Ugarte. 
• 7 A veMaría de Millard, cantada 
por la niña' Dalia Iñiguez, acompa-
ñada por los violines de la misma 
Institución. 
8 Marcha Fúnebre de Choppin, 
por la Institución Cívico-Artística 
"Ignacio Cervantes". 
9 Discurso por el representante 
Dr. Lucilo de la Peña. 
i 10 Promesa, soneto del profesor 
. Sr. Oscar Ugarte, a la memoria del 
\ último Emigrado fallecido, Angel 
Figueredo y Vázquez, hijo del in-
, mortal Perucho, recitado por la se-
j ñorita Lucila Gómez. 
11 Himno Bayamés, auténtico de 
Perucho Figueredo, cantado por un 
' cuarteto compuesto de las señori-
tas Hilda Gómez, Rosa Reyna, Da-
lia Iñiguez y Maria del Carmen de 
la Riva. 
Segunda Parte 
1 Selección por la Banda de E s -
tado Mayor. 
2 Discurso por el Dr. Fernando 
Sánchez de Fuentes. 
. 3 Poesía por la señorita Isabel 
j Margarita Ordex, " E l Desfile de los 
i Centauros", de Sánchez Galarraga. 
4 A Libro Santo, Pinsuti; B 
'Torna Denza( por la señorita Mer-
cedes Granado, acompañada por el 
Ultimo Retrato de la 
de Vuelta a su Hogar 
Mme. Melba, una de las primeras 
prima-donnas del mundo, regresa 
do una tournce a su antiguo hogar 
en Goldstrcam, cerca del Melbour-
ne, Australia. 
CRISTALERIA FINA | 
Gran surtido de copas, vasos y de- i 
más. Precios nuevos. Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 106, entro Campanario y i 
Perseverancia. 
HABANA 
Habana, 26 de Octubre de 19 21 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. • 
Distinguido señor mío: 
Desde hace más de tres meses 
está pendiente de solución el pro-
blema presidencial de la Junta de 
Educación de la Habana; cuando el 
anterior Presidente el Dr. Gonzá-
lez Arango, fué nombrado magistra-
do de la Audiencia de la Habana, 
surgieron dos candidatos para la 
presidencia de la Junta, el- señor 
, Fernández Salazar, y yo, ambos 
| miembros elegidos por el Partido 
¡Liberal; tan pronto conté con los 
i cuatro votos necesarios para obte-
I ner el triunfo, dos de estos votos 
! pertenecientes a los señor Donato 
i Milanés y Adolfo Pino, los dos úni-
, eos vocales conservadores que figu-
¡ ran en la Junta que viene a demos-
trar que no hay problema político 
de ninguna clase, como nunca hubo 
en otra selecciones de la misma 
naturaleza que allí se han celebra-
do, el señor Salazar, que ya había 
votado en meses anteriores por el 
Dr. González Arango, ante su com-
pleta derrota, levanta la bandera 
del señor Rafael Reyna, hombre 
probo y honrado que según confe-
sión propia, nunca pensó aspirar a 
dicho cargo; pero el señor Reina es 
político, pertenece al Partido Popu-
lar, y los interesados en el proble-
ma, le alentaron, le hicieron ena-
morarse del cargo, y entonces aspi-
ró sabiendo positivamente que yo 
contaba con la mayoría de votos y 
que únicamente la imposible des-
afección de uno de los míos, podía 
darle la victoria; desde ese momen-
to se han puesto en juego todos los 
procedimientos, todas las argucias 
para impedir que se reúna la Junta 
y se determine sin apasionamientos 
de ninguna clase, quién es el que 
con la fuerza poderosa del voto debe 
triunfar. 
He intentado por todos los me-
dios decorosos convencer al señor 
Reina, de lo injustificado de su 
actitud, pero los prejuicios y los 
apasionamientos se han apoderado 
de él de tal manera, que no hay ra-
zón lógica que le convenza; ya en 
este plano de intransigencia, no me 
queda más remedio que demostrar 
que mi actitud pasiva hasta ahora, 
no ha sido hija de falta de entere-
za para defender mis derechos 
atropellados, sino exagerada corree 
ción, incompatible con esta era 
donde predomina la brava más ab 
soluta y donde se confunde la de 
licadeza con la debilidad. 
Como paso previo para los trámi-
tes que he de seguir, respaldado por 
la inmensa mayoría de los que cono-
cen el desenvolvimiento del pro-
blema, con la aprobación segura 
del magisterio, de la Asociación 
Pedagógica y de las - simpatías de 
la Escuela de. Pedagogía, me he di-
rigido al señor Superintendente de 
Escuelas de la Habana, en un es-
crito que no le acompaño por no ha-
cer demasiado extenso este trabajo, 
y en cuyo escrito, citando los Ar-
tículos del Reglamento de Instruc-
ción Primare demuestro que el se-
ñor Presidente interino "está inde-
bidamente prolongando suse funcio-
nes. 
No se me oculta que los que me 
combaten están respaldados por po-
líticos influyentes, especialmente 
por un legislador que en estos días 
ha hablado mucho de derechos ad-
quiridos, de la importancia de la 
Escuela Pública y en la fraternidad 
que debe de reinar en los asuntos 
relacionados con la enseñanza, y 
para quien siempre he tenido mi 
sincera admiración; se me asegura 
que esas influencias actuarán de 
manera que dándole largas al asun-
to se logre que uno de mis votos no 
este presente para ei momento de la 
elección y de esa manera siga ac-
tuando de Presidente Interino el se-
ñor Rema; pero como eso no se po-
dra hacer sino violando la ley lo 
i que no puede permitir el señor Su-
perintendente, funcionario digno 
que no puede (sin la más acre cen-
sura) acomodarse al capricho de 
malsanas irregularidades; fracasa-
rán una vez más los equivocados 
pero si algo anormal resultase iré 
con pruebas indestructibles a los 
tribunales, y si allí también se quie-
bra la espada de la justicia, ¡ah' 
entonces me quedará un recurso' 
siempre digno y decoroso: renuncia-
ré el cargo que me confirió el voto 
popular, seguramente que seré 
acompañado por otros prestigiosos 
miembros de la Junta de Educación 
no dispuestos a la aceptación de he-
chos insólitos que desdicen mucho 
de la seriedad del organismo a que 
pertenecen, y en ese momento, co-
mo remate a mi modesta cooperación 
al engrandecimiento de la Escuela 
Publica, diré con toda la crudeza 
de la verdad algo de sumo interés 
para el magisterio y para la ense-
ñanza popular. 
Suplicándole encarecidamente la 
publicación de este escrito aclarato-
rio de los acontecimientos que se 
vienen desarrollando en la Junta de 
Educación, en el periódloo de su 
digna dirección, queda de usted 
atentamente, 
Dr. Gabriel García Galán 
E n uno de los vapores últimamen-
te llegados de la Babel de Hierro 
(New York) , ha regresado a Cuba 
después de un largo viaje por E s -
paña, Francia, Alemania, Inglate-
rra, Holanda, Suiza, Italia, Estados 
Unidos. . . — ¡medio mundo!—, en 
el que han invertido cerca de tres 
años, una familia que aquí tiene o 
tenía, mejor dicho, su residencia 
oficial. 
E l jefe de la familia, señor de 
edad provecta, fuerte, bien conser-
vado, con una salud a prueba de 
bomba.y muchos miles de pesos en 
la cartera y en los bancos no que-
brados; es vizcaíno, de Bilbao, y 
aun cuando lleva aquí muchísimos 
años, ni olvidó el vascuence, ni los 
fueros. Su esposa, cubana, y sus hi-
jos, tres varones y cuatro hembras, 
nacieron aquí también, y es el pri-
mer viaje que emprendieron fuera 
de Cuba. 
E l padre es de ideas más que 
avanzadas, radicales. Para él no 
existe ni puede existir felicidad más 
que en un Estado republicano-socia-
lista, y sin nobles ni militares. Sus 
familiares, los varones, al menos, 
comparten sus creencias. 
Me lo presentaron poco antes de 
marchar hace casi tres años, y tuve 
el gusto de sostener con él una dis-
cusión cortés, pero enconada, sobre 
la libertad en los diferentes países 
europeos y americanos, defendiendo 
a España del dictado de retrógrada 
y de clerical y aristócrata que el 
buen señor, que salió de su país ha-
ce cuarenta años, le daba. 
Lo encontré anoche, lo saludé y 
tomamos café juntos, contándome 
sus impresiones de viaje. 
Viene encantado. Según me dijo 
se gastó quince o veinte mil pesos— 
puede hacerlo sobradamente, pues 
no le afectó la crisis y fué de los 
que en los años de las "vacas gor-
das" lo redondearon—, pero no le 
pesan, porque fué — son sus pala-
bras — un viaje delicioso. 
E n España estuvo más de un año, 
j primero diez meses seguidos y otros 
seis ahora. Recorrió Bilbao, en el 
que vivió varios meses; toda la cos-
ta del Cantábrico; Barcelona, que le 
gustó con entusiasmo; Valencia; 
Andalucía, ¡tan simpática, tan ale-
gre;, y Madrid, que—confesión su-
ya—es lo que más le gustó junta-
mente con Barcelona, de todas las 
ciudades que en España y fuera de 
ella visitó. No hago comparaciones, 
dijo; hay ciudades más grandes, me-
jores, con cuádruple o quíntuplo ex-
tensión territorial y población; más 
ricas, pero no son tan simpáticas, 
tan alegres, tan típicas como Ma-
drid y Barcelona. 
Llevada la conversación a la cues-
tión de libertades, se mostró encan-
tadísimo, aun más que antes, de las 
poblaciones españolas que visitó, y, 
sobre todo, de las dos citadas últi-
mamente. 
Rectifico por completo y pública-
mente, me dijo, cuanto antes pensa-
ba y creía sobre la falta de libertad, 
el atraso, la ignorancia y el clerica-
lismo español. E s uno de los países 
más libres del mundo, y desde lue-
go, existe infinitamente más liber-
tad en todos los órdenes que en el 
resto de Europa y en América del 
Norte. 
Por mera fórmula, dijo, visaron 
nuestro pasaporte en Gijón; después 
nadie nos molestó; fuimos donde 
quisimos, pernoctamos donde nos 
pareció y en nuestro viaía 
na, encontramos una lio 
miliaridad, un traío t a ; ^ 4 > 
la vez tan demócrata a » * * n ^ \ 
cía estar aquí, "entra 1108 Da, 
donde todo pasa y nada . ' ^ C 
En cambio en loS demLP^!0e ¿ ' 
visitamos.. ¡cuánt*? 
¡Qué do verdaderos atr-,0 molesC 
tros bolsillos hasta pa^08 a ¿ ! 
Presentación de p a s a p o r t é - ^ C 
cion en los hoteles y reviau 
cumentos. Pérdidas terVil, n ^ á " 
cambio aun tratándose de V11 « 
más valiosa que la de cursn .mo^ 
los países; verdaderos r o b ó r a -
teles, en trenes, en a u t S .etl ho. 
en todo. Una indigna eXtS .Vlles-
un alarde de superioridad Hlót> i 
y molesto. Si las niñas cantahPresií¡) 
guaracha o un danzón al vSn uía 
hotel, indicación de " m a J ? ^ ^ 
nos levantábamos temprano ^'; sl 
de excursión, indicación dpi a'f 
i te. . . ; en fin, una serie rii ^ 
, tias grandísimas; y si eso f m% 
¡poblaciones y hoteles de i^T& ^ 
i den, menos mal; pero 'sí n 0N 
¡capitales de varios milloñes rinVEí 
j tantos y hoteles de varios cientr111-
pesetas ah día de hospedaje! M8 
E n los trenes perdimos ^ » 
veces el equipaje, con la consî  • 
te molestia y una serie de trf^u' 
¡y dilaciones para recuperarlo ' 
; Europa, desde luego —y una Tu1 
¡ de cortesía Inmensa en los ^ £ 
dos que tratan al forastero 
todo al hispanoamericano, corno T 
teria explotable únicamente v ¿ 
en cada uno un "rastá", coíno eii? 
dicen. 103 
A todas esas, todo son prohihiru 
nes. Prohibido fumar; % Z S 
asomarse; prohibido tocar naT 
prohibido todo, amigo mío, decía«! 
buen vasco. 1 
E n España, eso es el para(,n ,| 
rrenal. Allí en Barcelona, q iTo 
tá ni mucho menos como Z l 
creen ustedes aquí, tan sindlSg 
da, al lado de unos ardientes cS 
lamstas, no hablando más que 2 ' 
lán, unos cuantos madrileños—mía 
tienen un círculo precioso, y¿„ 
viven y trabajan perfectamente s 
que nadie les moleste, a pesar d» 
: ese odio que dicen existe allí contra 
el centralismo—cantan las canciouM 
en boga en Madrid, sin que ni siqule-
ra vuelvan la cabeza los "noys" i 
transigentes. Allí, como en Madrid 
¡conviven perfectamente y trabajai! 
| juntos, amparándose y protegiéndo. 
I se sin espíritu de nacionalidad es-
1 pañoles, franceses, centro y sudamei 
iricanos, austríacos, alemanes.., de 
¡todas partes del mundo, y cada uno 
i se divierte a su modo, y piensa lo 
I que quiere y hace lo que le da ln 
I gana, sin que nadie se meta en lo 
!que hacen los. demás. Recorrí tod̂  
¡España; llevaba dinero abundante 
y ganas de gastarlo; sin embargo, 
y a pesar de estar la peseta, espe-
cialmente antes, sobre las demás mo-
nedas, gasté infinitamente menos y 
nos divertimos infinitamente más, 
Y ríase usted de retrógrados. Espa-
|ña es hoy el país, ¡así, en rotundo!, 
] el país de más libertades del mun< 
ido, y al que lo niegue aconséjele un 
'viajecito, con o sin dinero, por di< 
ferentes países, y se convencerá. 
Eso dijo el buen vizcaíno, y esí 
repito yo, que estaba harto de sa 
berlo. 
CELTIBERO 
SERVICIO FUNEBRE DE 
La Línea Recta Domina Aún 
3 
M A T I A S 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
Esto precioso modelo do Crepé de 
Cantón negro, adornado adecuada 
mente, es una creación especial pa-
ra uso diario 
^ » 0 O O O O O O 9 O O O O O O 
Q E l DIARIO D E L A MARI- D 
& NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
Q Jlopúblktt. O 
o o a o 'IM-J i3 o ^ i3 a a a « G 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
María Isabel S á n c k z Iznaga 
y Conzález 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p ara las 8 a. m. de mañana, viernes, 
28 del actual; los que suscriben, hermanos y hermano político, 
en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a s"* 
amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañarles a 
sepelio de la finada, concurriendo a la expresada hora a la ca. 
lie 25 número 254, entre E y F , Vedado. 
Habana, 27 de Octub re de 19 21. 
rellano, Antonio, Virgilio y Octavio G. Villalta 7 González, 
Licenciado José López Pérez. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E 
San Miguel 63. Teléfono 
m e j o r 
m e j o r 
D e p ó s i t o 
S á n c h e z , S o l a n a y C a » 
O f i c i o s 6 ^ , H a b a n a . 
